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AÑO T i , Jueves 14 de noviembre de 1889.—San Seraplo y santa Veneranda. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
9 5 3 » 
TELEGKAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r l c , n o v i e m b r e 1 2 , d las 
6 i de l a t a r d e . 
Onzas espaHohis, ft $15.70. 
Centones^ íl $ i . 8 6 . 
Doscucuto papol comercial) 00 djv., 5} á 7^ 
por 100. 
Cusiblos sobro Londres, 00 div. (bauqueros), 
í f | 4 . 8 0 J . 
[dem sobre Pa r í s , 00 djv. (baluqueros), & 6 
Trancos - i • cts. 
Idem sobro Uamburgo, 00 dfv. (banqueros) 
A 04} . 
Uouos re^Lsf.nidos de los Estados-Uuidos, 4 
por 100, íl 127i ex-cupdu. 
t'üJitrífngas a. Í 0 , pol. 90, (i 5 « i lO. 
Ceutríru^as, costo y Octo, íí l i i . 
Undular & buuu reñuo , do 4Í A ! •.. 
Audcar de miel, de 4S & 4 i . 
Mieles, n 30. 
El mercado firme. 
Manteca (Wllcox), eu tercerolas, A 0.47i. 
Uarlna pnteut Minnesota, $5.25. 
Londres , n o v i e m b r e 1 2 . 
ladear do romolaoha. ú l l | 9 i . 
Aürtcar cenü'ífuíifa, pol. 90, A 14. 
Idem regular re i lu», A 12i3. 
OouBolidados, ú 90 ex-divldendo. 
Cuatro por ciento español, it 74.̂  ex- in le ré» . 
üowueu to , naneo do Inurlatorro, 5 por 100, 
P a r í » , n o v i e m b r e 1 2 . 
tawtaj 3 por 100, a 87 franeoq 87 i cts. ex-
dlvldeudo. 
COTIZACIONES 
C O L B O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KBVAfÍA 
\ i .i I p.g P., oro es-
< paRol, sogúii plaza, 
I focha y cantidad. 
WOtATBBRA r ^ í o í ; ! ^ 
W ^ O I A { ^ U I s V ' 0 
S 4Í&4S p.g P., oro 
i uspanul, A 3 d[v. 
(SSTADOS-UNIOOH 
f'KNOlJENTO M E K U A N -
T r L 
í 9) á 101 l> S oro 
• " " • * • ) español, a ¡t d[v. 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AztroABua. 
tílanco, tronos do Deroeno j 
iíülioux, bi\¡o á regular.... 
Idem, Idom, iucm, Idoni, bno-
no .• superior 
Iiloni, idom, idom, id., lloróte. 
Coguoho, inferior á regular, 
námoro8á9 . (T. I T . ) . . . . . . ^ Nomlnali 
Idem, bueno á ouporior, nú- ' 
moro 10 á 11, idom 
(¿uobrado, inferior á regular, 
uámoro 12 á 14, idom 
Idem, bueno, nV 15 fi 16, id. . 
Idem, superior, n'.' 17 d 18. id. 
Hota. florotn. n? Ifl & 20, Id. . 
M o r c a d o ex tranjero . 
oiíNTKtimoAH DK ouAnAvo.—Polarliaoión 94 k Vf. 
Sacos: Nominal—Hocoyes: Nominal. 
ÁZÚOAII DK MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAK MAHOABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 d 80—Nominal. 
Sof iorcs C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E (JAMIUOS.—D. Molitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Andrés Zavas y Ayestarán, 
auxiliar do Corredor y D. Podro Puig y Marcel, au-
xiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, lit do noviembre do 1889.—El 
Híndico Presidento interino. J o s é M a de M o 7 i t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid A 2 m por 100 y 
cierra de 28S)i íl 2»9i 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BUlotoa Hipotecarios de la Is'.a do 
(7uba 
Uonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri-
IOB unidos do la Habana y Al - , 
iiucones do Kcgla j 
pompafiía de Caminos de Hierro, 
Afl (Cárdenas y Júcuro 
Coi ipufífa do Caminos do Hierro 
i t Caibariéu • 
Compañía do Caminos de Hierro 
IÍP Mataiitas á Sabanilla.. 
Otoouafifa do Caminos de Hierro 
do Sngua la Grande 
Coüipauia de Camluoa do Hierro 
do l.'ieufuegos d Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano.' 
Compañía del Forrocarril dol Oeste 
í' : ififa Cubana ilo Alumbrado 
de Goa ] 
Comiiañía Espafiola de Alumbra-
do do Gas | 
Odñpafiía do Gas Ilispano-Amo-
rloana Consolidada.. 
('oin])(|fi(a Española de Alumbra-
do de (tus de Mutiinzua 
Kollnoría de Cúrdenait 
(.'ompañlu do Almaccuos do Ho-
ecudadou 
Kmprefla do Fomento y Navoga-l 
Clon dol Sur 
Compañfa do Almacenos do De-
(>ó«llo do la Habana 
Obligacionosliipol ocarias do Cion-
ni6Koa v Villaclara 
Compradores.. Yends. 
107 á 115 
á 44 
72 á 8 
70 A 00 
W i & lOi 
8? ú 9} 
i á D par 
•2 & 3? 
1 á 
:Í á 
i D á 1 
8U ú 80 
89 á 30 
38} & 





50 & 35 
651 á 40 














9 á 12 
Ilaliiina, 13 do noviembre iln 1889. 
DE OMO. 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L l 'ÜBLICO. 
E l jueves 14 del corriente mes, ú las doce en punto 
do su raañami, prério un contco general y escrupuloso 
exámOQ) BQ introduoirdn on su respectivo globo, las 
4'.)2 bola» nuo se oxtrî jorou en el anlorior uortco, oue 
n̂ n les llanos que existen eu el mismo, complo-
ffíi las 10,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,310. E l dia 15, antes del sorteo, so introducirán 
liu 493 bolaa de loa premios correspondiontes al mis-
mo sorleo.v quo con las l i l aproximaciones forman 
el total de BOü promlos. 
101 viernes 15 del mismo, á las sioto en punto do la 
m ifiana. se voritioará el sorteo. 
Duránto cuatro primeros días bábiies, contados 
desdo ol do la colebración del referido sorteo, podrán 
¡i H ir :i oata Administración los señores suscriptores á 
rooójer loa billotoa que longan suscriptos correspondion-
tes al sorteo ordinario número 1,317; en la inteligencia 
de quo pasado diohu término so dispondrá de ellos. 
Lo quo se baoo público para general conocimiento. 
Sabana, noviembre 5 de 1889.—Kl Admiuistrador 
(.'eniral, A. Hftvrfiiéa de O a v i r t a 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desdo el din 15 dol corricuto mes so dará principio & 
la venia de los 111,000 billetes do (ino se comuone el 
sorteo ordinario número 1,317, que so ba do celebrar á 
las 7 de la mañana del día 26 do noviombre dol presento 
año, dlstribnyóudoso oí 75 p.g do su valor total en la 
forma siguiente.; 
fiíúmci-u de impor t e 











aprosiinnciones de 200 pesos 
para la centena dol premio 
aproximaciones do 200 pesos 
mira los 9 números resíantesdo 
la decena del segundo premio, 
upinximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio,.., 
aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
apróximaoioues do 200 pesos 
para los números anterior y 












Son.... (i0(í premios $ 480.000 
Precio do los billetes: Kl entero $40; ol medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo qne SO avisa al público para gonoral inteligencia. 
Habana, noviembre 6 do 1889.— El Administrador 
On'ral. A . U l Marqnf .H de G a v i r i a . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA. 
UECAIIDACIÓN 1)15 CONTUII1ÜCIONE8. 
Venciendo en el dia de boy el primer plazo señala-
do á los aoatribuyentcs do esto término municipal 
para pagar la contribución por el concepto do Fincas 
Urbanas, eorrespondiente al primor trimestre del ac-
tu il ejercicio económico do 1889 á 90, así como do los 
recibos do Iriniestros anteriores que no ao liabían 
puesto al oobro por rcctillcación de cuotas ú otras 
causas, en equivalencia á la notillcación á domicilio, 
• •!•;••. hacía y que ya no tiene lugar, por dispo-
itoitfn dol GuMorno General de esta Isla, fecha 13 
(1.- botnbrn de IHK?. so concede un último plazo do tres 
días IHUMICS, que empe/ará á contarse desdo el dia 14, 
torminandü el '8. on los que estará uMorto el cobro de 
dicha contribución, on r-sto itanco, hasta las trea de la 
ta'de y i'i'iir.i -nliífacHrHe si'i recargo. 
Los ootitribiiyentos. ipie no lo verifiquen dentro do 
dichos tres dias, inoiurirdn (lerinitivumento desde el 19 
inolusivii en el primer grado do apremio, y pagará por 
eso liech » el recargó del 6 por lüO solare el total im-
porto dî l i-tviim lalonario, según estahloce ol art. 14 
n;!i>vmado de la lostruooidn para el procedimiento 
dootr* los dcudorcH á la Hacienda Pública. 
Lo quo so anunoia en cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 13 de noviembro do 1889.—El Sub-Gober-
na Ur. J o « f Oodoy ( h t t ' r í a . 
I n. 968 3-13 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Existiendo vacante la plaza de corneta do la tercera 
compañía de este Batallón, por fallecimiento del que 
la servía, so anuncia por esto medio á fin do que los 
quo deséen cubrirla, presenten en esta oficina, Egido 
número 2, sus instancias debidamente documentadas, 
Sara tomar parto on los exámenes que al efecto bau o tener lugar el domingo 24 del actual, á las cebo do 
su mañana. 
Habana, 10 de noviembre do 1889.—El T. C. Jefe 
dol Detall, T ibx i rc io V. Cuesta. 8 12 
Orden de la Plaza 
del día 13 de noyiemlbre de 1889, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 14. 
Jefe do dia: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarlos, D. Isaac Morilla. 
Visita de Hospital y provisiones: Isabel I I , 29 
capitán. 
Capitanía General y Parada: primer batallón do 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaea, D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idom: E l 29 de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Módico para provisiones: el de Artillería D. F é -
lix Estrada. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
J o i ¿ 0 . Dalgado. 
1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 14 Séneca: Nueva York. 
, . 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
,. Ifi Manuela: Puerto Bloo V escalo» 
, . 15 Méndez Ni\ñez: Progreso y escalas. 
•.. 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Murciano: Liverpool y escalas. 
16 Washington: Veracnw. 
. . 16 Saratoga: Veracruc y escalas. 
. . 17 Soutbwood: Glasgow. 
. . 18 City of Washington: New York. 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 20 Rbenania: Vcracruz. 
. . 21 City of Columbia: Now íork . 
. . 21 Flachat: Veracrm. 
. . 23 Niágara: Veracrnz y escalas. 
. . 23 Saturnina: Ambercs y escalas. 
. . 24 M. I.. Villovordo: Pto. Rico y oicalu 
. . 21 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 25 Habana: Now York. 
. . 28 City of Atlanta: New York. 
. . 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 R. de Larrinaga: Liverpool y escolas. 
. . 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Dbre. 19 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 6 Munnelita y María: P. Rico y escalas. 
5 Ardangorm: Glasgow. 
7 Raldomero Iglesias: Colón y escalas. 
S A L D B A N . 
Nbre. 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 14 City of Atlanta: New York. 
10 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
. . 16 Wasbiniíton: St. Nazaire y escalas 
18 City of Wasbinton: Vcracruz y escalas. 
. . 20 Méndez NúBoz: Nueva York, 
. . 20 Reina M1.1 Cristina; Santander y escalas. 
. . 20 Minuala: Paerto Rico y o^oaUs. 
21 Séneca: New York. 
. . 21 Rhenaula: Hambargo y escalas. 
.. 21 Flacbat: Havre y escalas. 
11 Niágara: Nueva York. 
. . 25 City of Alexandria: Veracrac y escala*. 
. . 28 City of Columbia: Now York. 
.. SO M. 1,. Vllhivorda: Pto. Rico v moaU. 
Dbre. 'O MmiuoHt.'i v Marta; Pnorln Rlno v »u>.i>i** 
PUERTO D E I J A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
D e Nueva-York, en 14 días, gol. amor. Eleonor, ca-
pitán Povlo, tons. 353, trip. 9, á R. Pérez Santa 
María.—A las 3}.—Con madera. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, trip. 49, 
á Lawton y Hnos.—A las 6J.—Con carga general. 
Vigo y escalas, su 16 días, vapor-correo osp Rei-
na Mercedes, cap. Ugarte, tons. 2,049, trip. 87, á 
M. Calvo y Cp.—A las 7i.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Dia 12: 
Para Canniug, (N. E.)gol. ing. Nellio Blancbo, capi-
tán Sanford. 
Cayo-Hueso, on 1 día, gol. amor. Lone Star, ca-
nitán Carballo. 
¡Vlalanz.is. vap. cap. Alava, cap. Albóuiga. 
Dia 13! 
Para Digbv, gol. ing. Fcrland, cap. Beneoles. 
Cayo-llueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Enckson. 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap. Mágica. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s , 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , on el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sre». D. Francisco M. Pons—J. M. Casuso y seño-
ra F . Jamburini—PaMo J.andoya y señora—José 
García Sáncliez—Wm. Engelbor—Wm. Eckert—C. 
H. do Acostay señora H . S. Rice—G. H. Fildeu— 
S. I . Tolón—B. Winsermaun—Rebronisia Fiallo Cas-
torza y 0 niños—Luis Augo—Faustina L . Mayol—P. 
L Molina - Manuel Tierra • Josó do la Paz Pcdroso— 
H. 11 Bell—KKleban Echevarría—Andrés Jergones 
Alberto L . Hidalgo—Donato J . Dioz, señora y 1 niño 
—Juan Balcells—Octavio Diaz—César A. Diaz—En-
rique Castellano—Sra. de Alfonso ó hija—Ramón Pé-
rez Rodríguez—José Vera Valdés—Josó M. Rivas— 
Pedro Hernández—Agustín Ramos—Juan P. Cam-
nnamor—J. Johnson—F. Rouuón—Roger Harras.— 
Total, 49. 
Do SANTANDER y escalas en el vapor correo es-
pañol R e i n a Mercedes: 
Sres. R. Vácraez—B. Yafies—M. Méndez—J. Cueto 
y 4 hijos—V. Diaz-P . Montero—R. Suárez—L. San-
ta María—M. López—F. Fernández—R. López—A. 
Gómez—L. Ramos—P. Rey—M. González—J. Se-
rinty—A. Horro—E. Rigucira—F. Mosquera—A. Ro 
drígnos—S. Fernández y señora—A. Monty—P. Mén-
dez—J. Paz—0. Cao—P. Gómez—G. Luengas—J. 
Garrido-J. Poza—J. Veiro—J. Costa—M. Suérez— 
V. Brenllc—J. Altares—A. Forreira—G. García—D. 
Pividad—J. Canelo—J. Alonso—M. González—J. Te-
joiro—J. Fernández—M. Brital—B. Ferreira—J. P i -
ñeira—A. García-M. González—J. Casas—J. Insua 
—H. Infante—J. Freiré-M. Labrado—R. Fernández 
—M. Cerviño—P. Bellas—J. Fernández—D. Raña— 
M. Herná"dez—J. Rico—J. Jorviso—C. Catove—M. 
Mamiol—.1. Elermlda—V. Lorenzo—M, Rubal—F. 
Barros c hijos—J. Duráu—J. Sáncbez—M. Leosane 
—A. Sabio—A. Fuster—J. Bustelo—J. Gómez—D. 
Calvo—M. Rodríguez—-S. Gómez—M. Casal—A. Paiz 
—J.Gómez—I Suárez—J. Cunaíz—J. Baldomán—M. 
Díaz-R. Villaverde—A. Artillero—P. Ecboira—J. 
Roñes-J González—M. Diaz—R. Suárez—J. Gon-
zllez—A. '•anecio—J. Otero—J. Méndez—F. Castro 
L . Vitela—A. Gato—P. Villaríuva—B. Mella y se-
ñora—V. Prielo—M. Monriz—J. Fernández—A. Chas 
M. Bellón—R. Carpento—N. López—I. Si lva-J . 
Jorrciro—J. Freiré—1. Estiero—J. Gil Mariño—J. 
Sobrado—N. López—J. Vitola—M. Cibreiro—F. Gil 
J . Rofo—J. Carballo—J. Luis Gallego—J. M. Pa-
zos—J. Guerra—J. y A. Cabalo—J. Gómez—A, Gar-
cía San—J. Iglesias—TJ. Ventura y otro—M. Barrios 
—M. (iendres—I. Rico—J. do Castro—J. Lema—J. 
Pérez—M. Barros—H. Alvo—D. y J.Vázquez—V. 
Prielo—F. Fernández—L. Cal—J. Durán—J. Guz-
mán—L. Gato—E. López—J. Mariño—A. Fernández 
—A. Martínez—J. Bousa—L. Abelino—R. Ciiao—J. 
líousa—B. López—J. Garrido—M. Ilermida—R. L a -
dra—-J. Caí-tro—A Gástelo—J. Piñeiro—J. Iglesias 
—A. Vázquez A. Capte—D. Alvarez—V. Rodríguez 
— J . Señora—P. Diez—R. Fcrnández-D. Rodríguez— 
C. Calviño—Domingo Ilermida—Juan Cancelo— 
Seballo - A. Camba—J. Otero—A. Caneda—D. 
Nieto—J. Ces—M. Señora—M. Leus—J. Miras—A. 
Villnnines—D. García—F. Pérez—R. Creopo—L. 
Fernáni'cz—A. Caso—L. García—J. Agrá—J. Gó-
i110/,—|). l'érez—J. Duván—M. Sueiras—V. llojales 
M. Gallo A. Vázquez—M. Quintero—M. Aura— 
J . Diaz—M. Franco—A. Martínez—A. Cajite—A 
Prieto—V. Salazar—J. Agro-M. García—A. Fer-
nández—J. Franco-M. Kspiñeira—J. Martínez—M. 
Huela—M. Cruces—R. Núñez—R. Pérez—M. Farola 
- -.1. Fabeiro—J. Fernández—R. García—F. Laeo— 
J . Rodrlguí'z—A. Fornándéz—J. Polaez—M. G. Fer-
nández—M. Socorro—F. García—M. Pérez—F. Po-
laez—L. Vigande—R. Alvarez—J. Baños—J. López 
A. Barcata—J. García—M. Fuentes—J. Coladas— 
M. Arcas é hijo—R. Rodríguez—R. Fernández—M. 
Costañeira—A. Rodríguez—J. Barcena—J. Arcas— 
J . López—J. Figucra-M. Rodríguez—M. Pasa—M. 
Vilo—M. Piñeiro-M. Darriba^-J. Seija—M. Gómez 
—P. Pi\iín—P. Vafdeau y 1 hyo—A. Rodríguez—J. 
Vcira—L. de lo Fuente—M. García—A. Vaamondc— 
M. y J . Reboredo—A. Ribas—C. Ciras—J. García— 
J ! Gómez—F. Gamba—L. Leira—B. Diaz—.1. Gó-
mez—M. Contó—.1. Reí—J. Durán—J. Rodríguez— 
Vinonto Montero—J. Várela—J. Sevane—J. Robores 
M. Prieto—E. López—J. Vázquez ó hijo—A. Vila-
nova—V. Corbeta—J. Pérez—R. Cargas-M. Negrei-
ra—M. Méndez-R. y J . García—M. Fernández—J. 
G. García—J. Martínez—R. Pérez—J. García—C. 
González—C. Fernández—E. Alonso—J. Gon/ález— 
A. Méndez—DominpoMéndez—J. Lanza—.1. Abad— 
B. Villar—B, Vilanño—A. Cebreiro—J. López—J 
Varóla—J. Maccira—G. Abetedo—B. Narcla—J. 
Mauriño—A. Ferreira—B. Uodrígucz—V. Castro— 
A Soto—L. Cabeiro—B Forro— N. y R. López—B. 
Pena—A. Pena, señora y 3 hi jos—M. Ronsa y 1 hijo 
—A. Arosa—N. Castclo—J. Mauras—R. J . Marcos— 
R. P. Muras—J. Otero—M. Japín—A. Costelo—J. 
Fernández-J. del Valle—J. López—M. Pernal—M. 
M. Pardo—RI. P é r e z - J E . Fernández—R. Diaz— 
M. Padillosi—V. Fernández—A. Pardifio—A. López 
—A. Rodríguez—J. Anea—R. Daporte—J. Rañal— 
A. Fraga—M. García—J. Diaz—J. Bonsoño—E. Fer-
nández—B. de la Villa—M. Fernandez—M. Pérez 
López—C. Hernández—J. Llano—Luís Grafía-J. 
Fernández—J. t'aaal—J. Camero—N. Váznuez—M. 
Martínez—J. Piñeiro—P. Calvo—M. Monse—M. 
Sueiras—D. Ulfe—R. Prieto—J. Solas—:L Pila—A. 
Anco—J. Pita—A López—B. y J . ("olveiro—P. For-
móse—A. Molvo—M. Conchado—F. (TSrmlda—G. 
García—M. Méndez—M. Pereira—M. Villar—A. Ga-
rrote—L. RÍOS—J. Paz—A. Bueiro—U. Cortinas—J. 
Anoiras—J. Cosol—M. Hcrmida—J. Porto—J. Gon-
zález—M. Cervino—J. Díaz—J. Vietio—A. Rodrí-
guez—.1. Molino y 2 hijo—J. Méndez—O. Cnstaneíro 
y hermano—J. Lema—J. Valiña—L Regó—A. L a -
vaudeira—A. Aenlles - A. Rocha—J. Hodrfguez—J. 
Pérez—1>. Fernández—J. Ló,)ez—A. Cid—R. Fraga 
—S. Sáncbez—ií. Rodríguez—J. Leonardo—D. y L . 
Dorado—J. V. López—J R. López—J 1 amela—A. 
Garcia—J. Néfiez—C. Colgref. —.1. y L . Diaz—J. 
Fernández—A. López—J. M. Pérez—M. MCIK ia— 
D. Garclfl—C. Pascual-E. Fernández—L. R. Cao— 
J . M Soto—P. J . Gonzálor—G. y M. Prieto—P. A-
paricio—G. Pérez—A. Flores—B. Méndez-V. y J . 
Cuero-M. Cuervo—J. Rodríguez—J. Estrada—R. y 
J . Blanco—F. Fernández—A. López—J. do Bal—A. 
Fon ández—M. Cereijo—J. M. Cuñarro—M. López— 
R. B'iiico—J Coronado—R. Ménd./—C. vM. Gar-
cu—F. P.iz—J. Baceta—A. Deus—J. M. Fernández 
—V. López—P. Boan—A. Várela— B. Moure—J, 
fl0W«M-Iv. ^u int« i -C . VáíqUBí-M, CüÜM-O, 
Vázquez-R. Paz—J. Guerra—R. Eiris—R. Otero— 
J , M? Ledo—D. Rodríguez—M. Ledo—J. F . Lobe-
lla—A. Osorio—D. Ledo—Josó Osorío—M. Vázquez 
—A. Ledo—M. Guerra—A Gallego—A. Frostiño—R. 
González—M. Várela—R. Lamarares— M. López— 
V. Delgado—J. Rodríguez—J. Careada—G. López 
— J . Hopeta, sefiora y 6 biios—V. Baraono—J. del 
Rio—J, Diaz—M. Blanco—J. Piñeiro—A. Beltrán— 
V. Tuero—I. Cacase—D. Rodríguez—C. Moreira y 3 
hijos-C. Pombo—A. González— I . Reboledo—C. 
Fernández—M. Calviño—J. Otero—J. Utedo—J. So-
to—R. Várela—J. López—M. Castro—C. Rei—M. 
Poyo—P. Souro—A. Fernández—M. Porga—M. Fer-
nández—M. García—Q. M. Fernández—J. Maceíra-
J . Meijomil—J. Fernández—J. Soura—S. y J . Gon-
zález—.!. M? Cachalvito—J. Novoa—N. Sanjinao—J. 
Boquoiro—R. Vázquez—M. y B . Iglesia—V. Nieto— 
J , Cunarro—M. Viana—J. Dioguez—M. Vence—J. 
Fernández—C. Fernández—M. Cubeira—J. R. Váz-
quez—P. Rodríguez—C. Diéguez—J. Rodríguez—A. 
Fernández—S. Renueijo—P. Sotelo—N. Iglesia—R. 
da Cal—M. y A. Fernández—R. González—R. Ro-
dríguez—S. Iglesia—B. Ecbeira—S. Otero—A. Piñei-
ro—S. Bocelor—J. Laviño—J. López—P: Civeira—R. 
y J . Vidal—Z. Rodríguez—C Prado—RI. Riobo—.C. 
Mosquera—A. Vence—P. Meigoimil — A. Terrado 
—M. Colviño—C. Várela—D. A. Bujan—J. Lamas— 
J . M. Baldonado J . M. García—R. Pájaro—M. Pe-
rrero—J. M. Venea—M. Cervela—D. Blanco J . 
Silva—M. Otero—J. Crespo—J. Potón—R. Pérez— 
J . González—M. Ucho—lí. Vidal—J. y A. López— 
R. Goiuález—E. Novelle—R. Novoa—M. y J . Pérez 
— J . M. ó I . Fernández—M. González—N. Enrique— 
M. Tabeada—J. Camheiro—M. Panadeiro—J. P. y 
M. Jorge — J . Viano—M. Alcor—D. Guerra—J. 
Blanco—J. García—M. Paz Novoa—J. Iglesia-P. 
Vence M. Sánchez—S. Rocafort—R. Gamboa-J. 
Cambeiro—Mariano Fernández—Domingo Alvarez— 
Además, 29 de tránsito.—Total, 694. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Ol ivet te : 
Sres. D. José N. Casanova-Manuel Cuervo—Ig-
nacio P. Castañedo—Julio Martell—Pedro V. Marlell 
—Joaquín Cabrera—Antonio Suárez Rey—Pedro 
Duorte—Josefa Domínguez Duarte—Maximiliano 
Sonta Cruz—Antonio Sardinas-Cayetano Lallamlla 
é hijo—Juan Inclán—Ramón Rodríguez Basso—José 
N. Serian o—Rafael y Manuel Ebra—Ramón Gonzá-
lez—Antonio Esteuoz—José R. Brito.—Total, 21. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nueva-York, on la gol. ing. E l e o n o r : 
Consignatarios: 30,407 piezas madera de pino blanco. 
De Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Olive t te : 
Pedro Pastoríno: 12 cr jamones. 
Vicente E . Valdés; 1 huacal con 2 cabras. 
De Vigo y escalas on el vapor esp. R e i n a Mercedes. 
D e L i v e r p o o l p a r a l a H a b a n a . 
R. Beltrán: 2 caja madera labrada. 
J . Diaz: 1 caja quincalla, perfumería y tejidos. 
P. Taladrid: 3 c. tejidos, 1 caja pabilo y perfumería 
y 1 cajo máquinas. 
• D e l Havre . 
II . Lourette: 2 ci\jas cartón, 1 caja agua mineral y 
1 caja tejidos. 
Alvarez, González y Cp: 3 c. papel y quincalla. 
A. Lenzano: 2 c tejidos. 
Monéndez, Villar y Cp; 1 ciya ídem. 
J . Diaz: 1 cajo perfumería, quincalla y tejidos. 
Fernández, González y Cp: 1 cí\ja quincalla, 1 caja 
perfumería, 2 fardos cestos de mimbre, 2 jaulas acce-
sorios puro coches, 1 c. tejidos y quincalla. 
F . J . Reinoso: 1 enja libros y 1 c. porcelana. 
M. Johnson: 1 cajo cartones, 1 cajo productos quí-
micos, 1 cajo fotografío, 1 caja cordelería, 1 caja libre-
ría y 51 c. vidrios. 
Lobé y Cp: 3 barriles aceito y 31 c. productos quí-
micos. 
Director del Instituto; 8 c. instrumentos científicos. 
D e G é n o v a . 
Orden: 100 c^jos maná, 3 barriles, 0 cajas vino, 11 
c. salchichones, 3 c. instrumentos do música, 1 c. car-
teles, 1 barril queso, 2 paquetes litografías, 2 c. higos, 
20 c. barajas y 1 barril vermouth. 
D e M a r s e l l a . 
Sobrinos de Herrera: 34 o. pinturo. 
Miguel Luciano: 4 c. pastas. 
Pefia Rodríguez: 10 barricas vermouth y l caja cáp-
sulas. 
Badía y Cp: 25 sacos garbanzos, 25 sacos avellanas 
y 10 bultos vino. 
D e B a r c e l o n a . 
A. Torres: 1 fardo tejidos. 
Pons y Cp: 4 c. calzado. 
Aldonedo, Fernández y Cp; 5 c. calzado. 
Mi Gorau: 17 c Id. 
Vidal Hnos; 7 cajas Idem. 1 fardo pieles y 2 Idem 
alpargatas. 
Badía y Cp. 50 cajas higos. 
M. Diaz y Cp: 12 c. calzado. 
R. Maturana y Cp: 2 cajas tejidos. 
G. del Vallo y Cp: 3 c. y 8 fardos Idem. 
F . Gamba y Cp: 5 fardos y 1 c. Idem. 
Mufioz, Llora y Cp: 1 fardo idem. 
Gómez y Sobrino: 6 c. y 6 fardos idom. 
Dalmau, Estrañy y Cp: 3 o. calzado. 
E . Martínez y Cp: 10 c. calzado. 
Lliteras y Cp: 7 c. id. 
Parets, Antelo y Cp: 3 c. id. 
Gili G. y Cp : 1 c. tejidos. 
Maitinez R. Valdés y C: 1 fardo id. 
L . Ibáñez: 1 c. 1 fardo id. 
Fernández. Junquera y Cp: 2 fardos, 2 c. id. 
Terrán, Arenal y Cp: 1 c , 1 fardo id. 
C. Blandí y Cp: 20 c. turrones. 
D. Herrero: 1 fardo tejidos. 
Inclán y Cp: 3 fardos, 1 c. id. 
Folk Roblsen y Cp; 1 c. id. 
G. y Vi'lonueva: 1 fardo, 1 c. id. 
M. C. Galindcz; 4 fardos H. 
Rodríguez, Pnmo y C: 1 c. id. 
Menendez, Villar y Cp: 1 c. id. 
D. Ruiz y Cp: 2 fardos id. 
J . Rodríguez: 1 lio, 1 c. id. 
J . A. Miquilarana: 1 c. id. 
Q. Gallostra: 1 c , 2 fardos id. 
J . García y A.: 2 c. id. 
López San Pelayo y C,': 1 fardo id. 
J . F . Arenas y Cp: 1 fardo id. 
Fornándéz, Revuelta y (!p: 1 fardo, 2 c. id. 
A. Lenzano: 1 fardo, 2 o. id. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 1 c. id. 
A. Morante: 1 c. id. 
Criarte y s'an Martín: 1 c. id 
Villasuso, Mudo y Cp; 1 o. id 
Orden: 80 fardos sacos, 1 c. tejidos, 20 cajas tu-
rrones. 
D e M á l a g a . 
Fernández, Camilo y Cp: 1*0 c. pasas. 
Order: 79 cajas conservas, 1.510 c. pasos y ciruelas, 
3 c. tejidos. 
De Cá d i z . 
Crnsellas, Hermano y Cp: 1 fardo tapones. 
Deposito Hidrográfico: 1 c. libros. 
Carranza 119: 2 c. abanicos. 
Prior de los Carmelitas: 1 c. esculturan. 
L Ruiz y Cp: 5 seras, 300 barriles aceitunas. 
Codes, Loychate y Cp: 200 bles. id. 
Fernández, G. y Cp: 56 c. vino. 
Alonso, Jauma y ' p- 100 c. vino. 
F . Palmas: 10 botas id. 
Miró y Otero: 2 bocoyes, 61c. id. 
Orden: 30 barriles, 15i8 pipa ¡dem. 
D e l a C o n i ñ a . 
C. Freiré: 1 caja tejido"!. 
F . García, Castro: '¿0 c. chocolate. 
Consignatarios: 20 c. id 
Voiret, Lorenzo y Cp: 20 c. ídem, 200 tabales sar-
dinas, VI c grasa. 
Romagosa y Millas: 1i'5 sacos papas. 
D. Canosa: 1 c. encajes. 
R. S. Barras: 1 c. id. 
F . González: 18 bocoyes vino. 
F . Domínguez P: 1 c frutas. 
Miró y Oter ; 11 ct.jas jamones. 
J . Sañtiso: 1 c. idem, 1 Idem carne, 1 id. bule, 1 id. 
vino, 1 tabal sardinas. 
T. Barros: 2 c. máquinas do coser. 
R. Rosado y Cp: 1 c. vino. 
J . M. Pinillos y Cp; 70 sacos papas. 
F . Tiburcio: 1 c. encajes. 
J . J . Longoria: 13 pipas vino. 
Veiga, Sola y Cp: 1 c. calzado 
Orden: 50 c. pescado, 1 idem, 248 tabales sardi-
nas. 
D e Vi i jo . 
San Román y Pita: 40 sacos habichuelas, 100 canas-
tas cebollas, 181 tabales sardinas, 100 c. pescado. 
De P u e r t o - R i c o . 
Segundo. Alvarez y Cp.: 50 sacos café. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 117 s. id. 
Giivino V. y Cp: 87 s. id. 
Jané y Cp: 158 s. id. 
J . M. Izquierdo: 75 s. id. 
D e l ITaere p a r a S a n l i a y o de Cuba. 
Bosch y Cp: 3 c. tejidos y paraguas, 2 c. perfumo-
río. 
Martí, Divi y Cp: l c. id. y 1 c. tejidos. 
Mirabent y Cp: 1 c. fuetes y 1 c. bocados. 
D e G é n o v a . 
C. Nasí: 2 cajas volas, 1 c. salchichones, 12 c. ver-
mouth, 20 c. vino y 5 c. licores. 
D e D a r c e l o n a . 
J . Cosmo: 2 c. turrones y 1 c: calzado. 
J . Masscr: 2 c. turrones, 1 c. dulce, 20 s. avellanan, 
2 o. piñone", 2 c. hierro y otros, 1 c. efectos de im-
prenta. 
Sánchez y lino.; 2 c. papel, 1 c. pastas y 2 c. vino. 
Bravo lino.: 1 c. tejidos. 
J . Fonts; 60 s. avellanas, 40 s. nueces, 80 latas al-
mendras y 2 c. longanizas. 
Revira, G. y Cp; 43(4 pipas vino, 1 c. maquinaría, 
2 c. etiquetas y 12 fardos mimbro. 
C. Branet y Cp; 50[4 pipas vino, 30 c. id. y 9 fardos 
tejidos. 
G. Ross y '"p: .'¡O sacos avellanas, 30 id. nueces y 50 
latas almendras. 
Serrudell y Cp; 5 c. tejidos 
M. Navarro: 1 c. id. 
Hili y Casos: 2 fardos y 17 c. Id. 
De M á l a g a . 
C. Branet y Cp; 20 c. pasas, 122 s. garbanzos, 100 
c. ciruelas y 230 c. aceite. 
F . Mnñoz; 2 cajas higos, 1 c. aguardiente, 1 barril 
uvas. 
M. Larios: 105 c. pasas y 20 c. ciruelas. 
D e C á d i z . 
M. Martínez: 100 cajas vino. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Coyo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
llo, por L . Somdllán 6 hijo. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Batet, cap. Ge-
lats, por N. Gelats y Comp. 
Progreso y Veracrnz, vapor-correo esp. Reino 
Mario Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Vcracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Digby, gol. ing. Ferland, cap. Remedes, por 
Lawton Hnos.: en lastre. 
Cayo-Hueso, y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 4 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap. Mujíca, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Reina Mer-
cedes, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vap. frano. Washing-
ton, cap. Sorván, por Bridat, Mont' y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 4 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 








L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas él d í a 13 de noviembre. 
C a r o l i n a , de Santander: 
1090 sacos harina 1? Flor de Castilla., Rdo. 
Conde TVifredo, de Barcelona: 
50(8 vino seco $5^ uno. 
50[10 vino mistelo $5í uno. 
M a n u e l i l a y M a r í a , de Puerto-Rico: 
80 sacos café corriente $23 qtl. 
N i á g a r a , do Nueva-York: 
10 cajas higos Smirna $5 qtl. 
260 IjS manteca chicharrón extra Sol. Rdo. 
100 1(3 id. León Rdo. 
50 1(3 id. Imperial Rdo. 
425 sacos harina Palmira Rdo. 
250 id. id. n91 Verde Rdo. 
200 id. id. Zéfiro Rdo. 
150 id. id. Columbus Rdo. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
extra Sol $15i qtl. 
8 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón extra Sol $16 qtl. 
6 bocoyes i latas manteca chicha-
rróu'extra Sol $16J qtl. 
A l m a c é n : 
200[10 vino mistela Quiroga $11 uno. 
100[8 vino seco Quirogo $4Í uno. 
1200 sacos harina 1? Flor de Castilla,, Rdo. 
Biiss á la mu 
PARA GIBARA, G O L E T A " C R I S A L I D A , " patrón Esterello. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes, su patrón á bordo. 
13911 4a-12 4d-13 
G O L E T A " B L A N C A , " 
Admite carga por el muelle de Paula para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su pa-
trón á bordo. 13056 10a-7 10d-6 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 13: 
De Manzanillo, gol. María Teresa, pat. Coil: con 1,900 
atravesaños y 400 varas maderas. 
Bajas, gol. Angdita, pat. Lloret: con 300 tercios 
tabaco; 70 sacos cáscoro y efecto». 
Dimas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer; con 400 sacos 
carbón. 
Matanzas gol. Mario, pat. Pérez: con 150 boco-
yes, 7(2 id. y 20(4 idem aguardiente y 132 bocoyes 
alcobo . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día IS; 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos, 





B i L S T T ^ ^ D B H ES 
S T . ^ T A S A I K B FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos d irec -
t a m a n t e sobre e l d í a 1 6 de n o v i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-
corroo f r a n c é s 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s conoc imientos 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
video y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 4 de n o v i o m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
a a t r e g a r s e e l d í a anter ior e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á prec io s m u y redt ic idos , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T " R O S y C p , 
13750 104-7 lOa-ff 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
C. C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Verocruz el 16 de noviem-
bre á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
público y de olido. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dio 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la CoruBa, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de noviembre á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
paro dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C^. , Oficios número 28. 
312-E1 
Línea de RTew-lTork 
e r c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
' E u r o p a , V o r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de noviembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que est? antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
Ls carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
m r̂ ,,, por ol muelle de Caballería. 
L a corrospondencia sólo se recibe en la Administra-
oióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una pólira 
florante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse iodos los ofectos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembro de 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n. 19 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana d día úl-
timo de cada mes. 
. . línevitas el 2 
. .Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 
.- Ponce 7 
. . Mayagiiez , 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
Do puerto Rico el. . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . ? . Príncipe 19 
Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
16 . . Ponce 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los dios 




Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para diebo puerto ei.díaO de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaf fer , 
Admite carga á fleto, posajeros de proa j unos cuan 
tos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e , 
cámara $25 En 1? 
En proa 12 
Fura HA V l i E y HAMBURGO con cácala on U A I -
T Y y ST THOMAS, saldrá sobre el 21 de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaffer . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos pora loa si-
guientes puntos; 
TTnvrw»»!- LONDUES , Southampton, Grimsby, 
I L U r u p c l . IIullj LIVEUI'OOL, BKEMBN, AMBÉÍ-
RE?, Rotterdam. AMSTERDAM. Bordeaux, Nontes, 
M irsdla, Trieste, STOKHOI.SIO. Gotbenburg, ST. PH-
T E R S B ü i t a y LISBOA. 
América del Bur: E ^ - r ^ S 
Santos, Paranajnia, Antouina, Santa Catharina, Rio 
(h-.iudc do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDBNOE 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PDKRTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áo í q . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eeuang v L U " Sintuporo, HONGKONO, Sboughal, YOKO 
íí AMA y Hiogo. 
CAI'ETOWN, AIROO Ba^ 
msna, Kowie, East Lond( 
Australia: ^ T 8 ' MKU10ÜB!,E ^ 
O K c n v T T n r o n n - carga paro L a Guaira, Puer-
U O b b l \ <XU1UI1. t0 Cabello y Curazao se tras-
borda a& St. Thomas, la d«más on Hamburgo. 
Admite peajeros de proa y unos cuantos de I? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, d Havre v Hamburgo 
i precio» arreglados, sóbrelos quo impondrán los con-
tlitnatarifró 
L a cargase recibirá por el muelle do Caballería. 
L a corrospondencia sólo so recibe en la Admínlsfcra-
oidn de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
•allí» de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
<i7 —FAT.K. RnTTLfJTW Y W 
n „ TÍW 1« MY 
A í V í n t l . Pon Said, Suez, 
r i - i r i L H . Mossolbay, Kni  
PLANT STEAMSHIP LDÍE 
A New-"S"ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á lo uno de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa^ donde so toman los trenes, 
Rogando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Sovonnoh, Charleston, 
Ricnmond, Washington, Piladdlla y Baltimore. Se 
venden billetes pora Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York íSO oro americano. Los 
conductores hablan el castellano 
Para más pormenores dlrigirs* i UBS oonsignatarioo 
L A W T O N HERMANOS M-r-:, U w n 35, 
J . D. Hashapen. 261 Ur • - Y j.k _ 
C. K, Fusté Agento Ger-iral Vialero. 
9 !B 1071 IM- l Id 
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salé 'o daicoioua el 
Cádiz d 30. 
día 25 y de 
En su viajo de regreso, eutregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el IV de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite cargo para Cádiz, 
Barcelono y Sontondor y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n U g a r t e 
Saldrá el día 14 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el 13. 
I D A . 
P U E R T O S 








Santiago de Cuba.... 
La Guaira 






P U E R T O S 














R E G r R E S O . 
P U E R T O S 














P U E R T O S 













N O T A , 
Los trasbordos de la cargó procedente del Pacífico, 
Colombia y yenozuola, para ia Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que proceda de la 
Península y al vapor M . h Vi l laverde 
m u D E LA M A N A V COLON 
Ku combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Do Habana... 
, . Santiago do Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanüla 
. . Santa Marta. . , . 
. . Puerto Cabello.. 
. . L a Guaira 
. . Seo. de Cuba.. 
Hahana, 2 de »eo« 
Días L L E G A D A S . 
6 . . A Sgo. de Cuba 9 
9 , . L a Guoiro 13 
18 . . Puerto Cabello. 14 
14 , . Cartaijona 16 
16 . . Colón 17 
18 . . Puerto Limón.. 19 
19 . . Colón 20 
21 . . Cartagena . . . 22 
23 . . Sabanilla 24 
26 . . Santa Marta... 27 
27 . . Puerto Cabello. 29 
29 . . L a Guaira ¡ÍÓ 
1 . . ••e.a. de Cuba.. 4 
4 ' . . Habana 7 
t/> An IBRO Calvo y Cp. 
Días. 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 




Hasta 3 meses |$ 3.269.3701 42 i i 
A más tiempo | 1.066.492) 15 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados , 
Hacienda pública, cuenta do omisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación do contribucions 
Recaudación consumo do ganado 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
Instalación 1$ 11.0211 51 1$ 1,155| 54 


































B I L L E T E S , 
U. K. H. 






















Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 2L do noviembre ol vapor-correo 
francés 
C a p i t á n L e r o y . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Pa r í s y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admito pasajeros do tercera para la Co-
ruña , Santander y Francia, á precios mó-
d'cos. 
L a carga se admito en el muelle do Caba-
ría. l irmándose conocimientos directos para 
todos los puertos. 
De máá pormenorca impondrán sua con-
s l g n a t á t i p R . A m a i y n r a ñ . 
!Í"IDAT. 
13551 
M O N T ' ROS V C O M P . . 
lOa-ia 10d-l3 
etes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin interés 
Dividendos __. 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 























B I L L E T E S . 




















Habana, 9 de noviembro de 1889.—El Contador, J . B . Oa rva lho .—Vto . Bno.: E l Sub-Gobernador, J o s é 
R a m ó n de H a r á . I 908 S12-E1 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la l l á b a n a y Almacenos do Regla. 
S U S I T U A C I Ó N EN 31 D B O C T U B R E D B 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Ferrocarril de la Hahana. 
Materiales y utensilios,. 
Adquisición y obras nuevas 
Ciya 
Documentos en cartera-






















P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentos corrientes...... 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 






















3.154 i i 
$ 18.824.223 96 $1.149,98317 $ 18,824,223 96 $1.149.983 17 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la OompaBIa 250 cajas, 51,440 sacos, 92 bocoyes, 7,617 barriles 
de azúcar y 12,065 sacos de abono.—El Contador General, F é l i x de l a Vega.—Vto. Bno.: E l Director, L ú e a s 
G a r c í a R u i z . C 1670 3-13 
NE1-Y0M & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E W E W - T O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Nbre. 2 
N I A G A R A . . 6 
S E N E C A 9 
C I T Y O F WASH INGTON 13 
C I T Y O F C O L U M P I A 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 23 
SARATOGA 27 
S E N E C A 80 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 










C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F COLOMBIA 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
SARATOGA 
S E N E C A 
NIAGARA 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen exodontos co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
paSoles y franceses. 
L a corgo se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video ú 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se di\n boletas de viaje por los vapores de esta línea 
dirertaraeute á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, cu conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lincas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havro. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
SSPLos hermosos vapores de hierro 
apitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T T o r k . 
C I E N P U E G O S Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
D e Cien fuegos . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 
D e S a n t i a g o de C u b a . 






| y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más normenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapío námaro 25, HIl v AT.nn V COMP. 
964 312-J 
Por ser día festivo el sábado 16 del corriente, el va-
por americano Sa ra toga , saldrá para Nueva-York á 
las doce del día. Los conocimientos de embarque de-
berán entregarse en la casa consignatario lo víspera 
del día d-; salida, así como la carga en el muelle de 
Caballería.—Hidalgo y Cp. ñ- l l 
ímm costeros, 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P ' 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A IIABANA A BA-
IIIA-i lONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y DIALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Hahana los sábados á las dioz do la no-
uhe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amuuecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á llio-Ulonco y Bahía-Hondo los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de lo maíiaua 
paro la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados on el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A PALMA 
Consolación dd Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la llábana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 37. 
" ... <K« i K 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . ^ 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de no-
viembre (fias 12 del día tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
Gruantanaxno, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrlguot 
Puerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sros. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
I n . 18 
312-1 K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen en auo 
vaporea, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 16, 
vi*»» d» T.u« TI» S13-1W 
Kl» EXTRACTO COMPUESTO DB 
Zarzaparri l la 
D E L DR. A Y E R , 
Es un alterativo do cllcada tnl qué Mtpolíi del sis-
tema toda clase do Escrófulno m'--editarlai». 
proviene el contajio y neutraliza los efectoa del 
mercurio. Al mismo lleaipo vitaliza y cnrlqiioco 
la sangre, produciendo una acción saludable ea 
el orcanlflino y renovando todo d sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera ZarzanarriUa 
do Honduras, los loduvos do Potaulo y do 
Hlorro. y otros IngredientOs de gran iioicncta 
y virtud curativas, cuidadosa y cn'ntlllcamouto 
preparados. L a fórmula es eenerolmonto cono-
cida do la proft¡sloii facultativa, y loa niejoros 
módicos recetan la ZAUZAPAKUII.I.A DI:I. DB. 
AYisu como un 
Remedio Seguro 
para las onfermedades ocasionada? por las 
Impurctas do la sangre. 
Está concentrado hasta el grado mas alto prac-
ticable, mucho mas quo ninguna otra propará-
clon do BU claso, quo pretendo proporcionar 
Iguales cfootos, y os, por lo tanto, la incilicinu 
mas barata y la mojor para purificar la sangro. 
r i c s P A U A D A ron EL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U. A. 
Vt venta en las prlndpalos farmacias y droguerías. 
1 J09& SARRA, Agento General, Habana. 
A V I S O . 
Ha llegado á nuestro conocimiento quo hay quien 
se ocupa do pedir dinero en nombro do esta casa, con 
protesto, unas veces de necesitarlo para el vuolto de 
una cuenta y otras, con ol de no haberlos alcanzado 
el dinero que le diesen en casa para pagar el ílete, 
bien sea do ferrocarril ó vapor. 
Avisamos por este medio quo nadie se dejo sorpren-
der por esos C á n d i d o s l adrones , puesto quo esta casa 
no autorizo á nadie tomar dinero ni efectos en su nom-
bro y por tanto no será responsable do lo quo entre-
guen, siempro quo no fuese á a l g á n depeudieuto de la 
casa con sello y firma de la misma•—l?en//uria y C') 
18986 6a-U 
8, O'REUJIIY 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencio, Ná-
Íoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, arto, Havre, Nantes, Burdeos, Morsolla. Lillo. Lyon, 
Méjico, Voracruz, San Juan de Puerto-Rico, Jo. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spírltus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Consto por d presente, que desdo d día 5 do sep-
tiembro dd corriente afio, dejó do sor dependionto «lo 
lo peletería L a Cooperativo do que os gerente D. Ber-
nardo Inílcsto, y quo no debo cantidad alguna á la 
expresada razón social, no ho pretendido apropiarme 
valor alguno de su pertenencia; por lo cual reto ú 
que me pruebo lo contrario quien quiera quo por ene-
mistad u otras causas se propongo perjudicarme en mi 
reputación.—Habana. 12 de noviembro do 1889.— 
Eugenio Bengochea. 13940 2a-18 2d-13 
A v i s o 
á los socios do la pelotería L a Cooperativa para onte-
terarles do un asunto que les interesa.—Habana, 13 de 
noviembro do 1889.—Eugenio Bengochea. 
Spj. Rayo n. 6. 13972 4-14 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-guraesquina á Oficios. Remisiones do hultosy en-
cargos para toda la isla, la Península y el extranjero 
por las vías más rápidas y seguras. Haco entradas y 
despachos de mercancías etc. en Aduanas y muelles. 
13839 4-10 
A G U A D i F L O R I D A 
BASEBALL. 
E l Agua de Florida do la marca B A S E B A L L 
constituye un exquisito perfume que puedo emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática que el 
más modesto obrero. Afiadiendo un poco de Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L al agua do la pa-
longano le comunico un aroma grato y la propiedad de 
tonificar los nervios. Para el baño y el tocoüor, pora 
el pañuelo y pora lavarse los dientes, ol Agua do Flo-
rida, marca B A S E B A L L es lo mejor que puede 
emplearse, pues ninguna la supera on frangauciii y 
fortolezo. Fabricada en la Habano con d alcohol 
del Central San Lino y las esencias do las llores y 
plantos más aromáticas do Cubo, su precio es más 
ventojoso quo el Aguo do Florido quo so importa del 
extranjero. 
Se prepara y vende por el Dr. González—callo de 
Aguiar nnm 100—Habana—y en las droguerías, boti-
cas y perfumerías de importancia, 
Cn 1HB4 26-1 
E 
D i c c i o n a r i o j u r i d i c o , 
administrativo compilación general de leyes, decretos 
y reales órdenes dictadas en todos los ramos do la ad-
ministración pública, 5 tomos mayor gruesos $20 bi-
lletes. Salud 23 librería. 13929 4-13 
Teoría de la Teneduría de Libros 
por partida doble por F . Herrera. Indispensable á 
todo el que se dedique al comercio; do venta á $2 b. 
el ejemplar en la librería de Ricoy, Obispo 86-
18945 8-13 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A COOPERATIVA D E P E L E T E R I A . 
En cumplimiento al acuerdo tomado en Junta ge-
neral celebrada el día 3 del corriente, se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general extraordinaria 
que ha do tener lugar d domingo 17, á l - s d o c e dd 
«lía, en lo colle do los. Sitios n. 105. En dicha junio se 
tratará de la reforma dd artículo 9? dol Reglamento. 
Y siendo esta la segunda citación, se celebraril la 
Junta en d referido día, siendo válidos sus acuerdos 
con d núinero de accionistas que asistan. 
Habana, 10 de noviembre do 1889.—El Secrofario. 
13910 5-13 
E M P R E S A UNIDA 
de l o s P e r r o c a r r i l e s de C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
E l día 29 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calle do Mercaderes núm. 22, 
tendrá efecto lo Junto General ordinaria, en la que se 
leerá el informo de la Comisión nombrada paro el 
examen de las cuentas y presupuestos presentados en 
lo General dd día 30 dd mes próximo pasado, Lo que 
se pone eu conocimiento do los señores accionistas po-
ra su asistencío al acto; en concepto de que dícba 
Junta se celebrará con cualquier número do concu-
rrentes. 
Habana, 11 do noviembre de 1889.—El Secroüirio 
accidental. J o s é M * de M o n t a l v a n . 
Cn 1603 16-12N 
Obras de Medicina. 
Se realizan varias entre las cuales hay muohas o-
bras buenas y modernas; Obispo 86 librería. 
13̂ 49 4-12 
D I C C I O N A R I O 
de artes y manufacturas, do minas, etc., descriudón 
do todos los procedimientos induHlriales y fabriles, 4 
tomos mayor con 3,000 láminas, $25 billetes. Salud 23 
Librería. 13812 4-10 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas. Nuevo Catálogo paro lecturii dolir-
bros y gran surtido do tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería L a Poesía de Merino. 13487 24-HN 
FaleificáudoHO con el mayor descaro los aoreditado* 
vinos do mi marca T O R R E S , inicnlras acudo á luí 
tribunales de justicia, poro castigar á loa dofrandiido-
res de los mismos, llamo la atención do los oonanml 
dores, tengan eepeoial cuidado en su compra para mi 
sor víctima de engaño, y cn casn tal, (uplloo den »vlsó 
& los Sres. Badía y C1,1, Mercaderes n? 5. 
J a i m e T o r r e s . 
01640 l -N 
VAPOR 
Capitán URRUT1BEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loe miércoles do cada semuua. á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á C á r d e n a s y 
Sagua los juoves y á C a i b a r i é n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente pora la H a b a -
n a los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Vlvoroa y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería * 0-40 
MorcancíaR 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V'ivo'rwy ferretería con tanchage 
Mercancías idem idam. 
* 0-40 
0-65 
NOTA.—Kn combinación con el fetrocartildoüari., 
«• •¡cspaehi'.i; (•üiiocimientof ttipeciálas parí, lo» part-
eros de V i ñ a * , Z u l u e i i : ; Plocehu:. 
> »TR A.—Estando <si. Oírtó'diiuch'.ii con «• ferrocarril 
•1« Chinchilla, ee ilespadiiM' ««wlwto.li» direoto» 
pora loa Quemadns do (Kliuek, 
Se despadm á bordo é Infamná» Cúb» re 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta Empresa, 
se cita á IOR señores accionistas pora que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha do 
celebrarse el día 2 do diciembre próximo ii la una de 
la tarde, di las oficinas de la Empr sa. Oficios núme-
ro 28. 
E l objeto ilc dicha junta es tratar sobro la conver-
sión dd capital de liillcies á oro, y la reducción del 
mismo una vez hedía lo referida conversión. 
Advírticndo quo no podrán tumarse acuerdos sobre 
estos particulares, siuo 60 hallan representudos en la 
junta las tres cuartos partes del copitol y los dos tor-
ceroi partes de los accionistas. 
Habana, noviembre 7 do 1889.—El Secretario-Con-
tador. C 1672 8-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién á 
Sancti-Spíritus. 
S K O n K T A K Í A . 
E l Sr. D. Fabián Alonso y López, ha participado 
en la ollcinas de esta Empresa d extravio del certltt-
oado número 4,310 por tres acciones sus números 1,46' 
y 2,731i32 expedido á su nombre d 10 do julio dd co-
rriente año, solicitando en su consecuoncia que pre-
vias las publiciiciouos oportunas se le proveo del du-
plicado correspondiente. Lo que de orden de lo Pre-
sidencia se hoce público para general conocimiento, 
con lo advertencia do que si transcurridos los odio 
dias de la publicación do esto anuncio, no se probenta-
ra reclamación alíjuno tanto en la Coniaduría déla 
Empresa, Jesús María 33, eomo en la Adíiiínisración 
del Camino en Caibarión, se proveerá al iuicrlcsado 
del duplicado que solicita. 
Habana, 2 de noviembre de 1889 —Kl Se ' r..rio, 
Manuel A, Homero, CnW07 8-8 
N U E V O MANUAL D E L C O C I N E K O C R I O -
L L O , por R. M. Zorvala.—Enseña la manera do pre-
parar más do 270 platos dlferentoa. Precio 50 oei 1 i 
vos billetes. 
C U A D E R N O T A L O N A R I O para npunlar la n.p* 
que se da á lavar. Contiene bojati para 52 aomáUHS.y 
los hay para familia, hombre so'.» y señora sola. Pre-
cio 50 cls, billetef. 
E L HIPNOTISMO al alcance do todos las Intdi-
gencias: su historia, su estado actual, BUS aplicadoncj 
y fenómenos, sus ventajas y SIIH peligros. Precio 30 
centavos billetes. 
C A R T E R A C O M E R C I A L artístico-agrUiola do 
móstica.—Nueva edición aumentada con Interesautea 
tablas sobre jornales, alquileres y toda claso de onen-
tas ajustadas; reducciones de toda clase do monedas 
entre sí, y de oro á billetes y vicc-vorsa; bistoina uló-
trico á otras medidas de extensión v de QUhioaóión en 
maderas y metales, etc.. Ley dd rimbie. Arui cdes 
de Juzgados, Registro do la Propiedad y oomeroiab . 
etc.; y con otros datos curiosos y do Ínteres general 
poro comerciantes, hacondados; empleados, abocados, 
artesanos, etc., siendo d lodo un esmerado y cómodo 
lomito, empastado. Precio un peso billetes. 
OBISPO 8(i, LI l i l i l i i i iA , 
13521 10-5 
DKI, 
OBISPADO DE LA HABANA 
PARA 
1 S 9 0 
LIBRITOS Y PLIEGOS. 
Aprobado por el lllino. Sr. Obispo de la l'iócesls, 
con las notas verdaderas dd Observatorio de San 
Fernando. 
A osle Almanaque se lian adicionado los Santos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
que no se acostumbra á colocar en las ediciones usua--
loa. 
Se halla de venta al por mayor v menor cu la casi* 
editorial, imprenta dd AYISADOK COMÉROIAt, Amai 
¡íiiva 30, esquina á Cuba, quedando establecido un do-
pó Mto para la venta on la callo dd Obispo número 18, 
Bntre Cuba v S i' Ignacio, casa de 1<>H scñori.i. 
M, RUIZ Y COMP. 
18Ua JB-ÍBot 
HABANA. 
MIERCOLES 18 DE NOYIEMBBE D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A K 
Í>BL 
de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T B l i E G - H A M A S D B A N O C H B . 
Nueva Tork, 12 de noviembre, á l a s} 
8 i/30 ms. de la noche. > 
B l C o n g r e s o C a t ó l i c o de B a l t i m o -
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n q u e fuese á 
s a l u d a r a l P r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i -
c a M r . H a r r i s o n y á m a n i f e s t a r l e l a 
l e a l t a d de l o s c a t ó l i c o s á l a s i n s t i t u -
c i o n e s a m e r i c a n a s . 
E l P r e s i d e n t e c o n t e s t ó á l a c o m i -
s i ó n r e f e r i d a d i c i e n d o q u e c o n o c í a 
e l p a t r i o t i s m o de l o s c a t ó l i c o s a m e -
r i c a n o s . 
Nueva York, 12 de noviembre, á l a s ) 
9 de la noche. S 
L o s p e r i ó d i c o s de J a c k s o n v i l l e 
c o n t i n ú a n d a n d o c u e n t a de l o s es-
f u e r z o s q u e s e h a c e n p o r p a r t e d e l 
r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n C a y o 
H u e s o p a r a c o n s e g u i r q u e d e s a p a -
r e z c a de a l l í l a i n d u s t r i a t a b a q u e r a , 
t r a s p o r t á n d o l o s t a b a q u e r o s á C u -
b a e n u n b u q u e de g u e r r a ; que y a 
l i a n s a l i d o de a l l i d o s m i l t r a b a j a d o -
r e s ; que l a J u n t a de C o m e r c i o de C a -
yo H u e s o b a n o m b r a d o u n a c o m i -
s i ó n q u e i n v e s t i g u e l a s a l i d a de l o s 
m e n o r e s y n a c i d o s e n e l C a y o y do 
l o s n i ñ o s q u e h a n s i d o p u e s t o s ba jo 
l e p r o t e c c i ó n de l a b a n d e r a de E s -
p a ñ a ; q u e l a C o m i s i ó n h a a c o r d a d o 
d i r i g i r u n a c o m u n i c a c i ó n a l S e c r e -
t a r l o de E s t a d o , S r . B l a i n e , d i c i é n d o -
l e q u e m u c h o s d e l o s que a b a n d o -
n a n e l C a y o s e h a n h e c h o c i u d a d a -
n o s e s p a ñ o l e s , d e s t r u y e n d o a n t e s 
de e m b a r c a r s e s u s p a p e l e s de c i u -
d a d a n o s a m e r i c a n o s . 
P a r í s , 12 de noviembre, á las } 
9 y 40 ms. de la noche, s 
L a s C á m a r a s h a n i n a u g u r a d o s u s 
s e s i o n e s . 
T B L . B Q B A M A S B E H 0 7 . 
M a d r i d , 13 de noviembre, á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . S 
B n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l 
C o n g r e s o e l S r . P o r t u o n d o a n u n c i ó 
u n a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o so-
b r e l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d a 
t e n e r p a r a E s p a ñ a e l C o n g r e s o de 
l a s n a c i o n e s a m e r i c a n a s q u e s e ce-
l e b r a e n W a s h i n g t o n . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o c o n t e s t ó q u e 
e l g o b i e r n o s e p r e o c u p a m u c h o de 
ese a s u n t o , y q u e t r a b a j a c o n e l ob-
je to de o b t e n e r b e n e f i c i o s e n f a v o r 
de l o s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s , o frec i en-
do p r e s e n t a r á l a s C o r t e s d a t o s que 
i l u s t r e n e l debate . 
E l S r . M o n t e r o R í o s j u r ó a y e r s u 
c a r g o d e s e n a d o r v i t a l i c i o . 
H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l de C u e n t a s , e l S r . D . C a r l o s 
N a v a r r o y R o d r i g o . 
N u e m York, 13 de noviembre, á las ) 
íl de la m a ñ a n a . \ 
E l C o n g r e s o C a t ó l i c o r e u n i d o e n 
B a l t i m o r e h i z o r e i t e r a d a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de p a t r i o t i s m o , t o m ó a c u e r -
d o s r e s p e c t o de l a e d u c a c i ó n y de l a 
t e m p l a n z a , s e o p u s o á l a i n s t r u c -
c i ó n q u e n o t e n g a por b a s e l a r e l i -
g i ó n , á l a v e n t a de b e b i d a s e s p i r i t u o -
s a s l o s d o m i n g o s y á l a l i b e r t a d que 
e x i s t e r e s p e c t o d e l d i v o r c i o . 
Londres, 13 de noviembre á las 7 
9 j á0 ms. de la m a ñ a n a s 
E l JLondon News p u b l i c a u n d e s p a -
cho d e C o n s t a n t i n o p l a , e n e l c u a l 
v u e l v e á a s e g u r a r s e que e l C z a r v i -
s i t a r á e n b r e v e a l S u l t á n de T u r -
q u í a . 
P a r í s , 13 de noviembre, á las f 
10 de la m a ñ a n a . $ 
H a s i d o e l ec to p r e s i d e n t e p r o v i -
s i o n a l d e l a C á m a r a de D i p u t a d o s , 
e l S r . P l o q u e t . 
P a r í s , 13 de noviembre, á las < 
10 i / 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
M u c h o s p a r t i d a r i o s ^ d e l g e n e r a l 
B o u l a h g s r , á c u y c í f r e n t e s e h a l l a b a 
e l S r . D e r o u l e d e , s e r e u n i e r o n e n l a 
p l a z a de l a C o n c o r d i a . 
Zia. p o l i c í a l o s d i s p e r s ó , h a b i e n d o 
s i d o a r r e s t a d o s 1 5 8 i n d i v i d u o s , en-
tre e l l o s e l S r . D e r o u l e d e , de l o s c u a -
l e s m u c h o s f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r -
t a d , q u e d a n d o d e t e n i d o s u n o s se-
s e n t a . 
Boma, 13 de noviembre, á las i 
10 de la m a ñ a n a - { 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z de 
A l e m a n i a h a n l l egado á V e n e c i a . 
B l E m p e r a d o r s e d i r i g i r á d e s d e 
a l l í á M o n z a á v i s i t a r a l R e y H u m -
berto. 
Berl ín , 13 de noviembre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . $ 
E n l a C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s 
d e l R e i c h t a g m a n i f e s t ó e l S r . M a t t -
z a h u , r e f i r i é n d o s e á l a C o n f e r e n c i a 
a z u c a r e r a c e l e b r a d a e n L o n d r e s , 
q u e n o h a b í a l a se g u r i d a d de que so 
l l e v a s e á l a p r á c t i c a ]o a c o r d a d o e n 
e l l a , p u e s h a s t a a h o r a no s e s a b e s i 
h a n s i d o r a t i f i c a d o s p o r l a s n a c i o -
n e s l o s a c u e r d o s q u e e n l a m i s m a 
s e t o m a r o n . 
Nueva- Yorh, 13 de noviembre, á las ) 
12 del día . $ 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d q u e e l S r . P o r t u o n d o , e n e l 
C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s , m a n i -
f e s t ó a l Grobierno q u e p e n s a b a o-
c u p a r s e d e l C o n g r e s o q u e s e ce le -
b r a e n W a s h i n g t o n por l o s r e p r e -
s e n t a n t e s de l a s n a c i o n e s a m e r i c a -
n a s . E l S r . M a r q u é s de l a V e g a de 
A r m i j o l e s u p l i c ó q u e a p l a z a s e e l 
t r a t a r de e s t e a s u n t o h a s t a q u e fue-
s e n c o n o c i d o s l o s a c u e r d o s q u e e n 
d i c h o C o n g r e s o s e t o m e n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madr id , 13 de noviembre, a las / 
8 i de la noche. $ 
D o s o b i s p o s de S a l a m a n c a , M a -
d r i d y O v i e d o h a n ped ido á l a c o m i -
s i ó n g e n e r a l de p r e s u p u e s t o s q u e n o 
s e s u p r i m a n l a s c a n t i d a d e s a s i g n a -
d a s á l a s a d m i n i s t r a c i o n e s d i o c e s a -
n a s e n e l p r e s u p u e s t o de G-rac ia y 
J u s t i c i a . 
B l S r . D u q u e de T e t u á n , q u e c o n -
c f n u ó h o y e n e l u s o de l a p a l a b r a , 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o de v i o l e n t a 
o p o s i c i ó n a l G-obierno, c o n t e s t á n 
d o l é e l M i n i s t r o de l a G - o b e r n a c i ó n 
c o n o t r o n o m e n o s e n é r g i c o . 
B n todos l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a -
d o s p o r i n d i v i d u o s de l a s m i n o r í a s 
s e h a a l u d i d o a l g e n e r a l M a r t í n e z 
C a m p o s c o n e l objeto de h a c e r l e 
h a b l a r , p u e s s e c r é e que lo h a r á 
c o n t r a e l G-obierno. 
FOLLETIN. 33 
E l DIVORCIO DB LA CONDESA 
Norela escrita en france's 
POR 
G A R L O S M E R O T J V E L . 
(CONCLUYE.) 
E l Conde hablaba lentamente con voz 
temblorosa, y Mar ta le escuchaba temblan-
do, sentada cerca do la chiminea, temiendo 
que aquel hombre confesase que no la ama-
ba ya, que su corazón estaba muerto, pues-
to que no encontraba una palabra, un a-
oento de cólera al ver que su esposa iba á 
unirse con otro. 
—¿Cómo? ¿Consientes?—exclamó 
ella. 
—¿Puedo oponerme á tus deseos? No. 
— Y ¿no te cuesta trabajo? 
—¡Ha, sí! Inmenso. 
Mar t a resp i ró . 
— A l pensaren esta hija, que es tuya y 
m í a al pensar que va á v iv i r al lado 
de otro hombre á quien l l amará "padre". . . 
que no me conocerá y me m i r a r á como á un 
enemigo, ó por lo menos como á un indife-
rente al pensar que si ese hombre es 
bueno le a m a r á , y si no lo es se rá desgra-
graciada á pesar del amor de su madre, 
que no t e n d r á toda la autoridad necesaria 
para defenderla al pensar en todo es-
to, me horrorizo, y no aó si ver en ello la 
mano de l a Providencia, que me castiga 
horriblemente: ó si rebelarme contra tanta 
crueldad. 
Y a n i m á n d o s e añad ió : 
—Sí ; esta n i ñ a es m i sangre, es m i alma, 
rol carne y m i vida, y no quiero que me la 
arrebaten no quiero que el beso de 
u n e x t r a ñ o manche y profane esas facciones 
tan puras, esa frente a n g e l i c a l . - . - - . No 
La inmigración. 
i. 
Alteramos el t í tulo que hemos venido 
dando á una serie de ar t ículos en los cuales 
nos propusimos estudiar esos problemas de 
aotn.aüdad, referentes al acrecentamiento 
de la población, que ha planteado la inicia-
t iva del Gobernador General de la Isla de 
Cuba, concordante con las aspiraciones co-
munes de la opinión públ ica ; y lo hacemos, 
respondiendo á distinciones fundamentales 
que los mismos tratadistas admiten, entre 
la colonización propiamente dicha, de la 
que ya extensamente tratamos, y la inmigra-
ción en general, ó sea la in t roducción en el 
país de nuevos elementos de trabajo, de los 
que en la nomenclatura aceptada, denomi-
namos braceros. Con tales distinciones no 
pretendemos establecer oposición ó contra-
riedad absolutas, entre uno y otro aspecto 
de la misma cuest ión, sino indicar, por el 
contrario, que son perfectamente compat i -
bles las doctrinas que, en materia de colo-
nización, dojamos consignadas, y aquellas 
que sirven para determinar un criterio acer-
ca do la inmigrac ión , en su sentido extenso. 
Para comprender la diferencia, no se nece-
sita apelar á abstracciones científicas. T o -
dos advierten, doctos ó indoctos, que la 
colonización es forma de la inmigrac ión , 
que corresponde á uno de los fines de ésta , 
y la inmigración abraza el concepto gené -
rico. Todo colonizador puede ser un i n m i -
grante; pero no todo inmigrante ha de ser 
un colonizador. Por ello, ya que examina-
mos un aspecto especial, vamos ahora á 
ocuparnos del aspecto general del asunto, 
quo os in te resan t í s imo. 
Y no se croa que acudimos á sutilezas 
para marcar semejantes distinciones. Pres-
cindamos, por un momento, de considerar 
esta clase de problemas como esencialmen-
te coloniales. N i la distancia, n i la diver-
sidad de climas, ni la oposición de inst i tu-
ciones ó costumbres legales, son factores 
necesarios para el planteamiento de aque-
llos problemas, áun cuando tengan que ser-
lo para su solución. Preguntemos, pues: 
¿09 la misma la t ransmigrac ión de trabaja-
lores que van á la provincia, á la comarca 
¡iraítrofe ó á la región distante, á ofrecer la 
•iooperación de sus brazos, de su actividad 
fisica, en la empresa del cult ivo ó del fun-
cionamiento de la industria; y aquella quo 
raslada sus lares, con intención definitiva 
lo nueva residencia, al país más p róspe ro , 
enunciando al m á s pobre? Hace pocos 
días hablaba un colega de la posibilidad de 
crear entre Europa y las colonias europeas, 
una corriente de comunicación a n á l o g a á 
aquella que representa la venida do los 
áegadoros al terri torio donde pueden ofre-
cer sus servicios, bajo la coad ic ión de re-
gresar, concluida la cosecha, la recolección, 
lo que aquí so l lama la zafra, al pa í s do 
procedencia. He ah í , en un pensamiento 
no realizado nunca, que sepamos, l a dis t in-
ción de la colonización, que es obra per-
manente, y la inmigrac ión quo puedo ser 
accidental y transitoria. 
Mas sin ¡ l o g a r á e s o extremo, la inmigra -
ción puedo constituir un elemento para fo-
mentar la población, cuando llegue á iden-
tificarse con el país de destino, y así no 
puede desatenderse este aspecto del pro-
blema, aunque requiera un estudio distinto 
de aquel quo se cousagre á la verdadera co-
lonización. 
Demostrado ya que la inmigración blan-
ca, especialmente la española , y por fumi-
lias, es la más conveniente para el desarro-
llo de la población de esta Isla, ó indicado 
también quo ese proplema será para noso-
tros de difícil solución si ha de salir, por el 
momento, de los l ímites del ensayo ó de la 
prueba, toda vez que los fenómenos socia-
les no se producen, no pueden producirse á 
capricho, sino que, por el contrario, son h i -
jos de sucesivas evoluciones, siempre len-
tas, á las que presiden, y que determinan 
causas poderosas independientes de la vo-
luntad de nadie; y teniendo además en 
cuenta que, para realizar el ideal en esta 
materia, habr íamos do resolver al mismo 
tiempo otros problemas gravís imos , según 
ya indicamos, como el establecimiento de 
vías do comunicación r áp idas y económicas, 
y el desenvolvimiento del crédi to , como se 
ha hecho en todos los pueblos que han am-
parado la inmigración pobladora; resulta la 
necesidad imprescindible de atender igual-
mente al examen de aquella cues t ión^más 
concreta, y acerca de la cual surgen meno-
res dificultades, de Ja inmigración ind iv i -
dual que realiza fines muy dignos de la 
consideración del estadista. 
No se crea que es esta una cuest ión pu-
ramente local. C l a r ó o s que nos interesa 
principalmente por el beneficio que de su 
solución esperan el fomento del pa í s y el 
desarrollo de su riqueza; pero a t a ñ e á toda 
la nación, en vista del fenómeno innegable 
que se presenta actualmente, en la E s p a ñ a 
continental y que seña la del modo que va-
mos á ver, la memoria recientemente pu-
blicada, del Sr. D . Manuel Calvo, de la que 
quiero que nadie tenga derecho de amoldar 
á sus caprichos su corazón, su inteligencia, 
que me pertenecen. Antes de consentirlo, la 
des t ru i ré con mis propias manos. 
—¡Ah! ¿Vienes á a r r eba t á rme la?—exc la -
mó Marta cogiendo á la n i ñ a y e s t r echán-
dola contra su pecho. 
Santiago movió la cabeza. 
—No; no temas—dijo.—Me he acalorado; 
he descubierto la llaga que me mart i r iza; 
te he revelado la tor tura que sufriré eter-
namente; pero la sufriré antes de causarte 
una nueva pena. ¡Demasiado has sufrido 
por mí! Este será m i castigo. 
—¿Qué vas á hacer? 
—Alejarme de nuevo—contes tó Santiago 
suspirando amargamente ,—volve ré á la v i -
da errante Esta noche he asegurado 
el porvenir de nuestra hija. En el castillo 
de Vigneulles encon t r a r á s un documento 
que la concierne, y que dejo en el secreter de 
mi cuarto. 
—¿Un testamento? 
—Eso es. ¿Quién puede responder de lo 
que sucederá m a ñ a n a ? 
—¿Qué pretendes hacer? 
—Lo ignoro. 
—¡Desgraciado! 
—Sí; desgraciado por culpa mía Ha-
llé la felicidad, y he debido guardarla. 
En aquel momento llamaron á la puerta. 
— E l coronel se impacienta. 
—Voy en seguida—contes té Marta . 
Y volviéndosee hacia Santiago, le pre-
guntó : 
—¿Vas á partir? 
—Adiós, pues. 
Y dió un paso para alejarse, llevando á 
su hija de la mano; pero el Conde la cogió 
por el brazo con violencia, y a t r ayéndo la á 
sí exc lamó: 
—¿Conque es verdad? ¿Conque t ú ce-
des? 
hemos prometido ocuparnos. No h a b r á 
quien desconozca lo exacto de las siguien-
tes aseveraciones de nuestro amigo y co-
rreligionario: 
"Es cues t ión de urgente resolución, dice, 
inclinar con esfuerzos patr iót icos y recur-
sos necesarios, hacia Cuba, la emigrac ión 
de nuestros trabajadores, (los de la P e n í n -
sula) que es tán saliendo por millares á po-
blar pa íses extranjeros y á fomentar pro-
ducciones e x t r a ñ a s . 
"Pena da considerar que los argentinos, 
brasi leños y otros, para explotar nuestras 
miserias, hayan estudiado formas que, ayu-
dadas con sacrificios que saben hacer, se 
llevan nuestra población para aumentar las 
suyas, y nuestros brazos para que cooperen 
al progi-eso de sus paisas, habiendo tierras 
españolas más feraces que las que ellos o-
frecen para productos especiales, que dan 
pingües y muy inmediatos resultados". 
Sóanos lícito indicar que en estas mismas 
ideas a b u n d á b a m o s en nuestros trabajos 
anteriores, donde empleamos frases aná lo -
gas para expresar el mismo pensamiento. 
"Pero ellos, con t inúa el Sr. Calvo, hacen 
todo y nosotros nada de lo que conduce á 
la a t racción do esos emigrantes; los facil i-
tan mucho para incitarlos, y nosotros n i si-
quiera facilitamos pasaje l ibre para que 
puedan transportarso á nuestras Antil las. 
"Ellos cuentan con Gobiernos que orga-
nizan y dirigen las inmigraciones, dedican-
do cuanto os necesario do los fondos comu-
nes para lo quo ha de obrar en beneficio 
del in terés común ." 
E l Sr. Calvo termina estaparte de su no-
ta, y hemos de terminar nosotros el presen-
te ar t ícu lo , con esta afirmación indiscuti-
ble: "Nosotros poseemos la fértil Cuba, ca-
si inexplotada, rica con lo que produce y 
capaz por las condiciones de su clima y ca-
l idad de sus productos m á s valiosos, de 
cuadruplicar en breve tiempo su actual 
p reducción." 
Vapores-correos. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia general do Marina, el Antonio Ló-
pez pasó por Maternillos á las nueve y vein-
ticinco minutos do la m a ñ a n a de hoy. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles, e n t r ó en puerto, procedente de 
Vigo y escalas, el vapor-correo nacional 
Reina Mercedes, con carga general para el 
comercio do esta plaza. 
El Reina Mercedes viene en viajo extraor-
dinario y conduce 094 pasajeros. 
(i-ua un «ÍI» 
La zafra próxima. 
Dice un periódico de Cienfuegos que mu-
chas do las más importantes fincas de aque-
lla rica zona azucarera, se preparan para 
dar comienzo el d ía 15 á la p róx ima cam-
paña , demorándose otras que no han ter-
minado sus trabajos, para la primera quin-
cena del inmediato mes de dicismbre. 
En sentir de nuestro colega, hay grandes 
esperanzas do que la zafra actual supere en 
mucho á la pasada, por la abundancia de 
c a ñ a y la buena condición de los campos, 
aunque en muchos puntos se es tá resintien-
do la planta por falta de agua. Sin embar-
go, se mantiene la creencia de que el alza 
se rá notable, salvo accidentes. 
tmim HUI' i g l i " 
Títulos de propiedad. 
Publicamos á con t inuac ión el modelo de 
los quo rec ib i rán los inmigrantes que vio-
non á fomentar las colonias do nueva crea-
ción, así como las condiciones que al dorso 
de los mismos so consignan, y á las cuales 
quedan sujetos los colonos; 
TÍTULO NÚMEKO , 
DON MANUEL SALAMANCA Y NEGRETE, 
Caballero Gran Cruz de la Real y disllu 
guida Orden de Carlos I I I , de la de San 
Hermenegildo y del Méri to M i l i t a r Roja, 
Condecorado con la de 8" clase del Mér i to 
Naval Roja, la de San Fernando, de 1M cla-
se y con otras cruces y medallas naciona-
les y extranjeras, Teniente General de los 
Ejércitos Nacionales, Gobernador General 
de la Isla de Cuba, etc., etc. 
En nombro de S. M . el Rey Don Alfonso 
X I Í I , (Q. D. G.) y en su nombre S. M . D^ 
M a r í a Cristina, Reina Regente del Reino, 
otorgo á perpetuidad y l ibre de todo gra-
vamen á D natural de 
provincia de y á 
sus herederos cabal ler ía de tie-
rra, equivalente á hec t á reas y 
á reas , con su correspondiente casa 
seña lada con el n ú m e r o de la Colonia 
. . . , por mí fundada en terrenos 
cedidos á este Gobierno General por Don 
. - - de á condi-
ción de cumplir las que al dorso de este do-
cumento so expresan y de que, durante 
cuatro anos, desde el d í a en que tome po-
sesión de la mencionada finca, la cultive 
conforme uso y costumbre del pa ís , sin po-
der enajenarla, t rasmit i r la , hipotecarla, n i 
tomar p r é s t a m o de ninguna clase sobre 
ella, dentro de aquel plazo y mientras no le 
sea adjudicada la posesión con c a r á c t e r de-
finitivo, en cuyo caso, ó faltando á la con-
dición indicada, p e r d e r á la propiedad, que 
r eve r t i r á al Gobierno General para donarla 
en igual forma ú otra cualquiera que esta-
blezcan las leyes ó Reales Decretos que en 
adelante se publiquen. 
Habana, . . de de 18 
E l Gobernador General. 
CONDICIONES. 
1" Tado propietario de la colonia 
que haya recibido una finca en calidad de 
colono, sin pago n i gravamen de ainguna 
clase, tiene obl igación de ayudar por pres-
tación vecinal al cultivo de la t ierra de otro 
colono que falleciere, sin dejar hijo va rón 
de m á s de 20 años , mientras su viuda, si 
existiere, conserve este estado, llegue á a-
quella edad su p r imogén i to ó por cualquie-
ra circunstancia no pase la finca á ser le-
g í t imamen te propiedad del Estado ó de a l -
g ú n particular. 
2* Como á los cuatro años de ser cu l t i -
vada una finca de la colonia, queda de pro-
piedad definitiva del colono, teniendo so-
bre ella todos los derechos y acciones que 
las leyes conceden á los propietarios, se 
can jea rá este t í tu lo provisional por el que 
le acredite como dueño absoluto de ella. 
3" Caso del fallecimiento del colono, sin 
haber adquirido la propiedad definitiva 
— L o he prometido. 
—¿Y si yo te lo prohibo? 
— T ú me lo has aconsejado. 
—¡No es cier to!—exclamó Santiago. 
—Acabas de decir que vas á alejarte 
—Porp ¿no estáa viendo que hago esfuer-
zos sobrehumanos para contenerme?—inte-
r rumpió Santiago.—Primero te a r ro ja r ía 
por el balcón y te es t re l lar ía , que entregar-
te á ese hombre. 
—¿Por qué , si no me amas ya?—dijo Mar-
ta temblorosa. 
—¿Qué no te amo? 
—¿Cómo puedo creerlo? 
—No he cesado un minuto de pensar en 
tí, en vosotras. Esa felicidad de que te ha-
blaba, aqu í fué donde la encont ré en tus 
ojos, cuando una noche te v i por primera 
vez, casta y pura, radiante de belleza, con 
esa belleza virginal que me subyugó de t a l 
manera que lo olvidó todo para no desear 
más que t u amor. Durante dos años he sa-
bido apreciar las bellezas de t u ahna. ¿Te 
acuerdas de aquellas noches encantadas en 
las que los dos juramos amarnos? 
—Me acuerdo. 
— T ú me has creído perjuro, y lo cierto 
es que sólo mis sentimientos cedían á la fas-
cinación de este mundo, en donde todas las 
tentaciones nos asaltan. Tuve una hora de 
debilidad insensata, de embriaguez . He 
podido ultrajarce te he ultrajado; pero 
no he cebado de amarte un sólo instante. 
¡Ah! ¿Por qué no sab rá s leer en el fondo de 
m i alma? Si así hubiera sido, h a b r í a s podi-
do comprender lo que te estoy diciendo. 
Marta le escuchaba con afán, revelando 
en sus hermosos ojos el consuelo que recibía 
su alma, ansiosa del amor de Santiago. 
—Cuando volví á mi casa—cont inuó el 
Conde—después de aquella tarde funesta, 
me v i s ó l o . . . T ú huís te , y desde aquel mo-
mtinto puede decirse que no he vivido. Los i 
de la t ierra y casa que por este t í tu lo pro-
visional se le otorga, p o d r á legar á sus 
hijos, ó la persona ó personas que ins t i tu -
yese herederos, los derechos adquiridos so-
bre aquella, subrogándose el nuevo dueño 
los mismos derechos y deberes con que fué 
donada. 
4* Recibiendo los colonos la propiedad 
de manos del Gobernador General de la 
Isla, por cualquier motivo y en cualquiera 
ocasión que surgiera alguna contienda so-
bre la posesión de aquella, mientras no la 
tenga con c a r á c t e r definitivo, se a t e n d e r á 
al resultado del expediente administrat ivo 
que al efecto se instruya, renunciando á 
toda in tervención de los tribunales de jus-
ticia. 
Habana de de 1 8 . . . . 
E l Gobernador General. 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Eegla. 
En el lugar correspondiente del DIARIO 
venimos publicando el balance de la situa-
ción de esta importante sociedad, cuyo do-
cumento autoriza el Contador general de la 
Empresa, Sr. Vega, con el V? B0 del Direc-
tor, nuestro amigo el Exorno. Sr. D . L ú e a s 
Garc ía Ruiz. 
De los datos que arroja dicho Balance, 
sobro los cuales llamamos la a tención de 
todas las personas interesadas, resulta que 
la Compañ ía lleva una marcha p róspe ra y 
floreciente, según lo comprueba el hecho do 
que en los cuatro meses transcurridos des-
de que se fusionó, ó sea de j u l i o á octubre, 
la cuenta de productos arroja la-importante 
cifra de $692,208 en oro y la de gastos 
$431,552, lo que da una diferencia á favor 
do los primeros que importa $260,056 en d i -
cha especie, durante los cuatro meses ex-
presados, que son los de menor movimiento 
en el año . 
Visita á la Beneficencia. 
En la m a ñ a n a de hoy, miércoles, el Sr. 
Rodríguez Batista, acompafíado del Sr. Po 
mar, Secretario del Gobierno Civ i l , del Or-
denador de marina, Sr. López , del médico 
Sr. Tolesauo y del Inspector especial, Sr. 
Pé rez , pasaron una visita de inspección á 
la Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
do esta ciudad. E l Sr. Gobernador Civi l v i -
sitó todos los departamentos de la expre-
sada casa, quedando sumamente complaci-
do por lo bien atendida que so encuentra, 
particularmente en lo que se relaciona con 
la higiene. 
E l Sr. Rodr íguez Batista, lo mismo que 
los señores que le a c o m p a ñ a b a n , no pudie-
ron monos que felicitar al administrador 
Sr. Copíngor, por lo bien atendida y cuida-
da quo se encuentra la Real Casa de Bene-
ficencia. 
Entierro. 
En la tarde de ayer, martes, recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de Colón 
el cadáve r de la malograda Sra. Da Joa^mi-
na Lamigueiro de Bueno, perdida en edad 
temprana al amor de su familia y el bien de 
los desgraciados, para los quo siempre tuvo 
consuelos y beneficios. Los numerosos ami-
gos de su dit-tinguida y amanto familia y 
admiradores de las bellas prendas que la 
adornaban, depositaron sobre su féretro be 
llisimas y hermosas coronas, con expresivas 
dedicatorias, cruces y cestos de flores, r i n -
diendo así ese homenaje de dolor á la ex-
celente señora que á los veint isé is años de 
edad dejó este mundo, sumiendo en profun-
do dolor á sus car iñosos padres, su esposo 
y toda su d e m á s familia. 
E l entierro fué en extremo lucido. Los 
a c o m p a ñ a n t e s , que fueron muchos en nú-
mero, marcharon por el camino del Vedado 
al Cementerio. El lujoso carro en quo iba 
el cadáve r llevaba asimismo las coroíjas 
consagradas á la que fué Sra. Lamigueiro 
de Bueno. Ha l l ábanse és tas dedicadas por 
las siguientes personas: 
. Coronas de biscuit.—Por su esposo; A n -
tonio Balseiro y familia; Vicenta y Gonzá-
lez; Gloria y Mar ía^Pope , Cielo y , Saaátós: 
Vicenta y Emil ia Ferroiro; Juana y Junni 
ta Garc ía ; Mar ía y Miguel; Tu la y Federi-
co; su amiga amada; Dolores Mezquida y 
Pardo, y la Sociedad de socorros mútuos 
del Vedado, "Nuestra Señora del Cármen ." 
Cruces de flores de biscuit.—Matilde y 
David; E l i y Juancho, y Esperanza. 
Cestos de flores naturales.—Esperanza 
Trérao ls de I r ízar ; Federico Báscuas y se-
ñora ; Dolores Ro ldán de Domínguez ; Pere-
grina Soto de Rodr íguez; Cristina Góvel do 
López ; Elisa López de Bueno; Fami l ia del 
Dr . Yar in i , y Viuda de Sánchez . 
Coronas de flores naturales.—Familia de 
la Sra. de Diaz del Vi l l a r ; Guillermo Arche 
y familia; Carlota Isla de Barinaga; Lau-
reana Rodr íguez , y Teresa Igualada de Es-
clapet. 
Si a lgún lenit ivo cabe en estos momentos 
para la afligida familia de la Sra. Lamiguei-
ro de Bueno, so encuentra en el sentimien-
to de que han dado pruebas sus numerosos 
amigos, asociándose al dolor que los embar-
ga y procurando atenuarlo con las consola-
doras verdades de nuestra religión. 
Tiro al blanco. 
Por el Gobierno Mi l i t a r de esta Plaza, se 
ha autorizado al primer Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civi l do esta Provin-
cia, para que en los puntos que á continua-
ción se expresan, puedan dedicarse las 
fuerzas residentes en la misma á los ejerci-
cios de t i ro al blanco, los miércoles y vier-
nes de cada semana, durante la época de 
asamblea. 
Relación de los lugares donde ha de efec-
tuarse el ejercicio de t i ro al blanco: 
Canteras de San L á z a r o , Habana. 
Playas de Jaimanitas, Barrio de J a i g u á n , 
Canteras de Bejucal y Potrero Remonta, 
Bejucal. 
Playa de Cojímar, Guanabacoa. 
Potrero Somorrostro y Escalera de Ja-
ruco, Jaruco. 
Ingenio San J o s é , Lagunas de Ariguana-
bo y Emplanada del Cuartel de Cabal ler ía , 
San Antonio de los Baños . 
E l Jobo y Lomas de la Gloria, Güines . 
En sus raspectivos puestos, Isla de P i -
nos. 
Lo que se hace públ ico por medio de una 
circular del Gobierno Civ i l de esta Provin-
cia, con objeto de evitar cualquier acciden-
te desgraciado. 
Vapor "Ramón de Herrera. 
Según telegrama que han recibido sus 
consignatarios, el vapor R a m ó n de Herrera 
salió hoy de Santa Cruz de las Palmas, con 
destino á este puerto y escala en Nuevitas, 
conduciendo 655 pasajeros. 
remordimientos me volvían loco Si me 
hubieras visto entonces, te habr í a s apiada-
do de mí . 
Vine á Vigneulles á buscarte, á arrojarme 
á tus piés para implorar t u perdón . Estuve 
rondando toda la noche en torno de t u casa, 
como un malhechor, con los ojos fijos en la 
luz que alumbraba t u cuarto. Hubiera dado 
diez años de m i vida por abrazarte, por pe-
dirte indulgencia. Contaba con t u corazón 
generoso, con el afecto que debías sentir 
hacia el padre de Magdalenita. A l amane-
cer volví al castillo, y entonces fué cuando 
des t ruyó mis esperanzas el miserable papel, 
que no era t u obra, pero sí la primera tra-
ma de la red en que poco á poco te han en-
redado. 
Santiago hizo una ligera pausa, y luego, 
tomando una acti tud resuelta, añadió : 
—¿Cederte de buen grado á ese intr igan-
te? No lo creer ías si te lo dijese. No me per-
dona r í a esa infamia. Consiento en que me 
pisotees; en sufrir todas las penas á que 
quieras condenarme; en v iv i r como un pa-
ria; en desterrarme; pero, saber que eres de 
otro entregarle mi hi ja renunciar á 
mis derechos de padre ¡oh!, eso es de-
masiado! Primero me levan ta r ía la tapa 
de los sesos. T ú y ella sois mis dos amores, 
mi única alegría; no me pidas que renuncie 
á ellos. T ú serás mía , exclusivamente mía, 
ó de nadie, mientras tenga una gota de san-
gre en las venas. 
—¡Ah!—exclamó Mar ta arrojándose en 
sus brazos.—Ya sabía yo que me amabas. 
—¿Y tú? 
—Mira—dijo l levándole hacia el secreter, 
en el cual estaba abierta la carta empeza-
da.—Lee. 
E l Conde abarcó con una mirada las dos 
líneas que Marta hab í a escrito poco antes: 
Pndre ni!-': "o ¡modo no quiero ín y 
cayó á sus piés . 
Sobre la huelga en Cayo-Hueso. 
Por cartas particulares recibidas hoy, 
miércoles, por el vapor americano Olivefte, 
se sabe que la cuest ión de precios de los ta -
bacos Habanos puros, origen de la huelga en 
Cayo-Hueso, sigue en la misma si tuación, 
pues los obreros y marquistas no han podi-
do llegar á un acuerdo; pero los tabaqueros 
de las vitolas P a í s Habano y P a í s puro , 
han llegado, celebrando un conveni» con lós 
fabricantes, y por consiguiente la fábrica 
de Don A. M. Castillo ha empezado ya á 
trabajar con unos cien obreros, pagándo le s 
á los eíguintes precios: vitolas de P i ñ a , á 
$13; Conchas, á $14; Londres, á $16 y Per-
fectos, á $20. Como quiera que estos pre-
cios serán los que paguen las d e m á s fábri-
cas de Cayo-Huoso se esperaba quo de un 
momento á otro abriesen sus puertas laa fá-
bricas de Baker y Dubois y do R. Alfonso. 
T a m b i é n so nos asegura que so han do-
clarado en huelga, pidiendo aumento de 10 
centavos cu el millar, los escogedores, y que 
los rozagadores y despalilladores t a m b i é n 
han pedido aumento de precio. 
Aclaración. 
Publicamos con gusto la siguiente, que 
nos remite nuestro querido amigo el Excmo. 
Sr. Marqués de Pinar del Rio: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i distinguido amigo y correligionario: 
El periódico L a Discusión, en su número de 
ayer, publica una inverosímil carta, á cuyo 
pió aparece mi nombre; y si bien lo extra-
vagante do su contexto y mi costumbre de 
toda la vida domo exhibirme en la prensa, 
bas t a rán ciertamente para que nadie que 
me conozca pueda creer que yo he dado se-
mejante paso, sin embargo, como todav ía 
pudiera estimarse au t én t i co aquel escrito 
por los que no tengan personal noción de 
las condiciones de mi ca rác t e r , considero 
de mi deber significar púb l i camen te quo la 
referida carta es apócrifa. 
Con cuyo motivo tengo el gusto de reite-
rarle la seguridad del afecto y considera-
ción con que soy siempre suyo affmo. ami-
go q. b. s. m. 
E ; M a r q u é s de P i n a r del Rio. 
Habana 13 de noviembre de 1889. 
t,ii¡ jiiim 
Bandidos. 
Según nuestras noticias pa r t í o til ares, en 
!a noche de ayer el bandido Manuel Gar-
cía, con .14 hombres completamente ar-
mados, se p re sen tó en una finca de Nueva 
Paz, prendiendo fuegoá una casa d é l a mis-
ma y Á otras quo distan como legua y tres 
cuarto de aquel poblado. Se nos dice que 
fuerzas del ejército y Guardia Civ i l han sa-
lido en persecución de la partida, sin resul-
tado favorable hasta el presente 
Se nos remito. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: 
Ruego á V. la inserción del adjunto escri-
to que dirijo al periódico L a Uuión Constí 
tucional. fiado en la benevolencia con que 
lia acogido V. cuanto á la cuest ión suscita 
da SÜ refiere, ant ic ipándolo las gracias su 
atonto S. S. Q. B. S. M.—Raimt índo í 'uig. 
Sr. Director do l y i Unión Constitucional. 
En el número de hoy, .13, leo la répl ica 
que se Mrve V. dar al comunicado que, en 
contestación al suelto ó comentario con que 
acompaña L a Unión la convocatoria á los 
catalanes, se negó V. á publicar y fué inser-
to en ¿í DIARIO DE LA AIARINA y E l P a í s . 
Dejo á la conciencia de V. y al juicio de 
la opinión el calificar su proceder. De usted 
part ió el ataque, que ataque ora á los fir-
mantes de la convocatoria darles una lec-
ción, no sólo de propiedad de lenguaje y 
tecnicismo jur íd ico , sino de españolismo; y 
sin embargo, rechazó V. la defensa, negán-
dose á publicar el comunicado firmado pol-
los señores de la Comisión y por el quo sus 
(ü ibe. Hoy .so ha permitido V. replicar ó 
insistir, sin habernos concedido las colum 
nas du su periódico ¡-árala contestación; 
pero ya directamente aludido por V., espe-
ro quo no me uegará el t r á m i t e de duplica, 
siquiera por los años de ejercicio de aboga 
cía que V. invoca para erigirse en censor 
de escritos y ca tedrá t ico do derecho. 
Y dejo ya al Director de L a Unión Cons-
titucional para contostar al Ldo. D. .Anto-
nio Corzo, á quien tengo el gusto de cono-
cer, no sólo de referencia por su merecidí-
sima reputac ión como abogado y como es-
critor, sino personalmente por habé r seme 
presentado él mismo (aunque no lo recuerde 
el Sr. Corzo, sin duda por m i insignificancia) 
con ocasión de necesitar de mí, como Secre-
tario de Gobierno de la Audiencia, que le 
permitiera enmendar una demanda conten-
ciosa firmada y presentada por dicho señor 
letrado. 
Huelgan, Sr. Corzo, las frases (ÍQpatrio-
ter ía que sirve V . al públ ico para desviar la 
cuestión, encerrada en los l ímites puramen-
te técnicos de si la palabra c i u d a d a n í a , usa-
da exclusivamente con ocasión y al efecto de 
reivindicar los derechos civiles concedidos 
por las leyes do Ca ta luña , es ó no impropia. 
Que en lo político somos todos ciudadanos 
españoles, nadie lo ha puesto en duda, para 
que V . lo proclame. L o que sí hemos dicho, y 
ahora repito, es que entendemos por declarar 
nuestro derecho de c iudadanía , acojernos á 
los privilegios y leyes que, componiendo el 
derecho civi l ca ta l án , son solamente aplica-
bles, según expres ión de las mismas leyes, 
á los ciudadanos de determinadas localida-
des y comarcas tales como los varios capí-
tulos del Recognoverunt proceres, dado por 
D. Pedro I I I en 1283 á los ciudadanos pre-
sentes y futuros de Barcelona (como dice su 
preámbulo) y extendidos m á s tarde á los 
de Gerona, Moyá, Igualada, Granoller, Car-
dedeu y otras villas del Vallós; el privilegio 
de la Querimonia y otros concedidos á los 
del Valle de A r á n ; el código de costumbres 
do Tortosa; el derecho consuetudinario del 
campo de Tarragona, etc., etc. 
Y no se diga que estos derechos desapa-
recen con dejar de ser habitante de aque-
llas ciudades y comarcas, pues sobre decir 
lo contrario algunas leyes como el cap. 48 
del Recognoverunt que sigue al ciudadano 
donde quiera que es té (ubiennque sit, dice), 
V. , Sr. Corzo, no ignora que las leyes que 
componen el estatuto personal siguen al 
individuo m á s al lá de las fronteras y que 
por consiguiente son aplicables á los cata-
lanes que no hubieren ganado vecindad le-
gal en Cuba, á todos los que pueden hacer 
uso de la facultad contenida en el art . 
15 del Código c iv i l , los cuales vá l i damen te 
declaran que no quieren dejar de ser ciuda-
danos de Ca t a luña para los efectos de la ley 
civi l . 
Pues bien, Sr. Licenciado Corzo; cuando 
V, demuestre, y no por su propia autoridad 
—¿Pensabas en mí?—le p r e g u n t ó . 
—Te esperaba siempre. ¿Por q u é no has 
venido antes? 
—Debía expiar mis culpas. 
A grandes rasgos la contó su vida, la a-
margura de sus pensamientos y su desespe-
ración. 
—Mírame—añadió ,—y comprende rá s lo 
que he sufrido. Perderte era el único gran 
dolor que tenía . Si no me hubieras p e r d ó -
na lo , estaba decidido á morir. Es una co-
bardía , ya lo sé; pero la vida sin t í me ser ía 
insoportable. Comenzaremos de nuevo nues-
tra existencia; olvidaremos estos años mal-
ditos, como si hubieran sido una pesadilla 
que se evapora. P o n d r é el mayor esmero 
en reparar el mal, en borrar ese pasado si-
niestro, enterrado ya como un navio que se 
fué á pique. Respondo á Dios de t u fel ici-
dad y de la de mi hija. Marta : te a m a r é de 
rodillas por t u bondad generosa, por este 
perdón que no me a t r ev ía á esperar y por 
el quo to bendigo. 
—¡Qué mal me has j u z g a d o ! — m u r m u r ó 
ella. 
—Señora: vienen á buscarla á V.—gri tó 
desde fuera la doncella. 
En efecto; se oyó el ruido de los pasos en 
la escalera principal. 
—¿Qué hacer?- p regun tó con espanto 
Marta. 
El Conde abr ió una puerta que daba al 
tocador, el cual comunicaba con una esca-
lera de servicio que terminaba en la cocina. 
—Vamos—dijo. 
Ex t r año espectáculo fué aquel: un marido 
llevando á cabo el rapto de su esposa, que 
iba con su hija en brazos, y huyendo los 
tres á escape á t r a v é s de las calles de á r -
boles del parque, adonde llegaron sin ser 
yifetoé gracias á la complicidad de Simona, 
que proic.:i • su re!irada. 
U n minuto después de su partida, el co-
que con ser mucha no llega á la de definir 
dogma n i á excomulgar, que son falsas mis 
citas legales y falso el concepto del estatu-
to personal ó ley nacional que sigue a l i n -
dividuo fuera de su patria, entonces y sólo 
entóneos reconoceré á V . por maestro en 
derecho foral, así como le tengo por nota-
ble jurisconsulto y distinguido escritor; 
pues yo sin otros mér i tos para contender 
con V . que mi t í tu lo de doctor, mis oposi-
ciones al grado de Licenciado y algunos 
años de desempeñar cá t ed ra de derecho c i -
v i l y de enseñar derecho ca t a l án en la U n i -
versidad de Barcelona, no me creo con au-
toridad para dar lecciones á nadie, y por el 
contrario, las rec ibi r ía con gusto de V . y de 
cualquiera otro compañero que se digne 
ilustrarme. 
B . S. M . S. A . S. 
Raymundo Pu ig . 
Adnana de la Habana. 
RECADDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 13 de noviembre 26,110 23 
COMPARACIÓN. 
D e l l ? al 13de noviembre de 
1888 336,310 86 
Del 1? al 13 de noviembre de 
1889 1 226,270 05 
De menos en 1889. 110,040 81 
C H O W I C A G - B K T E R A L . 
Procedouto do Tampa y Cayo-Hueso 
fondeó en bahía , en las primeras horas d é l a 
m a ñ a n a de hoy, el vapor americano Olivet-
ê, con pasajeros y la correspondencia do 
los Estados-Unipos y Europa. Según se 
nos informa, durante la t r aves ía de Cayo-
Hueso á este puerto tuvo la desgracia de 
caer al agua el segundo sobrecargo del va-
por OHvctte, no habiendo sido posible ex-
traerlo del mar á pesar de los esfuerzos que 
se hicieron desdo los primeros momentos. 
— E l Alcalde Municipal de Tr in idad ha 
prohibido la demolición de las casas cuyos 
dueños no justifiquen que aquellas es tán en 
estado ruinoso y que carecen de recursos 
para su composición. 
—Los Sres. A . Alarcia y C* acaban de 
recibir nuevo material de enseñanza por el 
vapor N i á g a r a . Estos señores no cesan en 
sú loable empeño de colocar su casa á l a 
altura do la Pedagog ía moderno, dando á 
conocer los ú l t imos adelautos hechos en 
otros países . 
—Nuestro amigo el Sr. D . B . L a r r a ñ e t a , 
que hace algunos años, publicó en esta capital 
un periódico mercantil t i tulado E l Eco B u r -
sáti l , desea hacer constar que no tiene inter-
vención ninguna con la publ icación de igual 
nombre que ve la luz actualmente en esta 
ciudad. 
—Por el Gobierno Civ i l de la Provincia 
se ha pasado una comunicación á la A l c a l -
día Municipal de la Habana, para que se 
nombre una comisión que entienda en las 
reformas higiénicas quo han do hacerse en 
el Asilo de San José , seña lándose un p ía 
zo de quince d ías para qus se lleven á efecto 
esas mejoras. 
—liemos tenido el gusto do ver una co-
municación do la Sec re ta r í a do Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Méjico, en que 
se comunica al Gobierno General la satis-, 
faoeióu con que han visto la conducta ob-
servada por el Piloto Inspector del Reco-
nocimiento de Buques de este Puerto, Sr. 
D. Aquiles Solano, por la manera tan eficaz 
con que d e s e m p e ñ a ese cargo, sobro todo, 
en los asuntos que ha tenido quo intervenir 
con ciudadanos de aquella Repúbl ica . Fel i -
citamos por la dist inción de que ha sido ob-
Joto á nuestro amigo y antiguo compañero 
en la prensa, Sr. Solano. 
—So proveen por concui'so la di rección de 
la eScüéla incompleta mix ta de Esperanza, 
en Viñales, dotada enn el haber anual do 
300 pesos para personal; casa y 75 pesos pa-
r,i mal erial; la dirección de la escuela incom-
pleta mix ta de Laguna de Piedra, en Viña-
les, dotada con el haber anual de 300 pesos 
para personal, casa y 75 pesos para material, 
cunvocándose aspirantes á las mismas para 
que en el plazo de 30 d ías , que e m p e z a r á n 
á contarse d e s d ó l a primera publ icac ión del 
anuncio en el Boletín Oficia', de la provin-
cia, presenten sus instancias documentadas 
en la Sec re ta r í a do la Junta provincial de 
Pinar del Río. 
— E l Excmo. é I l tmo. Sr. Rector, por de-
creto de esta fecha, y en vista de lo resuel-
to por la Superioridad, so ha servido decla-
rar nula la convocatoria publicada con fo-
cha 2-i de octubre ú l t imo, para proveer por 
concurso de opositoras postergadas, la es-
cuela do ascenso de n i ñ a s de Santiago do 
las Vegas; disponiendo al propio tiempo 
que la referida escuela, que es do primer 
ascenso y es t á dotada con el haber anual 
de 700 pesos, casa y 175 pesos para mate-
rial, se provea por concurso de t ras lación, 
convocándose al efecto aspirantes á la mis-
;na, para que en el plazo de treinta d ías , 
ine empeza rán á contarse desde la primera 
publicación do oste anuiióio en el Boleiin 
Oficial de la provincia respectiva, presen-
ten sus instancias documentadas en la Se-
cre ta r í a do la Junta provincial do Instruc-
ción públ ica de la Habana. 
—Ha fallecido el teniente de navio don 
Fernando Garc ía do la Torre, segundo jefe 
dol vapor Vulcano. 
— E l Sr. Alcalde Municipal ha dado las 
gracias al Sr. Rubio, Jefe de Policía Mun i -
cipal, y que las trasmita á los d e m á s fun-
cionarios á sus órdenes , por su cooperación 
en sostener el orden en la noche del sábado , 
m a ñ a n a , tardo y noche del domingo, así co-
mo por haber cumplido de lleno con la m i -
sión del instituto. 
— L a comisión nombrada por el Sr. A l -
caldo Munic ipal D . Loaureano P e q u e ñ o , y 
de que ya dimos cuenta en nuestro per iódi-
co, para t ra tar de extinguir el muermo, ha 
ordenado en el d í a de ayer el sacrificio de 
un caballo que encont ró con dicha enferme-
dad en un establo do la calzada de Belas-
coaín. 
Con esto son cuatro los que lleva ya sa-
crificados. 
—Ha dejado de existir en Tr in idad el an-
tiguo y apreciable vecino, Sr. D . Federico 
Fraginals. 
—Se calculan en 9,500 bocoyes la zafra 
p róx ima del ingenio San A g u s t í n , de Reme-
dios. 
— E l P. Pereira, cura que fué de Cienfue-
gos, fijará su residencia en el poblado de 
Abreus. 
— E l primer médico de la armada, D . Ga-
briel López Mar t ín , ha obtenido la vuelta á 
la escala activa. 
—Ha sido destinado á Fi l ipinas el médico 
segundo de la armada, D . Víctor Pé rez A n -
guita. 
— E l teniente de navio de la escala do re-
serva, D . Melchor Gas tón , ha obtenido el 
retiro dol servicio. 
—Se ha concedido el retiro al cap i t án do 
infantería de marina, D . J o a q u í n Peco Fer-
n á n d e z . 
—Ha sido nombrado comandante de ma-
rina de Gijón, el c a p i t á n de fragata D . 
Francisco Delgado, y segundo de Bilbao D . 
Wenceslao Alvargonzalez. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos per iódicos de Madr id con 
fechas hasta el 28 de octubre, cuatro dias 
m á s recientes que los que ten íamos por la 
misma vía. He a q u í sus principales noticias: 
Del 25. 
Las conversaciones polí t icas del d ía no 
ronel, seguido de los L a Foret, invadió el 
cuarto vacío y l lamó á la puerta del toca-
dor, que el Conde h a b í a cerrado a l part i r . 
—jNadie!—exclamó con voz de trueno.— 
¿Qué significa todo esto? 
El juez descubrió la carta que estaba en 
el secreter. 
—Esto significa que se han burlado de 
nosotros.—dijo—Lea V. , caballero. 
E l coronel se puso lívido de cólera. 
—"¡No quiero!"—repetía .—¿Se ha atrevi-
do á escribir: "¡No|quiero"l ¿Por ventura una 
hija puedo resistir á la voluntad paternal? 
¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres qué de-
cadencia! ¡Míseros de nosotros! 
Tanto gr i tó que Binic y Simona creyeron 
quo h a b í a ocurrido una desgracia, y subie-
ron los escalones á todo escape. 
—¿Por qué arman V V . todo ese ruido?— 
dijo la c r i ada .—¡Válgame Dios! Cualquiera 
creer ía que estaba ardiendo la casa. 
—¿En d ó n d e e s t á m i hija? 
—¿La Sra. Condesa? 
—Sí. 
—Ya va lejos, y sobre todo si sigue co-
rriendo. 
—¡Qué! ¿Se ha escapado? 
—Hace ya mucho tiempo—dijo la antigua 
servidora. 
Y en su rostro podía notarse la a legr ía 
quo le causaba el aspecto y asombro de los 
L a Foret. 
—¿Sola? . 
—¡Por supuesto! 
—¿Pues con quién se ha marchado? 
—¿Con quién ha de irse? Con su marido. 
•—¿El Conde de Vigneulles? 
—No sé que tenga otro. 
—Pero qué , ¿uo ha muer to?—pregun tó el 
coronel dejándose caer en una butaca, al 
m o nu <> que so limpiaba el sudor que 
corr ía por su frente. 
han tenido n i n g ú n in t e r é s . Tampoco ha cir-
culado n i n g ú n rumor n i noticia alguna que 
merezca menc ión especial. 
—Anoche á las once l legó á Madr id S. A . 
I . el archiduque Alber to de Aust r ia siendo 
recibido con los honores debidos á su al ta 
ge ra rqu ía . 
Con el augusto viajero arr ibaron feliz-
mente á la es tación del Norte el embajador 
de A u s t r i a - H u n g r í a , el general Piret, que 
estuvo hace 22 años en esta corte, cuando 
el malogrado Rey D . Alfonso X I I contaba 
once años de edad, nn coronel de ejército 
aus t r íaco , un ayudante y el médico de su 
alteza. 
E l archiduque Alber to es de una figura 
venerable y s impá t i ca . 
Su marcialidad revela al veterano de 
Custozza. 
Soporta admirablemente su avanzada 
edad y su energ ía fisica no cede al peso de 
los años . 
Del coche-salón descendió para entregar-
se á las expansiones del car iño casi pater-
nal que profesa á S. M . la Reina. 
Vest ía S. A . uniforme.de general ís imo, es 
decir, p a n t a l ó n encarnado, guerrera blan-
ca, casco cubierto por gran plumero verde 
y las insignias de su al t ís imo rango. 
Pend í a de su cuello el collar de Carlos 
I I I que posee desde junio de 1883, y cruza-
ba su pecho la banda azul y blanca de la 
misma orden. 
Ostentaba a d e m á s diversas placas, mu-
chas de ellas, casi todas, ganadas en su lar-
ga y bri l lante carrera mil i tar . 
Caracterizan su fisonomía la barba corta 
y blanca, la cabeza con la nieve de los años 
y la vista algo cansada que requiere el au-
xi l io del lente. 
Su alteza imperial y real sa ludó afectuo-
samente á las infantas D1.1 Isabel y Da L u i -
sa Fernanda y con S. M . la Reina se dirigió 
en seguida á revistar la compañía del regi-
miento de Saboya qua con bandera y mús i -
ca se hallaba formada en el a n d é n presen-
tando armas. 
L a banda recibió al archiduque con los 
acordes del himno aus t r íaco que no dejaron 
de oírse hasta que la familia Real p a r t i ó 
para Palacio. 
E l augusto h u é s p e d de S. M . la Reina e-
logió la ga l l a rd ía y apostura del soldado 
español . 
E l archiduque Alber to cruzó el a n d é n a-
c o m p a ñ a d o de la familia Real y seguido de 
su servidumbre. A l llegar a l salón de espo-
ra le fueron presentados por la Soberana 
los ministros de la Corona, los capitanes 
generales Sres. Mar t í nez Campos, Jovellar 
y m a r q u é s de la Habana y varios persona-
jes de l a corte. 
Allí estaba a d e m á s del cap i t án genera, 
del distrito, el gobernador c iv i l y el mi l i ta r , 
los generales con destino en Madr id , el per-
sonal de la embajada de Austr ia y varios 
representantes extranjeros formando con-
junto vistoso por l a variedad de recamados 
uniformes. 
S. M . la reina subió á un coche con el A r -
chiduque Alberto dándo le la derecha. 
Una sección de la escolta iba en pos del 
egregio viajero y de l a soberana. 
En otro carruaje, tomaron asiento sus a l -
tezas la infanta D* Isabel y la duquesa de 
Montponsier y en tres más do la casa real 
que cerraban la comitiva, la alta servidum-
bre de S. A . L , el duque de Medina-Sidonia 
y la condesa de Sás tago . 
L a concurrencia ha sido muy numerosa 
en el andén , donde predominaban las comi-
siones do los cuerpos de la guarnic ión, en el 
vest íbulo de la es tación y en las cercanías 
de Palacio, donde se agolpó el públ ico para 
conocer al archiduque Alberto . 
Los carruajes entraron on el regio a lcá -
zar por la puerta del P r ínc ipe , cruzaron el 
patio y llegaron al pió do la escalera p r in -
cipal. 
L a real familia se dirigió á las habitacio-
nes de Carlos I I I escoltada por un zagua-
nete de alabarderos. 
L a c á m a r a do Gasparini, i luminada con 
profusión, ofrecía t r i l l an t í s i rao aspecto, des-
tacándose las riquezas ar t í s t icas que ate-
sora. 
Allí recibieron á S. A . I . los señores con-
des de Torono, condesa de Superunda, mar-
quesa de Nájera , duque de Baena y conde 
tío Morphy, que fueron uno á uno presenta-
dos al archiduque Alberto por S. M . la 
reina. 
Cerca de las doce de la noche quedó el 
egregio huésped instalado en sus habitacio-
nes, que son las m á s hermosas de Palacio, 
y antes de retirarse á descansar dió gracias 
por el car iñoso recibimiento que se le h a b í a 
hecho, mos t ró deseo de ver hoy el relevo do 
la guardia, y especialmente el de la fuerza 
de alabarderos, de la que tenia excelentes 
noticias, é indicó su propós i to de visitar 
boy á la una de la tarde el real sitio de E l 
Pardo. 
L a al ta servidumbre del archiduque A l -
berto, se hospedaba en habitaciones do la 
planta baja. 
— En el süd-expreso de P a r í s l legó ano-
che á esta corto, do paso para Lisboa, S. A . 
el duque do Edimburgo, hijo tercero de la 
reina Victoria de Inglaterra. 
A l mismo tiempo que el archiduque A l -
berto do Austria, bajó del t ren S. A . , siendo 
afectuosamente saludado por S. M . la reina 
y las infantas D * Isabel y D I Luisa Fer-
nanda. 
E l señor presidente del Consejo le ofreció 
sus respetos en nombre del gobierno. 
El personal de la embajada de la Gran 
B r e t a ñ a y algunas personas de la colonia 
inglesa cumplimentaron t ambién á S A . 
—Los periódicos carlistas se publicaron 
anoche con orla para festejar el matrimonio 
celebrado de D f Blanca, la hija de D. Car-
los, con ol archiduque de Austr ia Leopoldo 
Salvador. 
—Es seguro que la minor ía coalicioHista 
republicana p l a n t e a r á diferentes discusio-
nes en el p róx imo per íodo legislativo, pero 
no secunda rá n ingún in te rés parlamentario 
quo lleve envuelto el propósi to do dificultar 
la aprobac ión de las reformas liberales, n i 
en el debate del sufragio h a r á otra cosa que 
marcar las diferencias de su criterio con el 
desarrollo del proyecto pendiente y del de-
recho del voto, con el cual es tá conforme en 
la amplitud con que se reconoce. 
—Los amigos del general López Domín-
guez demos t r a r án con su act i tud en el Con-
greso quo es tán tan interesados como los 
que m á s en la m á s pronta aprobac ión del 
sufragio universal. 
—Ayer se reunieron en casa del Sr. don 
Manuel Calvo los señores hacendados de la 
Isla do Cuba, Pedro, Zulueta y alguuos 
representantes de esa Ant i l l a , para t ra tar 
de encauzar la corriente do emigración es 
pañola que va hacia la Amér ica del Sur, y 
llevarla á nuestras posesiones ultramarinas. 
—S. A . imperial y real el archiduque A l -
berto presenció esta m a ñ a n a desde el Ca-
món de Palacio el relevo de la guardia de ala-
barderos. E n su compañ ía se hallaban la 
reina, la infanta Dn Isabel y la alta servi-
dumbre a u s t r o - h ú n g a r a . 
S. A. elogió cumplidamente al real cuer-
po de Guardias Alabarderos, y oyó var ías 
marchas tocadas por la orquesta en la me-
seta de los Leones. 
Desde el Camón se t r a s l a d ó la familia 
real con el archiduque Alberto á uno de los 
balcones de la plaza de Armas para ver la 
parada. 
S. A . vió con agrado los movimientos de 
las fuerzas entrantes y salientes. 
— P a r í s , 24 (10'20 noche.)—El Sr. Caste-
lar ha almorzado hoy con el presidente del 
Consejo, Mr . T i ra rd ; al almuerzo ha asiát i-
do t a m b i é n Mr . Spuller. 
L a conversación fué muy animada duran-
te el almuerzo. 
E l Sr. Castelar aseguró que Sagasta plan-
t e a r í a el sufragio universal. 
Esta noche asiste el gran tr ibuno á un 
banquete que da en su honor el Dr . D . Ra-
fael Zaldivar, antigvo ministro de la r epú-
blica del Salvador, al que concurren varios 
ministros americanos, el Sr. Calzado y pe-
riodistas parisienses.—M. 
—Valencia, 24 (9'10 m a ñ a n a . ) — E s t a ma-
drugada ha fallecido en B é t e r a e l i lus t re 
poeta Vicente Querol, subdirector que era 
de los ferrocarriles del Mediodía . 
M a ñ a n a l l ega rá á esta el cadáve r , al que 
se prepara suntuoso recibimiento.—T. 
—En presencia del general Mar t ínez 
Campos, del cap i t án general del distr i to, 
Sr. Rodr íguez Arias, del general de división 
Sr. Ortega y de numerosa r ep resen tac ión 
del cuerpo de Ar t i l l e r ía hicieron ayer en el 
pol ígono de Carabanchel nuevas experien-
cias con el c a ñ ó n de t i ro r á p i d o Maxim, de 
11 mi l ímet ros . 
Fueron quemados unos 1,200 cartuchos, á 
r azón de 600 por minuto, sobre blancos si-
tuados entre 400 y 800 metros. 
Las figuras dibujadas en los referidos 
blancos resultaron fuera de combate y evi-
denciaron lo certero de los disparos hechos 
por el teniente de a r t i l l e r í a Sr. Leiva. 
—Ha pasado á la sección do reser va del 
Estado Mayor general el general de brigada 
D . Pedro Ferrer, gobernador mi l i t a r de la 
provincia de Lugo. 
— T o d a v í a no ha recibido el ministro de 
Fomento la dimis ión del general Ibáñez , 
que se ha anunciado sin quo haya existido 
su p resen tac ión . 
—Con r azón d u d á b a m o s anteayer que en 
el Consejo do ayer se resolviera la cuest ión 
do personal; porque en efecto no se resolvió 
por continuar enfermo, aunque afortunada-
mente no de gravedad, el señor ministro 
de Estado. 
A las once de la m a ñ a n a se reunieron 
los ministros bajo la presidencia de S. M . 
la reina, haciendo el Sr. Sagasta el acos-
tumbrado d scurso de pol í t ica exterior, que 
versó especialmente acerca de la muerte 
del rey de Portugal y do las consecuencias 
polí t icas que para este reino pueda tener 
la subida al trono del rey Carlos I . 
Hab ló después el Sr. Sagasta algo de po-
lí t ica interior, dando cuenta á l a reina de 
la conferencia celebrada con el Sr. Gama-
zo, de los planos y propós i tos parlamenta-
rios del gobierno y de los asuntos tratados 
en el Consejo celebrado el miércoles . 
D e s p u é s firmó la reina el nombramiento 
de intendente de la isla de Cuba á favor 
del Sr. Urzaiz, un decreto creando un nego-
ciado de contabil idad en el ministerio de 
Ultramar, el nombramiento del Sr. Garnica 
para la comisión codificadora y varias tras-
laciones de magistrados de Ultramar. 
Reuniéronse después los ministros en la 
secre ta r ía de Estado, ocupándose especial-
mente en conocer los proyectos do decreto 
referentes á la cues t ión monetaria de Puer-
to-Rico y Fil ipinas, presentados por el se-
ñor Becerra. 
Los ministros c o n t i n u a r á n en el Consejo 
de hoy estudiando los referidos decretos, 
que á m á s de la importancia que e n t r a ñ a n , 
son de gran u t i l idad para los intereses de 
aquellas regiones. 
L a solución que seguramente d a r á á este 
problema, se rá la de a c u ñ a r en la F á b r i c a 
Nacional del Sello la moneda necesaria en 
aquellos países , sin diferencia alguna de 
la moneda peninsular, para lo cual se re-
cogerá la moneda mejicana que all í circula 
con notable perjuicio de los intereses de la 
industria y del Comercio. 
Acordaron los ministros quo el presiden-
te y los de Guerra y Marina bajaran á l a 
estación á recibir al archiduque Alber to y 
al duque de Edimburgo, y ya estando en 
pió, dispue'rtos á marcharse, hablaron a l -
go—pero sin in tenc ión de resolver nada, 
por la ausencia del ministro de Estado—de 
la cuest ión de personal. 
Se dijeron varios nombres para senado-
res vitalicios, siendo seguro que se d a r á n 
tres ó cuatro plazas á los conservadores. 
De éstos , sonaron los nombres de los se-
ñores Silvela (D . Luis) , Cos-Gayón , C á n o -
vas (D . Emil io) , conde de Montarco, y a l -
g ú n otro, sin que esto quiera decir que 
todos estos se rán nombrados. 
De ministeriales so dijeron muchos nom-
bres, quedando después reducida la l ista 
á unos veinte, de los cuales h a b r á t o d a v í a 
quo eliminar seis ú ocho, pues es muy pro-
bable quo no se provean todas las vacan-
tes 
T a m b i é n se hab ló de las direcciones va-
cantes, ba ra jándose para ellas los nom-
bres do los Sres. Vincont i , Nioto, Testar y 
Guardia. 
Lo casi seguro es que el Sr. Tostor i r á á 
la Dirección do Admin i s t r ac ión local, el 
Sr. Guardia á l a de As r i cu l tu ra y el s eño r 
Vincenti á la de Penales, y del Sr. Nieto 
no sabemos si i r á á l a de Gracia y Just icia 
do Ultramar, que de ja rá vacante el s e ñ o r 
Guardia. 
Ploy se d e s p e j a r á la incógn i t a , pues los 
ministros e s t án decididos á t ra tar en el 
Onsejo de la cues t ión do personal. 
Del 26. 
E l lunes 28 se b o t a r á al agua en Carta-
gena el cañonero Temerario, bajo la advo-
cación de la Virgen de la Caridad. 
—Anoche so hacia notar la desan imac ión 
reinante en los c í rculos pol í t icos á pesar de 
que se acerca la reapertura de las Cortes. 
Y es que muy bien avenida la opinión con 
la paz del pa í s y muy conformo con que se 
resuelvan sin dificultades n i obstruccionis-
mos los dos problemas pendientes del su-
fragio universal y de los presupuestos ge-
nerales, nadie presta la a t enc ión á otros 
debates es té r i les que puedan surgir n i á 
otros programas de discusiones b a l d í a s 
que se puedan fraguar desde puntos de 
vista de negociaciones y descontentos. Las 
gentes quieren que se hable menos y que 
se haga m á s , y toda otra cosa no solo no 
e n c o n t r a r á ambiente, sino que s e r á objeto 
de r sp robac ión y do censura. 
— L a Gaceta de hoy publica las siguien-
tes disposiciones: 
Ultramar.—Real orden resolviendo que 
so anuncien las subastas para el estableci-
miento y explo tac ión de redes te lefónicas 
en las poblaciones do Guanabacoa, Regla 
y Matanzas, de la isla de Cuba. 
Real decreto conce diondo auxilios para 
la i nmig rac ión peninsular en l a isla de 
Cuba. 
Real orden fijando los auxilios que se 
han de conceder en v i r t u d dol real decreto 
anterior. 
—Supone un per iódico que el reingreso 
dol Sr. Romero Robledo en el part ido con-
servador puede ser un suceso de lejana y 
á r d u a real ización. 
— L a combinac ión de personal acordada 
on el consejo de ministros de anoche es la 
siguiente, s egún un colega: 
Senadores vitalicios liberales: Montero 
Ríos (D. Eugenio), Balaguer, Angulo, Co-
mas, Chinchilla (D. Juan), ba rón de Beni-
fayó, H e r n á n d e z do la Rúa , m a r q u é s de 
Castroserna, Zabala (D . M a r t í n ) , Baje, A -
lonso Rubio, Romero Girón, Paso y Delga-
do, conde de Xiqueua y general Blanco. 
Senadores vitalicios conservadores: S i l -
vela (D . Luis) , Cánovas Í D . Emil io) conde 
de Montarco y m a r q u é s de Pidal . 
Director de Admin i s t r a c ión y Fomento 
de Ultramar, Sr. Vincenti . 
De Gracia y Justicia de Ult ramar , señor 
Pasa rón . 
De Adminis t rac ión local, Sr, Guardia. 
De Penales, Sr. Nieto. 
Quedan por v i r t ud de esta combinación 
y otras vacantes anteriores, seis distritos 
de diputados por proveer. 
— E s t á tan vivo como V . y como yo. Se 
lo aseguro. 
—Hijo mío—dijo L a Foret ai joven Oli -
verio,—nos han puesto en r idículo; se han 
burlado de nosotros; pero les cos t a r á caro. 
Pleitearemos. 
—¿Ple i tear?—gri tó el coronel. 
—Sí, sí; pleitearemos, y ya nos las pa-
g a r á n ustedes todas juntas. Hasta m á s 
ver. 
Padre é hijo se cubrieron como embaja-
dores que declaran la guerra á un Sobera-
no extranjero, y se ret iraron dignamente. 
—¡Buen viaje!—gri tó Simona.—No hemos 
perdido gran cosa. 
E l Conde y Mar t a llegaban en aquel mo-
mento al puente rús t ico . 
Santiago la es t rechó entre sus brazos. 
—Juro amarte siempre y á nadie m á s que 
á t í—exc lamó. 
Marta , que tan terribles tormentos ha-
bía sufrido, recordó por primera vez el tex-
to de aquel horóscopo cuyo fatal pr incipio 
hab í a resultado para ella tan cierto, y cuya 
ú l t i m a parte pod ía desde entonces en ade-
lante realizarse, co lmándola de dicha. 
"Suf r i rá V . mucho; pero de spués llega-
r á á ser enteramente dichosa, y t e n d r á 
cuanto pueda ambicionar: ventura, amor y 
fortuna." 
Esto dec ía el horóscopo; y la Condesa, 
como sí quisiera leer en el alma de Santia-
go, fijó su penetrante mirada en los ojoa de 
su marido, p r e g u n t á n d o l e con amoroso a-
cento: 
—¿Será verdad esta vez? 
—SI—contes tó el Conde re sueltamente. 
—Te aseguro que cumpl i r é m i juramento. 
EPÍLOGO. 
L a derrota de los L a Foret fué completa, 
y como no eran muy s i m p á t i c o s en l a co-
marca, puede decirso que todos sus conve-
cínos se alegraron del chasco que se h a b í a n 
llevado. 
Hasta el mismo coronel, aunque tarde, 
llegó á conocer á aquellos hombres, que no 
sab í an expresar sus afectos m á s que en pa-
pel sellado. 
L a exc lamación del juez: "¡Plei tearemos! '7 
fué una revelac ión para el veterano; y aun-
que dir igió frases un tanto duras á sus so-
lícitos consejeros, no pudieron oírlas po r -
que se alejaron m á s que á paso. 
Sólo Binic y Simona las escucharon, po-
niéndose contentos como unas Pascuas. 
L a amenaza de los de L a Foret quedó 
sin efecto. Eran demasiado listos para 
no comprender cuál ser ía el resultado de l 
pleito. 
Oliverio p id ió su t r a s l ac ión á otro Juz-
gado, y t u padre puso en venta la casa de 
Lignón , que fué adqui r í da por el Conde, y 
se fué á v i v i r á Mans. 
Marta , recibida con júb i lo en el palacio 
de Otrelando, es el encanto del viejo y si-
bari ta B a r ó n , quien amenudo repite á su 
sobrino: 
—Todo se arregla en este mundo con 
tiempo, con paciencia, con m a ñ a . 
—¡Y corazón?—añade el Conde r e c r e á n -
dose en su esposa y en su b i ja . 
E l coronel sigue en la Mesangere t ran-
quilo y feliz, a c o m p a ñ a d o a menudo por el 
P. Bertolet y Juan Bochard. 
Ha vuelto á considerarse como señor d© 
los dominios do su yerno; y la t i r an ía que 
se figura ejercer, basta á su felicidad, tanto 
m á s cuanto que sabe á ciencia cierta que 
la m á s completa ventura sonríe á su h i ja . 
En tanto, l a pobre Matilde, a l l á e n t r » 
las m o n t a ñ a s , duerme el sueño eterno; bajo 
las flores en la primavera, y en el invierno 





— l i a fallecido ayer el Exorno. Sr. D . Jo-
sé Emilio de Santos. Persona que ocupó al-
tos cargos en la adminis t ración pública, 
intendente do Hacienda en la isla de Cuba, 
consejero de Estado, comisario español en 
varias Exposiciones internacionales, ha-
bíase alejado hace tiempo de la vida activa 
de los partidos. 
A su familia enviamos nuestro pósame. 
Del 27. 
E l real decreto del ministerio do Ultra-
mar que ayer publica la Gaceta y que tiene 
por objeto encaminar la emigración de es-
pañoles hacia nuestras provincias ultrama-
rinas, comprendo los siguientes art ículos: 
"Artículo 1? E l ministro de Ultramar, 
teniendo en cuenta el precio de los pasajes 
oficiales, fijará la cuan t í a del auxilio con-
cedido por el real decreto de 3 de diciem-
bre de 1887 para la inmigración peninsular 
en la isla de Cuba. 
Ar t . 2? Las instancias solicitando dicho 
auxilio podrán presentarse en el ministerio 
do Ultramar, que resolverá acerca de ollas, 
aceptando libromentolas que considere más 
beneficiosas. 
A r t . 3? No sólo las sociedades de inmi-
gración, sino también los particulares que 
reúnan ga ran t í a s suficientes, podrán pro-
tender el indicado auxilio para conducir e-
migrantes á la isla de Cuba. 
A r t . 4? E l ministro de Ultramar d ic tará 
las disposiciones necesarias para la rápida 
ejecución del presento decreto". 
—El general Ibáñoz, que llegó anteayer 
á Madrid, presentó la dimisión de su cargo 
de director general del Instituto Geográfico 
y Estadíst ico y anteayer mismo salió con 
Ucencia para el extranjero. 
—Ayer tarde han visitado el Museo Na-
val S. M . la reina y S. A . I . el archiduque 
Alberto. 
La soberana bajó á la es tac ión á esperar 
el regreso del Escorial do su augusto tío, y 
juntos llegaron al ministerio do Marina. 
La brigada de la corte so hallaba forma-
da culos patios en orden abierto y t r ibutó 
á S. M . y á S. A . los honores debidos. 
A la entrada del Museo Naval osporaban 
á las augustas personas el señor ministro 
»1 \ ía r ina con la banda de Francisco Josó 
de Aust i ia , los generales directores del 
personal, estableoimiontos científicos y rna-
torial, el general do infantería Sr. Ochoa, 
el intondonte Sr. Aranda, director do con-
tabilidad, el inspoctur general do Sanidad, 
Sr. Echaux, brigadier do ingenieros D. Ca-
simiro Bona y el director del Museo, señor 
Vallarino. 
S. M . la reina se dignó presentar al ar-
chiduque Alberto todo el personal que a-
compañaba al ministro, y S. A . I . honró á 
todos con su afable conversación. 
Con la reina y el archiduque Alberto lle-
garon la condesa de Sástago, los condes 
do Toreuo y do las Quemadas, el general 
Pirot y demás servidumbre de S. A. y el 
general Catalá . 
La visita comenzó por la sala do arsena-
les, examinando atentamente el archidu-
que Alberto los objetos en ella contenidos y 
con ospociaUdad los recuerdos del glorioso 
combate del Callao. 
Hallándoao la reina en dicho salón sona-
ron las cornetas anunciando la llegada al 
ministerio de Marinado SS. AA. la prince-
sa do Asturias y la infanta doña María Te-
resa. 
Por encargo expreso de la reina vieron 
mluuciosamento el Museo sus augustas h i -
jas, tomando á s u cargo el contraalmirante 
Sr. Garc ía Tudola, la tarea de explicar á 
SS. A A . los objetos que más llamaban la 
atención. 
S. M. la Reina y el archiduque Alberto 
continuaron la visita recorriendo todos los 
salones, fijíndose mucho en los diversos 
modelos de buques y particularmente en el 
del crucero Reina Regent''., do extraordina-
rio imlritoj en los cuadros que representan 
lo? combates do mayor gloria para la ban-
dera española, ou los recucínlos que como 
sagradas reliquias so conservan en el Mu-
800, do Móndez Núñoz, Gravina y Sánchez 
Barcáiztogui; en la Carta que sirvió á Co-
lón para el segundo viajo al Nuevo Mundo, 
en el espadón de D. Juan de Austria, en el 
cuadro del dosoubrimieuto do Amórica lla-
mado de las Carabelas, en la urna que 
gaarja el uniformo del inolvidable D . A l -
fonso X I I y on otros muchos objetos que 
sería prolijo enumerar. 
JEQI sufior ministro de Marina acompañó 
al archiduque en su visita, explicándolo 
los objetos, ó igual misión llenaron con 
Hu Majestad los generales y el director 
del establecimiento, si bien la Ilclna co-
nocía al detalle cuanto encierra el Museo 
Naval. 
En el álbum colocado on la sala do pla-
nos so dignó firmar S. A. 1. do esta suerte: 
"Archiduque Alborto do Austria, P. M . " 
Tamblón escribió la Jíoina su /irma como 
recuerdo de su tercera visita al Museo. 
Dospuós firmaron tamblón la princesa 
Asturias y la Infanta doña María Teresa y 
en último tórmlno la alta servidumbre del 
archiduque Alberto. 
L a familia real fuó despedida al pió de la 
escalera del ministerio, hallándose la Infan-
te r ía en el vestíbulo formada en linea. 
—Ayer ha puesto á la firma do S. AI. la 
reina el presidente del Consejo do minis-
tros y firmado S. M . , los siguientes nom-
bramientos do sonadores vitalicios: 
Liberales: Sánchez Arjona (D. Clemen-
te), marqués do P e ñ a - P l a t a , Pago (D. Eu-
floblo), Angulo (D. Santiago), Montero 
Ulos (D. Eugeuio), barón de Benifayó, 
marquós do Castroserna, eonde de Vi l l a -
padlerna, Balagner (D. Víctor) , Zabala 
( Ü . Mart ín) , Hernández de la Rna (D. V i -
cente), Chinchilla (D. Juan), Comas (don 
Augusto), Alonso Kubio (D . Francisco) y 
Vázquez Queipo. 
Conservadores: marqués do Pidal, con-
de de Montarco, D . Luis Silvola y D . Emi-
lio Cánovas. 
—Ademils de los decretos do sonadores 
vitalicios ha firmado hoy S, M . la reina los 
siguientes: 
Jubilando á D . Ensebio Pago del cargo 
do consejero de Estado. 
Nombrando para esta vacante á D. Fe-
derico Hoppe. 
Declarando consejero en plaza do con-
diciones al marqués de Teverga. 
Y nombrando consejero á D. Ramóu Ro-
dríguez Correa. 
— A l mismo tiempo que so dice que las 
inteligencias pol í t icas de los Sres Cánovas 
del Castillo y Romero Robledo es tán ahora 
más lejos que antes, se asegura tamblón 
quo han fracasado totalmente algunos tra-
bajos do conciliación hechos para aproxi-
mar los elementos políticos al partido con-
servado r. 
Del 28. 
Después do cumplir el deber de cortesía 
de saludar al archiduque Alberto on Pala-
cio, se reunieron los ministros en la secreta-
ría do Estado. 
L a reunión ha durado cuatro horas, tiem-
po quo sin duda no habían pensado la ma-
yoría do los Individuos del gabinete que du-
raría el Consejo de ayer, quo de antoinano 
calificaban que sería do encasa duración por 
haber pocos asuntos que tratar. 
Pero no so contaba con la novedad de quo 
dló cuenta el ministro de Hacienda: éste 
manifestó á sus compañeros que había recl-
"bldo el presupuesto del ministerio do Mari-
na, pero que en él no aparecían las econo-
mías que había couvonído con el ministro, 
y que por el contrario, en ol presupuesto ex-
traordinario d é l a escuadra se podían más 
de tres millones do reales do aumento. 
Insistiendo ol ministro do noclonda en 
que era preciso á todo trance presentar los 
presupuestos nivelados dentro de los recur-
aoa ordinarios y sin echar mano do proyec-
tos extraordinaros, como la conversión do 
la deuda amortizablo, se procedió á una 
amplia y laboriosa discusión, de la (pie al 
fin resultó quo el señor Rodríguez Arias 
convino on hacer las economías pedidas por 
ol mlnstro do Hacienda. Estas parece que 
ascenderán á un millón de pesetas. 
Cerca de otro millón parece que hará el 
ministro do Fomento sobre las úl t imamen-
te acordadas y ol otro millón para alcanzar 
la cifra do tres millonea quo necesita el mi-
nistro do Hacienda para nivelar los presu-
puestos, so repar t i rá á prorrateo entre los 
demás ministerios, en los que parece so cas-
t igará algo el capitulo del material. 
• 
Casi todo el tiempo quo duró el Consejo 
se Invirtió en esta larga y prolija discu-
sión. 
Despuós ol ministro do Hacienda mani-
festó que no podía presentar los presupues-
tos el día que había fijado por las dificulta-
des quo lo hablan creado esas dilaciones, 
poro quu creía quo del 2 al 3 del entrante 
quedar í an presentados á las Cortes. 
De loa trabajos parlamentarlos hablóse 
poco, y se examinó esto punto con referen-
ola sólo á la dlecuslón do los presupuestos, ano todo el gabinete convino on la uecosi-ad de que sea el preferente objeto do que 
so ocupen las Cortos. 
So convino en qne el Sr. Sagasta so avis-
te hoy con los presidentes de las Cáma-^s á 
fin do exponerles el pensamiento del go-
bierno respecto á la discusión do los prosu-
puestos, quo desdo luego parece resuelto 
on conceder á las oposiciones cuanta am-
pl i tud y libertad quieran on ella, poro no 
posponiéndola á otros debates, para loa 
cuales si os preciso so les concederá prorro-
gar las sesiones ó celebrarlas dobles. 
• 
Se acordó en definitiva que fuese nom-
brado embajador de Roma el duque de Bae-
na. 
Ya en pié los ministros para retirarse, lea 
fué anunciada la visita del Nuncio, que les 
comunicó el asentimiento do Su Santidad 
respecto á la designación del nuevo emba-
jador. 
Este nombramiento so les hab ía consul-
tado como es costumbre, por telégrafo. 
—Varias fueron las reuniones polít icas que 
ayer se celobrarpn; pero, realmente, do la 
que más se habló, acaso porque era de la 
quo menos so sabía, fué do la verificada en 
casa del general D. Luis D a b á n , á la cual 
ásistioron, además del dueño de la casa, los 
Sres. Cassola, López Domínguez y Romero 
Robledo. 
Los preliminares de esta conferencia da-
tan de lejos; el Sr. Romero venía persi-
guiéndola desdo San Sebast ián, por media-
ción del general Cassola, el cual avisó an-
teayer al Sr. Romero Robledo quo para a-
yor, á las cuatro do la tardo, hab ía conve-
nido la reunión con el Sr. Dabán . 
A esta hora, pues, so rounieroh los tres 
generales y el Sr. Romero Robledo, del cual 
puedo decirse que fuó en la reunión el más 
general do todos, puesto que llovó la voz 
can tán to en todo lo referente al plantea 
miento de las cuestiones tratadas. 
En lo primero que convinieron los con 
forenclantos fuó en la neceeidad de discutir 
ámpl iamento el proyecto do sufragio uní 
versal y loo presupuestos, sin quo, no obs 
tanto, pueda decirse que son obstruccio 
matas. 
En lo roferento á los prosupuestos, paro 
ce quo los combat i rán bajo un punto do 
vista especial ó inesperado, en el cual fun-
dan grandes esperanzas do éxito. 
Acerca do estos dos puntos conferencia-
rá hoy ol Sr. Romero Robledo con el señor 
Cánovaa del Castillo, teniendo grandea es 
poranzas do quo el jefe del partido conser-
vador se mueatro de conformidad con olios 
Aparte de oato, la conducta de la mino-
ría constituida por esta agrupación de fuer-
zas será do onórgica oposición al gobierno, 
y tanto más fuerte cuanto quo, según olios, 
será profundamento patr iót ica , y guardan-
do toda ciase do respetos y consideraciones 
á las instituciones fundamentales. 
P ro te s t a rán enérgicamente de eso aloja-
miento on quo, cu su sentir, pretende te-
nerles el gobierno con respecto á las ins-
tituciones, presentándoseles como cons-
tantemente desposeídos de condiciones pa-
ra doaerapeñar ol gobierno, pues, dicen o-
llos, la opinión es la que forma los partidos 
y la quo da los certificados de aptitud pa-
ra obtener el poder, y los gobiernos no de-
ben presentar á la regia prorrogativo tales 
partidos como aptos para la gobernación 
del Estado, y tales otros como incaoacita-
dos para ejercer las funciones del gobierno. 
Tamblón combat i rán con amplitud y o-
norgía la combinación do senadores, no 
proeisamento en queja de la omisión quo 
respecto de ellos se ha cometido, ni de la 
parquedad con quo so han ofrecido plazas 
á los conservadores, sino exponiendo el 
hecho do que habióndo originado seis va-
cantes por fallecimiento do los generaloa 
Gasaet, E^hagile, San Román, Cotouor, Rl-
quolmo y Queaada, aolo una ^o halla pro-
visto on un general, la que so ha dado al 
señor marqués do Peñap la ta , probándose 
así, á su entender, quo perteneciendo al 
ejército casi la tercera parte de las vacan-
te^ sólo so lea ha dado una dócimonovona. 
Las esperanzas de los concentrados, si 
pasa al calificativo, son grandes. Aseguran 
que ol general D a b á n , completamento ale-
jado del gobierno, será el jefe do esta opo-
sición en ol Senado. 
Además do la conferencia que hoy cele-
b ra rán los Sres. Romero Robledo y Cáno-
vas^ parece quo han quedado encargados 
los Sres. López Domínguez, Cassola y Da-
bán do hablar con los Sres. Alart ínez 'Cam-
pos, duque de Te tuán y Gamazo, para tra-
tar do atraerlos por completo á la concen-
tración. 
—La gran parada on honor do S. A. I . 
el archiduque Alborto, se verificará hoy 
lunes en la dehesa do los Carabancholes, y 
lonnarán en ella todas las fuerzas Ubres de 
servicio do la provincia do Madrid y cantó-
nos Inmediatos. 
S. M . la Reina, acompañada do su au-
gusto tio, capitanes genorales del ejército 
roaidentes en Madrid y seguida de su Es-
tado Mayor, revis tará las tropas, que ocu-
parán una oxtonsa líqea do parada. 
—Ayer tardo despuós do celebrado el 
Consejo do Ministros, so aseguraba quo ol 
soñor duque de Baena reunía muchas pro-
babilidados para representar á España en 
el Vaticano. 
— Valencia, 27 [4i:]0 t .]—Lloy so ha ce-
lebrado la sesión do clausura del concilio 
provincial con asistencia do los reverendos 
prelados y sinodales, del Capi tán General, 
del Alcalde y concejales y do los invitados. 
Ha oficiado de pontifical en la misa el re-
verendo Obispo do Orihuela. 
Terminado el Santo Sacrificio de la misa 
ao tii ni non jas actas do concillo, loyóndoao 
el decreto de clausura. 
Su eminencia el Sr. Cardenal Monescillo 
ha pronunciado un notable y elocuente dis-
curso, exponiendo la importancia de los 
concilios, saludando á los prolados, á los 
procuradoroa do los cabildos, á las autori-
dades, demostrando finalmente quo la con-
cordia y la unión entro la Iglesia y ol Eata-
do os siempre ventajoaa para la paz y la 
moralidad do los pueblos. 
Terminado el magistral discurso del 
ilustro Arzobiapo do Valencia, se organizó 
la proceaióu clauatral, que fuó auntuoaa. 
Durante ei acto religioso se caiuó un soj 
lomne Tc-Deum. 
El Cardenal Monescillo ha dado al pue-
blo la bendición papal. 
Despuós el secretorio del concilio reci-
bió las aclamaciouca de los sinodales y del 
clero. 
El Cardonal Arzobiapo y loa RR. prelados 
lo abrazaron fraternalmente. 
El acto ha sido imponente.—Guix. 
- A bordo del crucero Navarra llegó 
ayer á T á n g e r la embajada marroquí que 
ha estado rocientemento en Par ía y on esta 
corte. 
El buque español y la plaza cambiaron 
sus saludos á poco do anclar el crucero. 
—Hoy publica la Gaceta el nombramien-
to d.;l Sr. duque do Baena para la embaja-
da de Roma. 
Razones particulares que el Consejo do 
Ministros tuvo ayer en cuenta, decidieron 
quo el Sr. Merry del Val continuase en la 
embajada do Vlona, y anoche ol marquós 
de la Vo^a do Armijo puso el nombramien-
to á la firma doS. M . la Reina. 
—Segán noticias do E l Resumen, so tra-
ta do llevar el Instituto geográfico al mi-
nisterio de la Guerra, como sucede en Ale-
mania, en Austria y en Francia. E l gene 
ral Chinchilla es partidario, según dicen, 
do este proyecto, que realizará una mejora 
importante, quitando al ministerio de Fo 
monto una rueda Inútil y proporcionando al 
Tesoro algunas economías. 
—Loa distritos quo quedan vacantes por 
los nombramientos de senadores vitalicios 
últ imamente acordados son los siguientes: 
SenadurlaB electivas: 
El Sr. Sánchez Arjona deja una do Sa-
lamanca; general Blanco, Barcelona; Pa-
go, Logroño; barón de Benifayó, Madrid; 
conde de Villapadlerna, Zamora; Zavala, 
Vizcaya; Hernández de la Raa, Guadalaja 
ra; Comas, Universidad do Valónela ;Alonso 
Rubio, Toledo; SU vela. Universidad do Ma-
drid. 
Diputados á Cortes: 
Sres. Montero Ríos, Santiago (Coruña); 
marqués de Castrosiorna, Navalmoral (Cá-
cores); Balaguer, Villanueva y Geltrú (Bar-
celona); Várquez Queipo, Habana; marquós 
do Pidal, Oviedo. 
—Ha sido nombrado secretarlo de la le-
gación do E s p a ñ a en China el Sr. Bosch. 
G t A C E T I L I i A S . 
TEATKO DE ALBISU—El atractivo pro-
grama do las funciones de tanda correspon-
dientes á mañana , jueves, ea como sigue: 
A las ocho. - Certamen Nacional. 
A las nuevo.—De Madrid á P a r í s . 
A las diez.—La Cruz Blanca. 
VACUNA.—Se adminis t rará mañana, jue-
ves, de 12 á 1, en la Real Casa de Benefi-
cencia, y de 1 á 2 en la sacristía de la pa-
rroquia del Monserrate. 
SARASATE.—Según los periódicos de Nue-
va York quo hemos recibido hoy por la vía 
do Tampa, ol domingo últ imo debía llegar á 
aquella ciudad el eminente violinista espa-
ñol Pablo Sarasate. Se lo tenia preparado 
un recibimiento espléndido. 
PAKA GRANADA.—Loemos en L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , diario madrileño, del 
día 2(» de octubre últ imo, lo siguiente: 
"Hoy salo para Granada la aplaudida 
primera actriz D" Luisa Mart ínez Casado, 
que tantos triunfos acaba do alcanzar en los 
teatros do Méjico. 
La»Srita. Mart ínez Casado ha tomado á 
su cargo el teatro principal de Granad» , 
donde t rabajará con una buona compañía 
do declamación, empozando por interpretar 
obras de Sellóa y de Cano. El primoro como 
oa sabido manda aquella provincia andalu-
za y ol aegundo se encuentra ahora allí. 
L a Srita. Martínez Casado ha traído pro-
olosos regalos y autógrafos del prealdente 
do la república do Méjico y do su joven ó 
lutereaanto señora." 
Cinco DE PUHILLONES.—Mañana, jue-
ves, se efectuará una magnífica función en 
dicho local. 
El famoso coronel 
De soldados de papel 
Prepara un nuevo programa, 
Pues sabido tiene él 
Quo así la gente se llama. 
Tanto el sábado como el domingo h a b r á 
en el propio circo dos funciones muy varia-
das y atractivas: una á las dos do la tarde, 
con regalos do juguetea para los niños con-
currentes, y otra á las ocho do la noche, 
con regalos de excelentes trabajos para los 
adultos, por cuanto vos, se entiende. 
PREPARARSE 1 TIEMPO.—Los hermanos 
Corea, dueños de la famoaa joyería i a .4-
cacia, están preparando su casa, para reci-
bir un variado y espléndido surtido de no-
vedades que esperan de un momento á otro. 
Oportunamente daremos cuenta de la lle-
gada de esas riquísimas prendas. 
TEATRO DE TACÓN.—Una de las obras 
que más han gustado á nuestro público, es 
sin duda alguna la que se ofrece m a ñ a n a en 
los programas de Tacón, con el t í tulo deilfa-
demoisellc Nitouche, arreglada á nuestro 
idioma por el reputado literato Sr. Pina y 
Domíngez. 
La obra ha sido ensayada con gran ca-
mero, y el eatar ol papel do la protagonista 
á cargo de la s impát ica y estimada primera 
tiple Srita. Carolina Méndez, os -ga ran t í a 
de quo la Nitouche a lcanzará un éxito com-
pleto. 
Véaae el reparto que ao ha dado á la 
obra: 
Dionisia, Srita. Méndez (C.) 
Cerina, Sra. Méndez (A.) 
L a Superiora, Sra. Gallardo. 
L a Tornera, Sra. Miranda. 
Actriz 1», Sra. Ruiz (D.) 
Idem 2", Sra. Vera. 
Idem '¿a, Sra. Bautista. 
El Comandante, Sr. González (V.) 
Aguatín y Floridor, Sr. Fernández . 
Fernando, Sr. Gutiérrez. 
El Cabo Lor i t , Sr. López (J.) 
El Representante, Sr. Moralea. 
Oficial 1?, Sr. Sánchez. 
Idem 2» Sr. Monlau. 
Idem 3o, Sr. Mazas. 
E l 2" Apunte, Sr. Meireles. 
Coro de colegialas. 
E L HOGAR.—Eata m a ñ a n a se ha repar-
tido á los numerosos suscríptores de dicha 
intereaanto y acreditado semanario de las 
familias, el número correspondiente al pa-
sado domingo. E l deseo de insertar en ól 
una revista en dibujoa, qae acreditan el 
lápiz do Miralles y ol excelente taller de 
fotograbados del Sr. Taveira, do la zarzue-
la De Madr id á PaHs, ha sido causa del 
retraao en la publicación. No ea cao el 
único incentivo que contieno en dibujos la 
parte ar t ís t ica del Hogar. Vieuo en el 
mismo una preciosa viñeta sobre Andalu-
cía , composición y dibujo de Miralles, que 
sirve do marco á ^oa inspirada y notable 
poesía de Próspero Merlraóo (autor de la 
ópera Carmen), traducida por José A. Cal-
caño, en la que resaltanibrillantea pincela-
das. Ti tú lase la composición "Recuerdos 
do Andaluc ía" y está dedicada á una sevi-
llana, que á ser como la quo aparece os-
tentando eua gracias en la viñeta, es digna 
por su hermosura de la Inspiración del 
poeta. Otro» muchos materiales on proaa 
y verso, todos aprooiables, contiene ese 
número, descollando entro ellos una "con-
versación" acerca de la suntuosa boda do 
la elegante y distinguida hija del Sr Santos 
Guzmáu. Además , trae E l Hogar coma 
complemento, ocho pág inas de E l Libro de 
las Familias, con un caudal de conocimien-
tos útiles y provechosos para las suscrip-
toras. 
La adminis t ración do E l Hogar se halla 
establecida en la cali» de Luz, n ú m e -
ro 48. 
GÜANABAÜOA.—El Bando P u n z ó cele-
bra su reunión de mes la noche del 15 del 
corriente, en la morada del Sr. D. Carlos 
Vilier, callo do las Animas número 46, á 
a que concurrirán las señoritas y jóvenes 
quo componen ol Bando Azúl , por lo cual 
será muy y animada la fiesta pelotera. 
Bien por los dos bandos! 
Se recuerda á los señores socios do am-
boa clubs lo establecido en estos caaos, co-
mo requisito indispensable para su entrada 
en ol local. 
ZARZUELA EN MATANZAS.—En su nú 
mero correspondiente al lunes úl t imo, ha 
publicado E l Correo de Matanzas lo que 
sigue: 
"Una verdadera sorpresa. 
Nombres en su mayoría desconocidos, de 
artistas quo no venían precedidos de bombo 
alguno, rara avis, y qae soban anunciado 
•m un simple elenco, también cosa rara; h« 
iquí la síntesis quo do los antocodentes 
o la compañía do zarzuela que a c t ú a en 
Esteban teníamos. 
E l Anil lo de Hierro, la obra de Zapata y 
Marqués, quo tanto conoce nuestro públ i -
co, fuó la elegida para ol debut d é l a com-
añia , á la cual auguramos antes do oiría 
un óxito deplorable-
Y nos equivocamos; con satisfacción lo 
decimos. 
Hace muchos años, muchos, que no ha-
bíamos tenido ocasión de oir un conjunto 
artístico tan harmónico como el de la com-
pañía que dirige ol Sr. Monjardín. 
Slu pretensiones algunas, caos artlataa 
noa han querido demostrar quo lo son, y 
lo han probado. 
Poro volvamos al Ani l lo de Hierro. 
Un primer acto bordado, sin más lunar 
que la voz del Ba rón de San Marcial , no 
obtuvo del público, que esperaba oir para 
uzgar, ni on solo aplauso. 
A l torminarao, todo el mundo agradable-
mente sorprendido esperaba ol aegundo. 
En éste la Sra Celimendi, tan maeatra 
cantando eomo declamando, rompió el hie-
mereclendo un estruendoso aplauio por 
un gesto do desdén admirablemente hecho. 
Después , el concertante del segundo acto 
afirmó el agrado del público. 
Una tempestad de aplausos y dos llama-
das á la escena al tormlnarso ol acto pre-
miaron el concertante citado, como pocas 
vocea lo hemos oído. 
Marina, anoche, acabó do demostrar el 
valor de la compañía. 
Como no es nuestro ánimo hacer una 
descripoión detallada do la ejecución de 
ambas obras, sólo diromos lo quo al comen-
zar ya hemos dicho, y es que la compañía 
quo hoy actúa en Esteban, merece ol cali-
ficativo do "muy buena." 
De lo (pie do pila conocemos, podemos a • 
segurar quo po^éo una tiple, la Sra. Celi-
mendi, que es una artista consumada; un 
tenor, ol Sr. Monjardín, do extensa y bien 
timbrada voz y do grandes facultades, un 
haritono, el Sr. Delgado, que es una ver-
dadora notabilidad y tiene más voz quo 
cuerpo (mide 7 piés ingleses) y un bajo, el 
Sr. Vila, que no obstante no estar on su 
terreno en E l Ani l lo y Mar ina , pues es có -
mico, agradó muchíaimo. 
El tenor cómico, Sr. Garc ía Marín, y la 
caracter ís t ica , Sra. Estove, son conocidoa 
antiguos del público matancero, quo sabe 
lo que valen. 
El coro do hombres d é l a nueva compa-
ñía os bueno, encontrándose algo débil el 
de señoras. 
En cuanto á la orquesta, ha cumplido 
con su deber, por lo que felicitamoa á su 
director, cuyó nombro ignoramos, uniendo 
nuestro aplauso al que lo t r ibu tó el público 
el sábado, por el preludio del tercer acto 
de E l Ani l lo . 
De la compañía, según se nos ha dicho, 
sólo hemos visto parte; el resto i rá debu-
tando paulatinamente, así como el cuerpo 
do bailo, que se p resen ta rá el jueves. 
En resumen: los artistas que hoy traba-
an en E s ^ a w merecen la protección del 
público y son, no tan buenos, mejorós que 
muchos quo con gran bombo nos han dado 
despuós un camelo." 
DESPEDIDA DE UN ARTISTA.—En atenta 
carta nos pide el primer actor D . Paulino 
Delgado le deepidamos de sus amigos, do 
los representantes de la prensa y del púb l i -
co en general que tantas pruebas de apre -
cío le han dado durante la corta temporada 
en que ha trabajado en ol teatro do Irijoa. 
La premura de su viaje á Cárdenas le ha 
impedido hacerlo personalmente, para ma-
nlfectar su grati tud á todos y cada uno. 
Queda complacido el citado artista, al cual 
deseamos gran cosecha de aplauaoa y d i -
nero en aquella ciudad. 
POLICÍA.—A las once de la noche de a-
yer, al transitar por la calle de Consulado, 
entre las do Noptuno y San Miguel, un asis-
tente del bata l lón do Orden Público, le a-
rrojaron á la cabeza una botella, causándo-
le varias heridas en la región frontal iz-
quierda, cuyas lesiones fueron calificadas 
do pronóstico menos grave por el módico de 
guardia do la casa de socorro de la primera 
demarcación, que le hizo la primera cura. 
El autor do este crimen resul tó ser un indi -
viduo blanco, quo fué detenido por el Ins-
pector Especial, Sr. Pérez . 
—Un guardia de Orden Público detuvo 
ayer tarde en la calle de Aguiar, entre las 
de O'Reilly y San Juan de Dios, á un indi -
viduo blanco, que en unión de otro que lo 
gró fugarse, pene t ró en una casa do la p r i -
mera do laa citadas calles y le robó un 
sombrero al portero de la miama. El deteni-
do hizo reeiatensia con un baatón de eato-
que, que lo fuó ocupado. 
—En el barrio de Guadalupe tuvieron una 
reyerta un pardo y doa individuos blancoa, 
resultando herido levemente uno de los úl-
tlmoa en la reglón occípito frontal, y o ya 
lesión le fué causada por e' primero con 
un bastón. Los querellantes fueren del 
dos y remitidos al Juzgado correspondiente. 
—Por robo de varios objetos á un vecino 
del barrio de San Nicolás, fué detenida una 
parda, á quien se le ocupó el cuerpo del de-
l i to . 
—En la calzada de la Infanta esquina á 
San Rafael, fuó atropellada D* Ana de 
León, por un caballo en que montaba un 
individuo blanco, y á consecuencia do no 
haber podido detener el animal, por habér -
sele roto las bridas. Dicha señora fué cura-
da de primera intención en la casa de soco-
rro respectiva, de varias contusiones en to-
do el cuerpo y do una herida en la cabeza. 
— A l atravesar ol arroyo Chi/rr, en Gua-
nabacoa, por encima de un tablón, el mo-
reno Jul ián B. Martínez, tuvo la dAsgraoifl 
do resbalar y cayendo se fracturó J i pierna 
derecha. Dicho aujeto fué remitido a' h"epi-
tal Civil por no contar con recur-os para 
atender á su curación. 
EMULSIÓN DE LANMAN ÓC KEMP. - - Las 
propiedades activas de una B U E N A Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, bien 
sea como reconstituyente de los ornanis-
moa debilitadoa ó como U N REMEDIO 
SEGURO Y EFICAZ en todas laa afeccio-
nes del PECHO, de la G A R G A N T A y de 
os PULMONES y on todas las enfermeda-
des on quo se acostumbra recetar ol Aceite 
simple de Hígado do Bacalao, son conoci-
das en todas partea del mundo; pero eg do 
suma importancia escojer entre las nume-
rosas Emulsiones que existen una que pue-
da tomarse con la absoluta seguridad de 
que son puros y escogidos sus ingredietes 
y que ha sido preparada científicamente y 
con esmero, porque do lo contrario sufrirá 
ol paciento malas consecuencias en vez de 
lograr su curación. 
La fama de que goza la casa do Lan-
man & Kcmp, y la popularidad do sus 
notables especialidades son una g a r a n t í a 
para el público do la excelencia de todo 
producto que lleve su nombre. 
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Grandes Almacenes de I ^ A A M E R I C A , de J . Borbolla y ( k 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y IÍAMFABUILA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a h a rec ib ido e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s comple to de a l h a j a s de oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , [ r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G-ran sur t ido de re lo je s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , s o r t i j a s , etc. , etc. 
G r a n suzt ido de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
SE COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y planos. 
SE ALQUILAN PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 467. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
SE SIL tÍCl»8. 
Cu r..u; l -N 
E L M E J O R SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y n i -
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIOKABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 1635 1N 
O ROÑICA R E L I G I O S A . 
DIA 14 IÍE NOVIEMKIIE. 
El Circular cn la Merced. 
San Súrapio, san Joafat, obispos y santa Veneran-
da, virgen, mártires. 
PXBSTAfi E L V I E R N E S . 
MISAS SÜLBMNES.—Ea la (' itudral, la do Tercia á 
las ocho y media y on la.< demáa iglesias las de cov-
tumltr*. 
Ijílcsia de San Felipa do Neri. E l próximo dia 15, 
celulirar.i la Arohi^ofridía do Hijas de María y Santa 
Teresa siu ejrrcii;io3 mensuales. La comun-.óu será k 
las 7i. Después de la misa se Ijarán los ejercicios de 
costumbre. 
P A B R O Q Ü U D E L C E R R O . 
E l sábado 10 del actual, á las 7i, habrá misa de co-
munión general, » á las 81, gran fiesta en honor de 
San Antonio de Padua en acción de gracias, estando 
el panegírico á cargo del Sr. Pbro. D. P«<!ro Munia-
das, Rector do laa Escuelas Pús; la víipera habrá 
gran salrc v á su conclusión se quemarán vistosos fue-
g t i » artificiales en la plazoleta do la !glé$h. E l stfior 
tlur.i Párroco y dt-v.i'.o que costea estos OQttQK invi-
tan á lus Heles que a.̂ ialan para mayor esplendor de 
ellos.—/>. Z . 131)98 la-14 3d-li 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T U SANTO. 
E l iIoniloK0 ,',!' presente, á las diez de la maña-
na, tendrá efacto la solemne fiesta quu nnualmenio se 
celebra por san di-votus ú la Santísima Virgen de los 
Desamparados. 
Se cantará la Salve cn ol Ofertorio del malogrado 
Antonio Medina. 
E l Sermón está á cargo del Rdo. Padre Royo, de la 
Compafi'a de •lesñs. 
E l Sr. (.'ara l'árroco y su Camarera M? de Jesús 
Martínez invitan á los fieles átan solemne fiesta. 
La vf̂ jHTu temlrá ufecto ta Salve. 
140(U I 11 
1) Rosa Fenuiudez Cuesta do 
de Casellas, 
F A L L E C I O E L DIA 6 D E L A C T U A L . 
Todas las misas que so celobren-
en la Iglobia del Sagrado Cora-
zón de Josúa del Vedado, el día 15 
del corriente, basta las nueve de su 
mañana , se apl icarán en sufragio do 
su alma, con responso á su final. 
Su esposo D. Alfredo Casellas ó h i -
jos ag radece rán la asistencia de sus 
amigos á dichas misas. 
Habana, 12 de Noviembre de 1889. 
Cu IfiSñ la-13 i d - u 
GOIMCAIJI 
VALLA DE GALLOS 
B E L A . ¡ H A B A . I T . A . . 
¡SAN «IIISTOBAL! S I N CRISTOBAL! 
Eu celsbración de este Santo, Patrono do la Haba-
na, tondrái lugar en dicha Valla los dias 16 y 17 las 
dos funoionos más grandiosas y hasta ahora nunca 
vistas cu esta ópoca. 
A los dos do la tarde so soltará la gran guerra á la 
usanza de la Gran China, con premio al vencedor. 
Una orquesta tocará desdo las ocho de la maüaua. 
E l embullóos fenomenal!! 13976 t-14 
L O S H E R P E S L 
todas las molca-
as producidas por 
esta afección, so curan rápidamente con el uso do la 
Loción Autiherpótica del Dr. Montes. Este prepara-
do i-alma • n los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo aespués la piel 
sus condiciones normales. 
L a "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin ignal para evitar la caída del cabello, sustituyendo 
ñor esto con gran ventuja al agua de Quina que nada 
nace. 
L a "Loción" es medicamento qne ha obtenido gran 
oródilo ed Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemenle perfumada, se vende on la farmacia 
" L a Unión," Obispo 91 y en las droguerías y bnenas 
boticas de esta capital. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
13989 5-U 
DESECHAD E L TEMOR DE LA DEBILIDAD 
AL CEREBRO.—Para algo los hombres de 
verdadera ciencia sacrifican los mejores a-
ños do su vida, arrancando á la naturale-
za sus más recónditos secretos. 
Eu «ues t ra ópoca, y gracias á lo quo de-
jamos «nunoiado, so puede estudiar mucho, 
doble tiempo que antes, debido á quo las 
enfermedades nerviosas, los grandes ata-
qea al cerebro, desaparecen al menor aso-





Eu Junta General celebrada el 17 de octubre últi-
mo, se acordó convocar á la misma para el 17 de este 
mes á las doce del dia. con objeto de resolver los a-
auntos pendientes eu aquella. 
Habana. 7 do noviembre do 1889.—El Secretario 










































































Terminales en 51 
L a liíta ofloial llegará el dia 18. 
Pa,s*:a los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 



















O N A I i 
Desraenuzadora do caña que no tleáe rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de olla hay en uso en la Lousiana, Puorto-liico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapicho do 6 i á 7 piés do longitud con buona uuiquina, prepara en ló horas de trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considorablo do extracción del guampo. 
El costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es do $$,75D prp. Ksto im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo cn una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos i l L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antos se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ánicaa iento á 
SE H A C E N TODAS C L A S E S D K B O K D A D 0 8 en seda, felpilla, hilos y o r o y HC haco toda fiase 
do toalleros y papeleras, altileteros, todo i ny barato 
Í' P M n t o , so marcan pafinelos e n tres l i o r i f do u n a s o -lí letra y entrelaaadaí: Vista hace fo. Cristo n? 9. 
1404» 4 11 
S I l t V E N COMIDAS SANAS Y A L I M E N -
sin usar pimentón y muchas especies tua 
lierjudicialos i la salad á precios arreglauos: hacen 
falta deaeudiontea repartiaores: Amargura 36 es-
qninaá Aguiar. 14002 4 -14 
A L A S S E f í O R A S . 
8o confeociona toda oíase d e vestidos p a r a s e ü o r a s 6 
niBos, p o r figuría 6 d capricho, con gran economía j 
elegancia. Agniarll . 13987 4-14 
/ ^ K A N T U EN D E CANTINAS, Toniouto itey 37, 
VXontro Compostcla y Ilahana; se sirven íi todo* 
punto* con mucha puntualidad y m e j o r condimenta-
ción, variación diaria y si al marchante n o lo gUHta al-
guno do lo platos. Jamás se le vuelveáraandarlosí pre-
cios arreglados á la situación. 1S977 4a-ll{ A d - l i 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Cn 1637 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I — N 
C I T R O ASTÜIÍIAM). 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A E I A . 
Esta Sección, debidamente antorizada para ello, 
acordó celebrar cn ol Teatro de Tacón una función en 
obsequio á los socios del Centro el sábado 16 del ac-
tual. 
E l programa que so ha combinado oa el signiente: 
Primero. E l Coro Asturiano cantará á voces solas 
la siorap re aplaudida composición E n e i B o i q u e , del 
maestro P. Knkon. 
Si'gnndo. Ea Comisión ha obtenido de la Srta. Ca-
rolina Méndei que caute á continuación el brindis de 
N i ñ a Pancha . 
Tercero. La obra lírico-dramática L a Tempestad, 
en tres actos, desempoñada por las primeras partes 
de la Compaída del ar Palou, según so verá en los 
programas que so darán al público. 
Hab aiifi, i3 de noviembre de 1889.—El Secretarlo, 
Jima f 'évet . 
NOTA —Las puertas del Teatro se abrirán á las 
seis y media de la noche, empezando la primera parte, 
6 sea la correspondiente á la Sociedad Coral á las siete 
en punto de la noohc; y el brindis que arriba se indica 
á laa cont'nuando acto seguido el cuerpo de la 
función. 
OTRA NOTA.—Para tener derecho á entrar en el 
teatro, es necesaria la presentación del recibo del mes 
de noviembre; para cu3°o efecio los cobradores estarán 
eu ese di i en la Secretaria gnneral desde las ocho de 
la mañaua habta la hora en qne se empieza la función. 
Kl viernes 15, á las ocho de la noche, se efectuará 
en la Ulsma Secretaria el sorteo de los palcos, con 
arreglo á las condiciones que la misma Sección Ueno 
aoardadas. 
Coa sefiores socios que deseen entrar en el sorteo se 
sernián insoribir su nombre en la Secretaría general, 
"esdo esta lecha hasta la hora quo tendrá lugar este 
auto. 
Las sois primeras ülas de lunetas quedarán reserva-
das exclusivamente para sefioras. 
Cnl698 la-13 3d-14 
CACAÜ s o i i m E 
D E 
Matías López, de Madrid 
So recomienda este especialisimo producto por ser 
un alimento muy sano, económico y nutritivo. 
Con J Hfo de este cacao se pueden obtener 100 ta-
zas, v reemplaza con ventaja á otros dasaynnos. 
Bo:c de J de kilo 55 centavos 
Boto de i de kWo $1 00 
Pídase en todas partes tan higiénico producto, v los 
nqiií'iinos C A O C O L A T E S de esta acreditadísima 
marca. 
Despacho Coniral: Obispo 60. Habana. 
13751 6-9 
MILAGROS REPETIDOS. 
M.ÍH DH 'i,000 CUKACIOSKB 1)K AHOOO Y CATAURO 
CUÓNIC'O E N POCOS -VKSE8 CON E L MAKAVIU.OHO 
"RKNOVADOH" D E A. G Ó M E Z 
Sr. Director: Después do muchos aíios de herribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad de la 
re pirlioiiSa, palpitaciones y otros dolores ^ue trae 
consigo el afrma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuamTo ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Kenovador" que contra el 
ahojirfy catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
calle de la Concordia número 10̂ ; desdo el primor día 
ooraei'zó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
oompleto, bailándome hoy cn toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento de la 
pOílerosa eficacia de este específico que no tiene igual 
en el mundo. Mi domioilioj Maioja 29. 















43 al 92 500 
01 al 143 500 
58391 al 58440 300 
58442 al 58491 300 
7702 al 7751 300 
7753 al 7803 200 
Termiiiales en 93 100 
Terminales ea 41 100 
La lista oficial llegará ol dia 18. 
Faga los premios eu el acto 
Hannel Gutiérrez. 
O ALT ANO 126. 
"..1697 ' IS- 4 141 
Teniente-Key imm. 16, Plaza Vieja. 
Esta tan antigua, como acreditada y afortunada 
casa, acaba do recibir los billotes do la lotería NA-
C I O N A L para el O r a n Sorteo E x t r a o r d i n a r i o de 
N a v i d a d y se venden muy baratos. 
Plan de premios. 
1 de 2.500 000 
1 de 2.000.000 
1 de 1.000.000 
1 de 750.000 
1 de 500 000 
2 de 250.000 500.000 
3 de 125.000.., 375."'00 
4 de 80 000 320.roo 
6 de 50.000... 300 00:» 
10 de 40.000 400.000 
20 de 20.000 400.000 
2.100 de 2.500 5.250.000 
4.919 reintegros de 500 pesetas para los 
4,999 números cuya terminación 
sea igual á la del que obtenga el 
premio mayor 2.499.500 
99 apioximacionos de 2,500 pesetas 
cada una, para los 99 números 
restantes de la centena del que 
obtenga el premio de 2.500,000 
pesetas 217.500 
99 idem de 3,500 pesetas para los 99 
números restantes de la centena 
del premiado con 2.000,000 pese-
tas 217.500 
99 idem do 3,500 idem, para los 99 nú-
meros restantes de la ceatena del 
premiado con 1.000,000 de pesetas 247.500 
99 idem de 2,500 idem para los 99 nú-
meros restantes de la centena del 
premiado con 750,000 pesetas 247.500 
99 idem do 3,500 idem para los 09 nú-
meros restantes de la centena del 
• premiado con 500,000 pesetas..,. 247.500 
2 idem de 44,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio mayor . . . 88.000 
3 idem de 28,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al delpre-
mi segundo 56.000 
2 idem do 18,000idem páralos núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio tercero 39.000 
2 idem de 12,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio cuarto 24.000 
2 idem do 7,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio qninto 14.000 
7.651 
Cn 1690 40a-ll 40d-12 
18.250.000 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Taboadela. 
CIRUJAlTO-DEirTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
en l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o a 
procedimientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora -
b les á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
AMARGURA N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
13816 10-10 
AMO GENERAL DE PROTOLOS^H^ITURAS 
Notario D. A R T U R O G A L E T T I : Galiano 82 de o-
cho á cuatro. 13855 30-12 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cirujauo, especialista en partos, enfermeda 
des do niBos y del pecho.—Consultas de 12 á 3, altos 
de la farmacia L a Unión, Obispo 94. Domicilio Ber-
naza 60 13859 alt 30-18 O 
Oa 1691 4ft-H 4d-l» 
CESAR 8. VENTOSA, 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 3, gratis álos 
pobres do •> ú 4.—Ancha del Norte n. 159.—Va á do-
micilio r"x\oi correlativos, 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
D E HIERRO Y C f , ORISl'O E S O U A A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m o r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á ü g u a c a t e . 
C n. 637 156-30 Ab. 
mi TIIIUT • ~ 
ALMACEN D i MATERIALES D i FABRICACION 
D E 
Y fi* 
Los grandes arribos do materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatencian del piiblico en general, y en particular do lus Sres ingenieros, arquitecton, maestros do obras, ote., 
asegurándoles que la casa reúne, á la condiciim do géneroti. todos de primera calidad, ON.v OOMBIDERABLE 
REIIA.TA KN LOS PnECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en snelos de toda» clases, MOHAICOS É IIIDRXCT.ICOB, blancos j do elo-
eantes diluios, mármoles du Carrara de diferentes medidas, azulejos de u\\.-\ • pintas, de mnebo gusto, losa 
francesa lina, superior on color y superlicio plana, losa do llamburgo, inmejorable para suelos de casas de 
campo, tejas franuesaB do diferentes marcas, losas do Marsella ordinarias, losas Unas catalana, y cuantos ar-
tículos purdan necesitarse para la cons'nicclón do edificios y adornos de fachadni*. patios y jardines. 
El ('< mentó Portlanü para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCLU-
SIVA ISIÍ'OUTADOIIA; se garantiza su-nlidcz, en vista do los análisis techos químicamente; contiene en gran 
proporción si l ieatov de a l ú m i n a , s í l i ce y h i e r r o ; principios fUos do fuerza hidráulica. 
Invitainoa á nuectros favorecedores y al páblico para que visite el establecimiento y so convencerá de 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1605 alt 1B-3PO 
Insfaliicion de nlumhrndo eléMrlco cu CIUDADES j POBLACIONES, INGENIOS, FA-
BRIGA8; TEATROS, HOSPITALES, CASINOS y ediüolof ipar t ícnWes . 
lilJCeS OE ARCÓ do 000 á 2,000 bñjíns, • 18. p ira CALLES y PARQUES, iUUELL 
SEHBAKCÁDEKOS. (1LORIETÁS para bailes, BATEYES do ingenien, etc. 
SSCENTES de 8 ¿ 300 büjíns. para TEATROS, CASINOS y toda clase de c 
ES, DE-
LUCES 
DíOANDE  S á h ^ edifldoK; 
ESPECIAL.*ENTE CASAS pura MAQUINARIA EN LOS INCENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S , tteondmltfa, sin Peligro, sin Derra-
mos, sin Mal Olor. No necesita aumento de personnL 
La po,i<,r«8a\VESTERN E L E C T R I C CO, f <JoNnora-York, Chicago, Londres yAmberos 
qno es la qne fabrica los productos anniiclados tiene iustnladaH en Chicago 1,200 Inoes de 
arco, y tiene instalaciones en 1» Estados de los Unidor do Norte América, en Ingla terra , 
en Bélgico, enNuevn Zeland{a> en Las islas ILnvai, eu UéJÍCOy y en la ISLA DE CURA, 
Bu la Itolinería de azúcar y mieles, de í>. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En ol Teatro Torry, Herederos de D. Tomás Torry, Cienfuogos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Uernal y Sánchez, Nuevitas. 
,, ,, „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compaíiía, Joveüanoa. 
., ,, ,, JJoe Hermanos, D. Nicolás Acca, Cienfuegoi. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Col! y Compañía, Habana. 
Altrunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, ¡Jíayol y Ca, Piniltos <US, Cárdenas . | SumiieUJiberga y C , Barat i l lo 7, Habana. 
Cn 1G76 7»-8 
LA NUEVA ÍIP1RMA, 71 HABANA 77. 
Entro Obrapía y Obispo. Sastrería y Camisería. 
Solo por u n m e s , por t e n e r que h a c e r o b r a s e n e l edif ic io , s e v e n d e n 
todas l a s e.-sistencias quo e n c i e r r a e s t a c a s a á p r e c i o s de s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a e l p ú b l i c o , por l a g r a n r e b a j a de p r e c i o s , y l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
v i s i t e n ea ta c a s a a n t e s de i r á o tra . G - a r a n t i s a m o s e l cor te y c o n f e o c i ó n á 
s e r t a n b u e n o c o m o l a m e j o r c a s a de l a l l á b a n a . 
Un flus casimir, lana pura, se da á prueba, á $20 billotes. 
Uno idéln, color entero, lo de más novedad, $25 y 30. 
Uñó idom, superior, quo ou otras casas cobran dos y media onzas oro, esta casa los 
baco iguales eu todo y por todo, i l $55 billotes. 
Un saco alpaca de colores ó negro, á $10. Un cbaloco p iqué forrado á $3. Un panta-
lón casimir d $8, óstos valen ú centén , quo os lo quo otras casas cobran. Abrigos supe-
riores á $i5 y 25. Camisas á $2^. No olviden que estos precios sólo son por un mee. 
77 Habana 77 L A NUEVA R E F O R M A . 
N O T A . — E s p e r a m o s de l a a m a b i l i d a d de n u e s t r o s c o l e g a s n o s perdo-
n e n que v e n d a m o s á e s tos p r e c i o s por u n m e s . 
13960 4-13 
S e c o n t r u y e n b ragueros , f a jas , c o r s e t s y on g e n e r a l toda c l a s e de a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s y v i c i o s y s u p l i r f a l t a s de 
m i e m b r o s . 
O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
13633 10-7 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v io lo 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f ímo.o io , e s t r e c h e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v í a n á donde s e d e s e e c o n s u prospec to e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106, entre Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12 im ll-6r.v 
S X J P E R X O R 
" J O A N , " 
JOSÉ SAIUZ Y CCMPAÍTIA. 
Unicos agentes para su venta 
M E R C A D E R E S 29 , 
Cn 1020 
Y C 
A Z U C i L R E R I . 
31-0 
011. AUdüSTO 
13565 alt 124 
especialista en eníermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano u< 136. 
Consultas de 16 3. 
Cn 1634 1-*» 
OLIVERIO AGÜERO 
l ' r o fuBKr de [iianu y do idioma» inglés, franeó* y ale-
mán. Cplni i;iímeri> 11. 
'•n HTl 15-8 N 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
Consultas do doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cnl647 
N U M E R O 9 1 . 
l-N 
L A M P A R I L L A u. 17. llorau de oousulu do 11 á l 
BinMUlidad; M-tlrir. vías urinavius. lariuuo v íifi'í'.--
oas < ¡i- «641 1 N 
BA. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u l ano. 
Se ofrece en todos los ramos do !a proferida, con oo-
pecialidad eu las afoccionos del corazón y lia pulmo 
nos. partos y enfermedades do eeBoras 
Consultas de 1 á 3. 
Cu. 161» Kelna&J. 1 N 
B U V A C W M I 
R E I K T A 
Ktfpoolalidad. Knfermedade» 
aítíccloncs do Id piel 
C n. 1645 
venéroo-ei l i l í t iüaB y 
Consultuñ de 2 á i . 
i N 
MMIMWIWM «i iiirimi azi:*. 
i m m m . 
3 P E S O S 
por seüoras y sefioritas. Academia do idiomas do A. 
Garricaburu (montada en el centro do mi familia). 
Lamparilla 21. fronte al Banco Español. Enseñanza 
práctica y rápida. H016 "t-l'l 
E s c u e l a de m ú s i c a . 
D. Francisco Alfaraz. profesor de mús-.ca con título 
académico, ofrece al público cn la callo do Compostc-
la, número 30, entro Empedrado y Tejadillo, una es-
cuela de música para enseñar los primeros rudimentos 
do eso arto á los quo quieran dedicarse A su anrendi-
zaje. La» clases empezarán el 15 de noviombro, los 
lunes, miércoles y viernes, de 6 á 8 do la noche. Pre-





nnr una profesora con título académico. —Librería do 
WILSON, Obispo 43. 13971 XO-14 
Ü N BESPGTÁBBE SEÑOR D E A C R E D I T A -da y notoria competencia ou la enseñanza, ofrece 
sus nervioioF á los señores padro» do familia. En la 
calzada del Momo 40, imprenta del Sr. D. Saturnino 
Martínez, inloimará este señor. 
1̂ 806 8-11) 
Í¡1 U E H U E R A , P R O F E S O R D E I N O L E S CON 1 título académico, do teneduría de libros por opo-
sid ¿n del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aiitmélica morcauti1 y superior, letra inglesa, etc., 
etc. (Mases ú domicilio y en su morada 
A c o s t a 4 4 . 
m u 15-1:1 nv. 
TE N E D U R I A . A R I T M E T I C A , IDIOMAS E Instrucción K.lemcnlul.—Métodos prácticos ada]) 
Udo» á los usos de esto comercio. Enseñanza á do 
mictlio ó cn esta Academia. O'Reilly 78. 
13931 4-13 
UNA S K S O R I T A D E P R I M E R A Y SEGUNDA ensefiauú se < frece para la instrucción de los ni-
fuM en colegio 6 casa panicular: también está al tan 
to do todas clases de Itfboiftti eu blanco, lausí, etc En 
la misma una señor.i de nudiuiiu edad pan criada di 
m;iiio. .-Muta Claran. 1(1. 13871 4-12 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E I N G L A -terra desea aumentar sus clases á domicilio 6 
vivir con una familia en la Habana para enseñar-idio-
mas, miis;ca. instrucr.Wo, dibujo y bordados; ó darla 
I (vii i i t » en c ambio de tu...a y comida.—Dejar las se-
ñas pura una semana eu el despacbode esta impren-
ta. 1383a 4-10 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E L O N D R E S , S E otrecu á las familias de la Ilabaua ó sus cercanías 
como institutriz ó para dar clases de hora: instrucción 
compiula, español, inglés, francés, música y dibujo. 
Dejar señas Cuba 140, reforencias buenas. 
13811 4-10 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profesor do francés, Galiano 130, so ha comprometido 
ante la comisión do propaganda del idioma, á admitir 
clases do 2, 3 ó 4 discípulos, bajo las m i s m a s c o n d i -
ciones que u n o solo. 18799 8-10 
AC A D E M I A D E IDIOMAS PARA SEÑORAS y cabalIoroB y para señoras solas, mont ada (cn el centro do mi familia) con toda la decencia y comodi-
dad que el bollo sexo requiere.—Concurrida por per-
sonas mayóles.—Enseñanza rápida y recreativa, ala-
ses á domicilio.—Lamparilla 21 frente al Raneo E s -
pañol. 13838 4-10 
CLASES D E MATEMATICAS, 
y de repuso para pilotos y maquinistas navalos: infor-
marán camisería La Deseada, Cuna n. 1. 
13712 8-8 
UJST P R O F F S O R 
qué imoda disponer de tres horas diarias para darcla-
xes de 2? enseñanza en un pueblo muy cei'ca de esta 
e 0 a 11 de la mañana. capiial. Industria 66, d
13619 8-7 
T. H . C H K I S T I E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
ios Idiomas inglóa y francóa: Habana 136. 
18074 M-m 
¡ITOlSr PLUS ULTRA! 
Dltribucidn (lo unís do dos milíones. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonísians* 
Inoorporaia por la Legialatura para loe objetoa d« 
Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, ra frannniola form» 
parte de la presente Conetilución del Estaao, auoptad* 
ea dioiembre do 1870. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-annalmonte, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, en cada 
uno de loa diez meses restantes del año, y tienon lugar 
pn póblico, en la Aeodemia de Música, en Nueva O r -
loans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por in tegr i* 
d a d on loa sor teos y pago exac to d© 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
'••crlifeamos los abajo firmantes, que bajo nueHfOi 
s u p e r v i s i ó n y direeoión, se haoen todos los preparar-
woi para wtSórieoa mensuales y semt-anuoUs d4 
l a Lotería del Estado de Louitiana: que en persona 
pmu&nekmoi la celebración de dichos sorteot y qut 
todos se. efeettian con honradet, equidad y huma /«, 
y uuloru¡amos á la Empresa que haga uso de e$t4 
eerhftsadoeon nuestras firmas en faottmtíe, en to-
do' sus anuncios. 
co iumABiof t . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orieans, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qtte nos 
sean prcsenlades. 
^IO^"^,. HANIT.W1'KV, l,,UK8' LOÜI8IA1*A 
PIKKRKLANAÜX P R E S . S T A T E NAT. BANK. 
»r«iAJLDWIN-« ,>RK*- NKW-OIU KAN8 SAT. 
C A K l . K O i m . P R E 8 . DNION NATI». BANK. 
GRAN SÜHTEfl EXTRAORDINARIO 
on In Acjulomift de Mtínicu do Nuera Orleaus 
d n u i r k s l ? do diciembre do 1889. 
Premio mayor$600,000 
100,000 Wllotea ñ $40—Medio» ^20. 
Cuartos « 1 0 . - Octavos Vigésimos $2. 
Ouudrngésimos $ 1 . 
EBBltlOfi. 














1 PREMIO D K . . . 
1 PREMIO D K . . . . 
1 PRKMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . 
K' PRKMIOS DK 
25 P'ÍKMIOH D E . . . 
100 t'Ui'.MIOH D E 
200 PRIÍMIOH D E . . . . 
500 PREMIOS D K . . . . 
A PROXTMACIONE8. 
100 proiuios do 9 1.000 
100 prémioi do 800 
100 pr.Miilo» de 400.; 
D Ü B N Ü M I S U O S l l O R M I N A L K » . 











8.144 premios -laceudeutes & $2.159.800 
NOTA.—LOB billotoa agraciados con los premlra 
raayorou no recibirán el premio terminal. 
So n e c e s i t a n agentes . 
f y Lo* hilleies para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las sefias del escritor, esto es, ol Estado, Prorin-
cia, oondado, calle y número. Más pronto irá la roo-
puesta si so nos manda un «obro ya dirigido á la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
OnUBOOIOKl W. A. D A U P U I H . 
Nev Orleans, L a . , 
E . U . D E A. 
úblei. VI. A I M U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fiicn una caria ordinaria une contenga giro de al-
tfunu Compafifa «lo Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CKRTIFICADAS QOB CONTENGAN B I L L E T E S 
de Banco, uo dirigirán á 
NKW O R L E A N S NATIONAL BANH. 
New Orleans, t a . , 
R E o r r i í R D E H i i ; ^«'ir^ffi.-
ñor C U A T R O R A N G O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una InsWtuciún, cuyos derechos son 
recenosldos por los Juigados Supremos de Jusiioia, 
por consiguiente, cuidado con laa imltaclonei y em-
presas anónimas. 
T V T r)T7Q/~i Tale la Iracolún máa peqne-
JL J C J k 5 W fia de los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en lodo sorteo. Cualquiera qneseor™*-
nn por mano" d« nn pono ea frandulenta. 
S C O T T 
d o A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hipofosíltos da Cal y de Sosav 
Es t a n agradable al p a l a d a r como la behê  
Heno combinadas en BU mas completa 
Corma las virtades de estoa dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
Caoilidad qno el aceite orado y es especial-
mente deqran vnlrr páralos n iñosdol iendosy 
enfermizos y personas doostómagosdelioadoa. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a » 
C u r a la Debil idad Genera l . 
C u r a la Escrófu la . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfriados. ' 
Cura' ei Raquit ismo en loa Niños* 
y on efecto, pura todas los enfonnedados e* 
qno hny inflamación do I n Garganta y los 
Pulmones, Docaimicuto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on ol mmido puedo compaiv 
nrso co i esta sabrosa Emulbiou. 
Veunso íi cont inuación los nombres do 
anos pocos, do entró los muchos prominente» 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constautemento esta preparación. 
8a. DE. D. AMUIIOSIO Onii.T o Santiago do Cuba» 
Bu. Dn. I>. MANUEI. H. tAK.tXLANOn Habana. 
Si!. Da. DON KRNRHTO IIEOKWIBOB, Director dnl Bc« 
Eltal Civil, "fian B¡bastían," VeraCmc. Mexie» u. DON DIODOUO CUMXUEHAB, Tlacotalpam. M». 
xico. 
Ite. Da. D. JACINTO XuRirz. Looo. Klcaragmw 
Bu. Du. D. VIOKNTE P».HKZ Humo, Bogotá. 
Ba. Dn. 1). JUAN H. QAHYEUIONU >, CartagMia, 
Ba. Dn. D. JESÚS I K A , Magdalena. 
Bu. Du. D. 8. OOLOM, Yaloncio. Vooesuela, 
Su. Dn. D. FUANOIUCO DK A. MEJIA, La Ouain, 
DB vunta ou loa principales droguerías y bottew». 
« C O T T A B O W N E - ttuev* Y o * , 
nae, nimnc, ¿m-'smwnc, 
so» 
luvlrj-mtLift C'oriHaL 
T. Ta mmciMb axtt'jz&aa 
Dr nn .i... J i, Un y . , . ai v~v.¿.r\ b tUL I 
UU, u 4 b wunmul >6C o i l ¡ m I t n n n ; U J V ' M I 
r.i. r., na Ujr. M u>\ tr n> tmi twu« v»»/. 
1 I J . . » . ,w< ..,. f ' - . l . , . . . I ..-v!, 1.1 J 
nL tal, Onoli nkr.KJtlah ItellSal Iiqar. 
' J a •» « i t o w M B v m U f m B m * * » 
¡ZSüacjt, Jllkaeir, «naTJ/IuuTf Orinoi» 
la ampvj, l A M a O n u «r C-"«Vil I» Cnoaifl 
tmSaMAk rfw • •> tt t'.ju-í, Utt 
• < --..•.•.Mi '.:. 1 j ; 1 
Sn u W M p d i r ü ) V.i.-il t u & i , U l t * | 
ís i ' . . ii¡aun CM Í . Í M VrepMov «a O 
l*U»*tM H IVi MUVWrniMllna > p M UUJM 
Ncw-vonr. 
£»5S* 
Kone Konulno wUliont yio fac nimllo l!>ÚataUfU)C 
CuoLrno WoLTUor, Kod Labal snu oí JoolS, wouV 
on tlie illuo Bldo LaboL 
«J-J'loago reml tho OAÜTION Labal: mino U M 
on* to Apotbocarlos aud ürocors, on tbo boitle. 
ÜNIOOB AüKNTEB PABA LA ÍSLA DE OüñA. 
N e u h a u s , N e u m a n n & OOi 
¡adoro» 3Bi 
HAlAHAi 
So ha estableeido en la callo de la Estrella n. 61, 
esquina á San Nicolás, un tren do cantinas para re-
partir comidas á domicilio, estando al frente de la co-
cina una persona inteligente y de gusto en el oficio 
culinario, siendo los precios sumamente módicos y el 
servicio con regulaiidad y á las horas que designe el 
consumidor. 13925 4-13 
¡COMEJ 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
sando la operación. 
Becibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Perrer. 
Gallano 120 y Gloria 243: Pranciflco Laiant. Halama; 
1382(i 8-10 
AVISO AL PUBLÍCOT 
GUERRA A LOS ZAPATOS. 
' m LAfeAPATERIA LAOKIENTAL 
Calle del Obispo iníiuero 100, 
Jiay un grande y variado .surtido de cal/ailo heclia j)a-
'XJ. hi venta, todo fabricado en la bisiria casa, de toiias 
formas y gustos, todo de lo más bueno que se fabrica 
aquí, tanteen material como ou mano dr obra; no 
tiene competencia; ver y creer, que así el público ae 
convencerá: nada de bombo; todo bueno, todo barato, 
iodo cómodo; gran rebaja de precioa. Visitad L a 
Oriental, Obispo 100. 13785 8-ü 
Nuera reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 6 4 . 
13680 15-7N 
C. G . CHAMPAGNE. 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 y O-Reiilly 08, antigua casa Luis Raiit. 
13707 8-9 
TMES DE LETEÍMH, 
E L LAÜRAC BAT 
T r ó n d e l e t r i n a s . 
E l dueño de este bien montado tren se ofrece á los 
dueños de casas para la limpieza de letrinas, pozos y 
gumi'leros, á precios convencionales, lieoibc órdenes 
Oficios 30, Durañona; Obispo y San Ignacio, bodega; 
Compostoia r Muralla, peletería; Merced y Habana, 
carbonería; Aguacate y Cha'óoii, bodega; .Monte y 
Cienfuegos, bodega; Oficios y Amargura, café| Sitios 
y Campanario, bodega; Campanario y Lstrella, bode 
ea- Sol y Sau Ignacio, bodega y Figuras 120 BU aueno 
Miguel Baranda. 13792 S ^ 
SOLICÍfí 
FE R N A N D O A R A N D A . H I J O D L F E U N A N -do Aranda y Encarnación Aramia, va flifunta, de-sea saber el paradero de sus hei manas Pelngiay Aqui-
lina, que fueron para Santiago de Cuba: puedén diri-
girse á la calle de Compostela n. l«, domlu vi e < 1 in-
teresado. !3í)f>7 •ll ' l 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S D E LA Península, desean colocarse Je manejadoras de niños en casa decente: darán razón calzada de Cristi-
na número 30, Jesús del Monte. 
13906 '1-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomodo; suel-
do $17 y ropa limpia. San Nicolás tí, 96. 
3 139G5 4-14 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno que sepa ganar bnen sueldo. Aguila 
n. 171, salón. 1̂ 973 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
dera y planchadora de color en casa particular: 
eabe cumplir con su obligación y es üxáóta un el tra-
biyo. Informarán Teniente-liey núuiero 20. 
13970 J-l1 
Un matrimonio 
sin Lüos y de mediana edad desea hacerse cargo de 
cuidar y educar uno ó varios nibos, bien en el campo 
6 en la'ciudad: pueden dar las referencias que se de-
see: informarán en Marianao calzada n. 157. 
14011 t-14 
Cría de gallinas 
Se solicita un partidario pi.ra una cría de gallinas: 
informará en Alquízar D. Manuel García Jauma. 
14008 4-1\ 
Z A P A T E R O . - ? . 
Se solicitan para composiciones ó nuevo, que sepan 
bien su obligación. Habana 71, entre Obispo y Obra-
pía. 13988 la-14 3d-14 
S E S O L I C I T A 
im criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
que tenga cartilla y persona que lo garantice: calzada 
del Monte n. 12, altos. 13994 4-14 
S E N E C E S I T A 
un socio con un capital de $5,000 oro, para un nego-
cio que puedo dar en el término de dos años $4,000. 
Aguacate 56 informarán. 13979 4-14 -
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena buena cocinera, aseada, de mediana edad, 
sabe cumplir con su obligación: impondrán calle do 
San Ignacio esquina á Sol, bodega. 
13983 4-14 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para el aseo y cuidado de un es-
tablecimiento; que sepa leer y eáOriinr y tenga abono 
de conducta. Salud 177 impondrán. 
33997 4-M 
O f E S O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , 
i^de mediana edad, para el cuidado de unas niñas y 
limpieza de las ba^itaciones, con buenas referencias: 
puede presentaiEo en Galiano 32, ferretería, en donde 
informarán. IS'^S 0-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea hlauom sepa coser y trai-
ga su cartilla. Cuba 46. I39S2 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a r s e 
un cociuero, bien sea en casa particular 6 estableci-
miento: tiene personan que garanticen su conducta 
darán razón á todas boras Reruaza n. 50. 
13980 4-14 
SE S O L I C l l A A D M I T I R E N A P R E N D I Z A J E un joven de quince á diez y seis anos para bojala-
isro, que sea de buenas costumbres y desee el oticio: 
se le viste y calza, enseñándole á leer, escribir y con-
tar: calle Ancha del Forte n. 92, 
13981 4-14 
I Í E A L T A D 87. 
Se solicita una general cocinera para un matrimonio. 
13993 ^-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C i -ñera peninsular para almacén, casa paaticular ó 
camarera de un vapor de la costa: en la misma liay 
una peninsular de luediana edad para manejadora de 
niños, ambas tienen quien responda de su buen com-
portamiento: Habana núm lO impendrán. 
14C01 4-,4 
B A R B E R O S 
Se solicita un olicial que sea bueno: Empedrado 30. 
H0Q0 . 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N E -ra y criada de mano para dos personas, que tenga 
liuenas referencias: informarán Galiano n? 37. 
139Ü9 4-11 
O E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Y UNA C O -
cint ra á cocinero para corta familia que sepan bien 
MI obligación y tengan cartilla. Galiano 35 de las ocho 
de la mañana en adelante. 14017 111 
Se solicita 
una chiquita do 12 á 13 años para ayudar á otra ú la 
limpieza de una casa de un matrimonio sin niños, se la 
viste y calza y se la enseña á leer y escribir, coser y 
marcar que no sea callejera, Cristo 9 á todas boras. 
14018 4-14 
Desea colocarse 
un excelente cocinero de color con buenas referencias 
aseado y de moralidad: impondrán Crespo 50. 
14020 4-11 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E UN MES de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, bien sea en su casa ó en la de los amos: tiene 
personas que respondan de su moralidad: impondrán 
Empedrado 12. 1:-'921 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para ama de llaves, cama-
rera ó cocinarle á una corta familia: tiene personas 
que abonen su buena conduela; impondrán San José 
aíimero 103. 13951 4 13 
S o s o l i c i t a 
una general costurera de modista y aprondizas. Sau 
Juan de Dios húmero 6 informarán. 
13954 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Villegas 90 informarán. 
139K1 4-13 
/ " ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E Ñ I N -
t j sular de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida: tiene buenas referencias: impondrán Co-
rrales 67. 13939 4-13 
ÜNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A C O -locarse de criada de mano, acompañar una seño-
ra 6 cuidar una niña en casa de poca familia, no tiene 
inconveniente en viajar. Obrapía 87. 
13958 4-13 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea en cualquier puuto, se 
da dinero con alquileres do casas y se compran casas 
en todos puntos. Dragones 98 recibe aviso. 
13918 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera para una casa particular, dán-
dole un buen sueldo. Muralla esquina á Aguacate, pe-
letería informarán. 13924 4-13 
e YESEA COLOCARSE UxVA M O R E N I T A D E 
JL-* cinco meses de parida, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, de criandera á leche entera. I m -
pondrán Amamburu 48. 13923 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS P E -ninsnlares, la una de criada de mano y la otra rte 
cocinera en casa particular teniendo personas que res-
pondan por ellas. Merced esquina á Compostela en los 
altos de la bodega. 13931 • 4-13 
AG U I L A N U M E R O 15. D E S KA C O L O C A R S E en una casa decente una parda de criandeia. Je 
dos meses de parida á leche entera y tiene personas 
de responsabilidad que la recomienden: tratarán de su 
íyuete Aguila 15. 13022 4-13 
C o c i n e r o 
E n la estaaeá* Sau Cristóbal, detrás de la Integri-
dad Nacional se iuuii'sita un hombre que sepa cocinar 
para los taibajadorc? fcj&co ó séís) que sea honrado y 
4 13 cuidadoso. 13020 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, para asistir á un enfir 
mo. Tacón número 2. 
13953 (l ia 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para una corta fami-
lia. Prado número 18 (en los altos.) 
139t9 . ! 4 - 1 3 
DEai^A C U L . U C A R S E UNA G E N E R A L L A -vand-rn y planchadora, para una buena casa par-
Éicular T-i.oimarán Luz número 95, de di.-z á tres. 
33912 
MARIANAO. 
E n la barbería L A F R A T E R N I D A D se solicita 
un medio oficial quo sea ágil en afeitar. 
13913 . -1-13 
T T N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , D E T R E C E 
\ j años de edad, desea colocarse de muchacho en 
tienda de ropa, peletería, ó en café: tiene buenas re-
ferencias. Teniente-Rey n. 19, accesoria por Cuba, 
informarán. 13914 4-13 
UN A S I A T I C O J O V E N , A S E A D O Y D E B U E -na conducta, desea colocarse en establecimiento, 
[ibaquería ó un almacén: es excelente cocinero. Im-
pjndrán calle de Manrique numero 83. 
13915 4-13 
E n la calle del Baratillo n. 2 
se solicita una criadita de diez á doce años. 
13943 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O R T A familia, para cocinar y el aseo de la casa, con la 
con<lición que ha de dormir en el acomodo. Neptuno 
Pn, altos, informarán. 13941 4-13 
SAN M I G U E L 63. 
Se solicita nu dependiente que entienda de carpin-
tero. 13938 4-13 
QE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-
Vjno que sepa bien su obligación y traiga buenas re-
ferencias; de 12 á 5 informarán en Trocauero 18. 
13933 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias, en la calle de Lamparilla n. 29. 
13927 4-13 
Se solicita 
en la calle de San lenacio n. 140 A un criado de ma-
nos quo tenga cartilla y personas que respondan por 
él, se le dá $25 b. de sueldo. 13950 4-13 
ÍARMLES DE ACERO BESSEMER 
DE L A FABRICA " CAMMEIL & COMPAHT LIMITED. ?9 
E S P E C I A L I D A D E S . 
C A R R I L E S D E A C E R O B E S S E M E R . 
A C E R O P A R A M I N E R O S . 
PLANCHAS DK ACERO PARA PAILAS 
Y BUQUES. 
A C E R O P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E A C E R O . 
HERRAJES Y PIEZAS FUKDIDA8 PARA LO-
CO.MOTORAS Y MAQUINARIA DE 
BUQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. Ejes. 
Se venden en la calle de O-Reilly n. 5, donde diariamente se faci-
litan cotizaciones de los precios, muestras y dibujos. Por correo 
pueden también adquirirse estos pormenores, d ir ig iéndose á 





sin hijos desea encontrar habitaciones cómodas y ven-
tiladas con toda asistencia en casa particular: Drago-
nes 3 altos darán razón. 13797 4-10 
Se solicita 
una criada do mano que traiga recomendaciones. I n -
dustria 146 colegio. 13782 5-9 
¡Dinero! ¡Dinero! -^ S S»-. 
en esta capital en todas cantidades de $500 para arri-
ba, en oro 6 en btes., á módico interés, también se 
dan $600 oro de menoaes al 8 pg.; de más pormeno-
res Rayo 38 ó Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
13737 8-8 
COSTURERAS de modista y apren-
dizas se necesitan, en la mísmase de-
sea una cocinera. SOL NUM. 64. 
13918 4-13 
ÜNA SEÑORA J O V E N SANA Y R O B U S T A , de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche desea criar un niño á media leche, lo mismo en 
su casa que fuera de ella: informarán Crespo 7?. 
13890 4-12 
PARA UN MATRIMONIO S E D E S E A ÜN cria-do que tenga buenas referencias y sepa su obliga-
ción. Perseveraucia ntímero 51. 
13.001 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de 22 años de edad de criado do mano en es-
tablecimiento ó casa particular informarán calle de 
Villegas esquina á Teniente-Rey, peleteaia-
13803 4-12 _ 
Se Solicita 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación, que no se presente, de 8 á 2 del dia. calzada 
d.d Monte n. 100. 13889 4-12 
Una criada 
blanca o de color, prefiriendo sea de edad y tenga 
quien la recomiende, se necesita en la calle de la H a -
bana n. 44 altos. 13887 4-12 
una manejadora: Aguila 91. 13882 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para cocinar á una corta familia sin 
dormir en el acomodo; tiene quien responda por su 
conducta; calle de los Genios n. 19 entre Cansuiado é 
Industria. 13900 4-12 
ÜNA P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en fincas ó ingenios para dar clases 
llevar libros etc. el mismo puede acompañar á fami-
lias á Paria y es inteligente en varias artes; pregunten 
por E . Fernández Indio 14. 13883 4-12 
ÜNA P E R S O N A Q U E T I E N E L A S M E J O R E S referencias que dar, desea una colocación para 
llevar libros en casa de comercio, banco ó estableci-
miento, posee el inglés correctamente para llevar co-
rrespondencia en este idioma; no es un inconveniente 
que la-colocación sea fuera de la Habana. Industria 
número 56. 13829 6-10 
Se solicita 
un buen criado de mano y un mozo para servieio ge-
neral ó para jardinero; presentarse con buenas refe-
rencias: Teniente-Rey 4 ó Tulipán 15. 
13734 6-8 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Srcs. P. Gamba y C?, Muralla 
n. 18. 13729 Iñ-SN 
Un señor Médico 
desea le cedan una habitación en casa particular de 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obrapía, de doee á dos. 
13586 8-6 
MA Y O R D O M O D E I N G E N I O . S E O F R E C E uno de mucha práctica, que posee extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
14442 15-lnv 
SE COMPRAN CASAS E N P A C T O D E R E T R O y venta real é hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
intervención que los interesados.-dirigirse á José Me-
néndez y G.,calle del Aguila, sombrerería, entre Rei-
na y Estrella, de 10 á 2. 14006 4-14 
S e c o m p r a n 
una ó dos muías de 5 años, que pasen de 7 cuartas y 
maestras de tiro, sanas y sin resabios. Obispo 16, de 
12 á 4. 13962 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca que sepa algo de 
costura y tenga recomendaciones: Campanario 77. 
13893 4-12 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de portero ó de criado de manes en 
casa particular ó de comercio, garantiza un buen 
comportamiento con los amos donde ha servido y hon-
radez; informarán Industria n. tlfii esquina á San 
Miguel ó Mercaderes n. 14, portero. 
1389 >• 4-12 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular recieníparida, sana y robusta 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera, ha criado bastante en casas particulares, tie-
ne perdonas que garanticen su buena conducta; calza-
da do Belascoaíu n. 54 informarán. 
13869 4-12 
Se solicitan 
trabajadores para cortes de leña y carbón en Bataba-
uó impondrán Industria 168 de 10 á 3 de la tarde. 
13859 8-12 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N É -
J L / r a l cocinero á la española, francesa é inglesa, es 
joven, aseado y de buena conducta: no tiene inconve-
niente en ir al campo, bien sea para establecimiento ó 
ca«a particular: Dragones n. 84 esquina á Manrique 
informarán. 13862 4-12 
SE D E S E A E N C O N T R A R UNA B U E N A L A -vandora que sea formal tranquila, á quien se le da 
un cuarto, manutención y los avios, se la deja lavar 
ropa para afuera, es para corta familia: calle de la H a -
bana entre Merced y Paula frente al Colegio de la 
Piedad. 13857 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias y traiga su 
correspondiente cartilla. Ancha del Norte 225 altos. 
13850 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color; que tenga l i -
breta: sueldo $17 b. y ropa limpia; San Nicolás 63. 
13852 4-12 
T T r m n o n i i m n W P E MEDIANA EDAD 
U i l c l j J O i i i i i D i u a i . (ieatía encontrar una casa 
particular para cocinar, sabe de dulcería y repostería. 
Saín Ignacio 122. zapatería. 13853 4-12 
S O L I C I T A 
colocación un asiático buen cocinero impondrán car 
Uojón del Suspiro 14. 13850 4-12 
UN J O V E N E S T U D I A N T E D E D E R E C H O desea encontrar una colocación en un bufete de 
.ibogado' notaría ó escribanía; tiene personas que a-
credlten sn conducta y moralidad; darán razón en Pe-
ña Pobre 19. 13851 4-12 
SE SOLICITAN 
T R A B A J A D O R E S : I N Q U I S I D O R 15. 
138IS 4-12 
S E S O L I C I T A 
uña buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pacosery presente recomendación. Galiano 61. 
13868 4-12 
UN P O R T E R O 
y un carpintero se solicitan, Zulueta ix, 36, 
13894 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad y quo tenga su 
lilireta; Empedrado 73, impondrán. 
13881 4-12 
U R G E N T E . 
Se solicita una señora formal para el cuidado de en-
fermas. Quinta del Rey á todas horas. 
13877 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco, con referencias y cartilla. 
Paula n. 4. 13876 4-12 
MA L O J A 166, S E S O L I C I T A UNA SEÑORA blanca, de mediana edad, para acompañar á una 
señora; vivirá como en familia y se la vestirá y calzará 
ó bien si. la dará un corto sueldo. Informarán Maloja 
u. 160, de 7.1 á 11 de la mañana. 13875 4-12 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A D E L 
lOpaís ó de color, de edad para el servicio de mano 
de una corta familia: se Je da habitación para ella sola 
comida, ropa limpia y un corto sueldo. Se exigen in-
formes San José 46. 
13847 4-12 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una colocación para la limpieza interior y a-
yudar á coser: tiene personas que informen de su con-
ducta: informarán Dragones 10, altos. 
13870 4-12 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz. Obrapía 
esquina á Compostela. 1387.1 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á un matrimonio solo 
que duerma en el acomodo, que tenga cartilla y bue-
nas referencias. Lagunas 77. 13861 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres do una casa, 
blanca ó de color y una cocinera. Luz 31. 
13885 4 12 
v v E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A MO-
\ °rena Merced Pichardo, su liya Isabel Pichardo, 
ella es conga. Puede verla en el hotel Telégrafo. 
13800 4-10 
SE S O L I C I T A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O de mano pagándolo bien, con la precisa condición 
de tener muy buenas referencias de su inteligencia y 
honradez. Cerro, calle del Tulipán 21. 
13827 4-10 
S e s o l i c i t a 
uua cocinera joven que traiga buenas referencias. O'-
Reilly 29. 13820 4-10 
í A F A V O R E C E D O R A , 54 A M A R G U R A 54. 
l_iPidan y serán servidos en el día: solicita 2 criados 
á $10, 2 á $35, 3 á $30, 4 á $25, 6 á $20; 4 maneja-
doras, 5 criadas; 3 porteros, 2 cocineros, tengo para 
colocar 3 crianderas, 2 cocheros de primera; bago ins-
tancias, copias y memoriales á todas horas.—Miguel 
González Torres. 54, Amargura, 54. 13813 4-10 
E n V i r t u d e s 1 8 
Se solicita una criada de mano. 
13814 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cortar y coser y un cria-
do de mano. Concordia 44, esquina á Manrique. 
13S09 4-10 
V¿E S O L I C I T A U N B U E N R E L O J E R O P A R A 
^hacerse cargo de los trabajos de uua relojería acre-
ditada, ya sea por piezas ó á partido: en la casa hay 
todaa las herramientos necesarias, pero se advierte al 
que se presente que sino tiene buenas referencias, no 
se admite. Aguila 126, entre Estrella y Maloja darán 
razón. 13810 4-10 
EN L A C A L L E D E L U Z N U M E R O 4, S E S O -licita una criada de mano blanca ó de color que 
entienda de costura y tenga buenas referencias: pue-
de presentarse de 12 á 4. 13802 4-10 
I R T U D E S 147. S E D E S E A C O L O C A R UNA 
criada para corta familia, que no aspire un gran 
Bueldó, para cocinar y servir á la mano: en la misma 
se desea encontrar una niña ó joven para ayudar en 
la casa: también se venden varios muebles. 
13833 4-10 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA 
OifTta familia y para ayudar á algunos quehaceres 
de la casa, que duerma en la colocación y que tenga 
personas que la gar-nticea. Calzada del Monte 128, 
ai l os 13801 4-10 
Q E SU L I C I T A UN B U E N " Ü ü t W E R O A L A 
^criolla que tenga buenas re'comeudáplphes: tam-
lii. n se necesita uu muebacbo blanco ó de color para 
cr-Mlo. Egido 7. 13831 4-10 
SE SOLICITA 
un cri ¡"lu de mano qu - yí) jo I-aya sido. Calle de R i -
01 u • i . . o 93. l .m3 4-10 
T^*M'ATK!MU-\10 SIN r i i j o s 13ESEA CO-
l̂ y ¡ocarae juntos cr. casa dd moralidad.' (-A de portero 
ó criado de mano y ella de criad:! de n ano ó de ma-
iii-r-.ii r < Saben cumplir cni >u obliaanóii > • mi muy 
tr«l>;i adores y honrados. Informes Bernaza 40 á todab 
horas. 13798 4-16 
MUEBLES 7 PREHDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O -
B R A P I A NUAl. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
13672 dl5-7 al5-7 
OJ O . — S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E situada en el perímetro que comprende de Prado 
á Lealtad y do Neptuno á Reina, que su valor no pase 
de seis á siete mil pesos oro. Sin intervención de 
corredor. San Nicolás número 86, á todas horas. 
13886 4-12 
EN R E G L A . — S E D E S E A C O M P R A R D O S C A -sas qüo estén cerca de los vapores, prefiriéndose 
en la calle Real ó Santuario, de mampostería, quo 
tengan tres ó cuatro cuartos, libres de gravamen, que 
no excedan de $1,000 oro; dejar aviso en San Miguel 
n. !09. I3üfi5 4-12 
SE COMPRA UNA CASA E N B U E N P U N T O de mampostería, que tonga tres ó cuatro cuar-
tos, aunque esté algo deteriorada, libre de gravamen 
y que no exceda de 1,500 á 2,000 pesos oro dejar aviso 
en San Miguel número 109. 
13864 4-12 
SE COMPRAN E S C A P A R A T E S Y S I L L E R I A de uso, se cambian por otros, hay escritorios de 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri-
caua, mesar! con corredera, una cuna con adornos de 
bronce y uua cómoda-escritorio barnizada de muñeca. 
Monte n? 2, G, L A P A Z D E ESPAÑA 
13793 4-10 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2, fronte á la Corona. 13821 4-10 
Se compran libros 
do todas clases: OBISPO NUM. 86. 
isniñ 10 3 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
63, SAN M I G U E I Í . 63. 
13472 15-1N 
DE L BANCO D E L C O M E R C I O A L A C A L L E de Monserrate 151, se ha dejado olv.dado en un 
coi'be de alquiler un paquete con 500 pes s on billetes 
del Banco Español el dia último del mes pasado. Se 
suplica á la persona que lo haya encontrado, lo de-
vuelva en una de las dos casas. 
13991 4-14 
P l íRDIDA.—En la calle de Teniente Rey entre las de Aguiar y Oficios, se han caido de un coche de 
plaza dos libros envueltos en un papel amarillo; se 
suplica á la persona que lo haya encontrado lo entre-
gue al Sr. D. Augusto Gross, Hotel Inglaterra, quien 
gratificará generosamente. 13842 3d-12 2a-12 
| A N O C H E D E L O S F U E G O S D E L MONSE 
Járrate se ha extraviado por el barrio de Monserra-
te un perrito galgo de color amarillo: el que lo entre-
gue en Neptuno 120 altos será gratificado generosa-
mente. 13808 4-12 
E HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O N E G R O 
con las páticas canela que tira á ratonero y tiene 
señalada una cruz en el pecho; entiende por Dito tie-
ne su collar de cuerito: el que lo entregue en la calle 
de Samaritanas n; 2 se le gratificará. 
13908 4-12 
PFJRDTDA — HABIENDOSEME E X -
i-f-í-XJ c\ , traviado los cuadrajesimos de 
billetes núms. 2231 folios 21 al 38 inclusives y 7833 fo-
lios 21 al 40 inclusives, lo pongo en conocimiento ge-
neral para que la persona que los haya encontrado si 
desea devolverlopor ser de una pobre, lo haga á Cam-
panario 113, donde se le gratificará.—Jbse/a Viera. 
13854 1-lla 3-12d 
SE HA E X T R A V I A D O E L D I A 4 D E L P R E -sente una libreta que contiene varias cuentas á fa-
vor de D i Sinforosa Carbajal: la persona que la Iwya 
encontrado la entregará Paseo do Tacón námero 241, 
esquina á Infanta, que será gratificada. 
13804 4-10 
UN A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S S E lia perdido por las calles de Obispo, O-Reilly y 
Cuba, ó tal vez en un coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
13047 10-7 
100 m i 
En este espléndido y acreditado hotel, encontrarán 
familias y caballeros, lujosas y frescai habitaciones, 
todas con vista y frente al parque Central. Las comi-
das se sirven en el restaurant. Los precios muy mó-
dicos. 13964 4-14 
B e a l q u i l a n 
dos posesiones alias con vista al mar, con limpieza y 
agua. San Lázaro 344 impondrán. 
13975 4-14 
¡Gran oportunldadl 
Se da á partido una gran vega entre Alquizar y L a 
Güira, Tiene todo lo necesario para que una persona 
inteligente y con recursos haga una gran cosecha. 
Buen terreno, muchos pozos para el riego si fuese ne-
cesario, casas para guardar el tatiaco, cujea y buenas 
viviendas para el partidario y sus trabajadores: infor-
mará D. Manuel García Jauma, almabén de ropas L a 
luesita en Alquízar. 14010 4-14 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con 2 cuartos, con ventanas á la calle» 
en punto céntrico. Amargura 9i. 
13906 4-14 
Amargura 72 
altos, se alquila una hermosa y fresca habitación con 
suele de mosaico: con asistencia: casa de familia: A -
margura 72 altos. 13978 4r-14 
E M P E D R A D O 43 
Se alquila una habitación alta, grande y ventilada á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños; familia ex-
tranjera y de toda confianza, punto céntrico. 
14015 4-14 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal, alto; recibimiento, 11 cuartos, tres salas, 
buena cocina, baño, pisos de mármol y mosáico, agua 
de Vento, esquina á la brisa, Puede verse" de 7 á 5. 
Impondrán en la misma. 13^37 4-13 
San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamente baratas: «ntrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13952 8-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto y se venden dos grandes pe-
rros de casta. Lealtad número 96. 
13917 4-13 
/ V T ^ ~ \ Se alquilan dos habitaciones muy frescas, 
y j f j V_/ propias para un matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos, con toda asistencia; casa decente y á 
dos cuadras de los parques y teatros. Precios módicos. 
Industria 115. 18942 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 13930 5-13 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto bajo, solamente á un matrimo-
nio sin hijos ó señoras solas, en la calle de la Habana 
núm. 44. 13888 4-12 
C l e alquilan los bajos de la casa Concordia 32 con 4 
íjJíH' umsos cuartos, comedor corrido, un cuarto de 
criado, persianas, mamparas, suelos de mármol, agua 
V azote'» en oro Aguacate "2, en ¡a misma se al-
quila «ntresuelo á la calle en $20 b. 
13896 4-12 
GUINEA. 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e p o r m a y o r y m e n o r . 
SUCESOR DE PEDREGAL, 
13855 
OBISPO 66, HABANA, 
15-10N 
U ALQUILAN M Ü 1 L 1 POR M i S i S 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
13957 4-13 
Extirpación SEGDRA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , O J O S D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O T U R C O . Sígase al pió do la letra el MODO DE usAULoy se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C1033 1-N 
con glicerina de G A N D U L . 
Durante la l a c t a n c i a produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DBPAPAYINA no solo se detienen las d i a r r e a s , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i c e r i n a sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAI. ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pe j j s ina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asomorososy disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y m a es superior á la P e p s i n a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la «a/jaj/ina carece do mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1029 1-N 
LA BOCA SANA. HERMOSA Y F U E R T E 
tendrá siempre el que use la 
del D r . A N D R E Ü , de B a r c e l o n a 
Preparada 4 haso da Quina C a l i s a y a y DXoathol del Jap&a 
Con este excelente E l í x i r se cons igue s i e m p r e : i.0 Calmar el dolor 
d© muelas.—2.* Curar la fetidez del aliento.—S.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4,0 Quitar el sarro.— 5.' Curar á 
tiempo el escorbuto.—6 ° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y 7.* Fortalecer los dientes y muelas dando vigor á las 
encías, que las hace fuertes é insens ib le s á las bebidas f r í a s y ca l i en tes . 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar n ingún otro dentífrico. 
Frasco 8 rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, ftO rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobretodo s ise usa con cl Klixir. Caja 5 rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y America. 
V é a s e el Librito-Prospecto que «e da gratis 
S e a l q u i l a 
en dos onzas oro la hermosa y fresca casa c'e alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de Jesús del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13939 4-1.3 
Se alquila una hermosa habitación con derecho á la sala, á dos cuadras del Parque, á sefioras solas 6 
matrimonio, con asistencia ó sin ella; en la misma se 
necesita un aprendiz de sastre ó aprendi'/a. Amistad 
29, entre Neptuno y Concordia. 1393'' 4-13 
Se nlquila 1! espacíosá casa calzada de Galiano 109 cutre San Jo 6 y Barcelona, acabada do r-parar y 
preparada pava un gran establecimiento de mueblería 
fonda, almacén de tai'aco etc. en la misma impon-
drán. 13t'0C 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa de familia: se dan y toman refe-
rencias. Neptuno uúiner» 2. 
139' 3 4-12 
E N $ 4 O 
se alquila la hermosa casa Pamn n. 2, Vedado, con 
abundante a¿ua y grandes comodidiide?: T nieute-
Rey '-'R. 13858 15 12 
Hermosas habitaciones 
para caballeros v familia, todas á la calle y con lu co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Tcniente-Eoy. 
13895 4-12 
Se alquila la casa calle del Santuario u. 31, lícgla. capaz para una numerosa familia, á una cuadra del 
paradero. Reina 91 impondrán y está la llave. 
13874 4--'2 
En la gran casa Crespo 41, A, se alquila uua espa-ciosa y fresca babitacion alta con vista á lá calle, 
propia para una persona sola ó un matrimonio. 
13902 4-12 
Se alquila en cuatro centenes la hermosa casa Jesiís del Monte 112, entre Alejandro Ramírez y puente 
de Agua Dulce, compuesta de sala, comedor corrido, 
4 cuartos, pluma de aRiia, etc. Informarán Corrales 
n? 147. 13796 4-10 
A L q X J I L A 
la accesiiria anexa al n? 85 de la calle de la Obrapía: 
tiene tres po.-esionos. patio, cocina, etc: impondrán 
Animás 120 6 Trocadero 78. 138'.'8 4-10 
Se alquila muy bar-ta la casa núm. 831 de !a cal-zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tros altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
1H81S 10-10 
P U E N T E S G E , A N D E S 
Se vendo la casa Sierra 9, inmediata á la fábrica de 
fideos, de alto y bajo, con persiana* y cristales de co-
lores, diez hermosos cuartos, sala, comedor, escapara-
tes embutidos, hermosa cocina de azulejos, despensa, 
lavadero, palio y traspatio con frutales y pozo de ex-
celente agua. E n la misma impondrán: del módico 
precio informarán en Animas 155. 
14004 4-14 
^ K V E N D E N 8 B O D E G A S , 5 PONDAS, S I E T E 
' cafás con billares, 3 cafetines, 1 hotel, 1 carnicería, 
1 tren de lavado, 1 carbonería. 1 vidriera de tabacos, 
1 panadería, 1 tren de coches de lujo, 1 barbería, 12 
casas de esquina. 3 estancias y 0 tincas de campo. San 
José 48. Igggg 4-14 
S B V E N D E 
al fondo de la quinta Conde do Fcrnandina un terre-
no cpie mide 3,000 y pico do vanu, con agua de Vento, 
pozo v parte de fábrica en el centro del mismo: está 
cercado. 13984 6-14 
Q E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R ^ 
jocero \ j nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para tróu ó establo de coebes, Sau José 128 
coü Bña" amxas de esquina y calle de Soledad, más 
pornienore.fi Teniente Hey 44. 
13S3I l(id-10 10n-ll 
" P O K T E N l i l i Q U E M A R C H A R SU D U E Ñ O A 
JL la Península su traspasa una casa de huéspedes, 
compuesta de 14 babilaciones con vista á la calle y 
ocupadas, situación inmejorable, esquina á dos calles 
v prósímó á parques v teatros. Compostela 55, darán 
razón 13916 4-13 
• p O R T E N E R Q U E R E A L I Z A R D E MOMENTO 
X se vende una casa callo de Teniente-Rey, es de 
construcción antigua, está alquilada en 4 enzaa oro: 
11. ne 12 varas de f.eiit-y 36 de fondo, sin interven-
ción do corrediVrés: iliM'án razón Obrapía 57, altos, en-
trn Ci'/np s'ela y Aguacate. 
13956 4 13 
SE V K N U E E N 10,000 P E S O S UNA CASA D E zaguán calle de la Concordia; en $9,500 una idem 
dejzaguán calle de Chitc&ur en $6,000 una cusa San 
M ĝun! inmediata ft Qaliapo) en .$8,000 una de zaguán 
calle de los Omíneles; en $3,000 una idem Refugio; en 
10,0'^ uiiii de alto Prado. Informarán Concordia 87. 
13919 4-13 
Se arrienda una finca de 10 caballerías entre Santia-go y Bejucal, pqr carretera, buena para tabaco y 
vaquería: San Ignacio 48 impondrán. 
13825 
A l e s s e ñ o r e s f a r m a c é t i c o s 
y e tudiajitrs de la faciillail. En $1.100 oro se vende 
un i l;oLi. a situadii en buen punt'i, por uo poderla a-
teuder .-u dueño. De más normenores Cienfuégos 6 
13926 4-13 
4-10 
"tfn ^ 9 QOD nvr» —SE VENDE UNA CA-
ÜJII f ; ¿ , l 7 U y O t O . saen e] i)arri0 de Drago-
neé, ralle de Gcrváíio, eon sala y comedor con bus 
persiunas. 3 cuartos bajes y 1 alto, azotea losa por ta-
bla, agua v libre de todo gravamen, gana $25 50 oro: 
informo* ¿anja 42, 13917 4-19 
C A R M E L O 
Se ¡ilquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. ÍO pro-
pios para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin ¡ 
muebles, completamente independiente. Impondrán ! 
calle Amistad P0, Almacén de Pianos. 
13791 8-10 | 
SE ALQUILA Í l HERMOSO ESÍlílTOÜIO | 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s é n l a ¡ 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
13830 4-10 
EN GUANA 1) ACO A: 3 CASAS C A L L E D E las Animas una hice esquina,juntas ó separadas, ve-
nir <¡iie hay arreglo; tnmméu en Amistad. San Miguel. 
Sah U-afaid. Ks.cübar, fteina y demás calles de 4,000 
hasU Jo 000 oi o y otras por otros puntos do 1,200 bí-
1b les bas'a 4,00!). Angeles 54. 13!)01 4 - U 
S E A L Q U I L A D 
tres habitaciones á hombres solos, amuebladas, nmy 
frescas y espaciosos, álO, 60, 15 y 18 pesos con servi-
cio y entrada á todas horas; casa dofamilin. Lampari-
lla 63. esquina á Villegas. 1SS24 _ '-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en líaratillo 9. 
13762 15-9 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O se vende en proporción un solar en la calle do Espada u. 49, 
ti tr.: Ztnja y Valle, con dos cuartos de tabli y teja 
fr.Vi cesa '. nindio material para fabricar de mampo?-
teríu; dimepsloñés W varas de frente por 47 de fondo. 
Inipoudrá'n en el mismo á todas horas del día. 
13800 6-12 
So vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
i bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
••apital. 
i En la misma se compra y vende oro y plata, y ade-
más cuenta con un» hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ía calle del Prado esquioa á Teniente 
Rey, bodega L a Plata. 13811 6-12 
Prado 103. 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. Balcón á 
la calle. 13769 5 9 
Teniente-Rey 4, inmediato á Correos Aduana, casas de vapores, etc., se alquila un precioso local, fres-
co y elegante para CONSULABO, ESCRITOKIO Ó BUFE 
TE, gran sala de 4 ventanas, gabinete, uno ó dos cuar-
tos más, antesala, corredor, todo dp mármol blanco, 
inodoro, et-,.: toda la casa aseada y en las mejores 
condiciones. Inffliman en la misma. 
13735 6-8 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle de Tacón i', en el número 6 
impondrán. 13720 6-8 
E n la calle de Zulvieta 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
Cómodas, espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
cia. 13616 9-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 28-15 et 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 16-3 H) 
de Fincas y Establscimientos. 
SE V E N D E N 2 8 CASAS D E UNA Y DOS V E N -tanas, las hay «le esquina con establecimiento, tres 
regias casas, 5 casas de vecindad. 4 casas-quintas, 6 
casas en -el Vedado, o San Lázaro. 3 Cerro, 1 solar de 
esquina •! im j a- puiita del Vedado] 4 en Marianao, 2 
en Guanabacoa. Campanario 128. 
13968 4-14 
GANGAS—Eu $700 libre del censo ó en 500 reeo-nociéndolo se vende una 1 onita casa cu el Cerro, 
de manipostería, con tr<-s líennosos cuartos, buen co-
medor y demás comodidades, á una cuadra de los dos 
paraderos, j dos de los talleres de Villanueva. Agua-
cate n. 1. 13898 4-12 
E V E N D E UNA E S T A N C I A E N E L C E R R O 
¡.^de una caballería, agua corriente, buena casa de 
vivienda, con animales ó sin ellos en proporción, un 
coupé y una yegua americana, junto ó separado, uua 
pasa en el barrio de Colón de dos ventanas en $5,500. 
Se vende una carpeta en $15 billetes. Aguacate 12. 
13897 4-12 
' V E N T A D E C A S A S . 
Obispo con establecimiento $10,000 oro; idem O'-
Reilly de 3 pisos en $15,000 oro; Chacón, de zaeuán 
y 2 ventanas en $9,500; Tenerife 4, sila, comedor y 2 
cuartos $1,700 oro; Factoría 10; sala, comedor y 3 
cuartos $2,7C0 oro; San José, sala, comedor y 4 cuar-
tos $4.300; Industria do 2 pisos $32(l0. Informarán 
Chacón 85, de 8 á 11 ó de 5 á 7. 
13807 4-10 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en cl pueblo 
de Unión de Reyen, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipEs 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 27-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3;de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 de 2 á 6 
13335 1R-30 
SP V E N D E UN T E R R E N O D E 2,168 V A R A S planas, situado en la calle de Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen de ninguna espe-
• Está cercado do ma'npostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. 13520 0-5 
STANCIA.—Se vende pn 1,500 oro una de una 
caballería y 16 cordeles á un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, pozo fértil, casa de 
táhlá'y-tpja/iiyíluíena arboleda, libre de gravámen y 
divididii én cuarto' es. demás porm enores informarán 
Rayo 38. de? á 11 de la mañana. 
13560 9-S 
DE MIALES, 
CA B A L L O S YMULOS.—Se venden en una fin-ca de Alquízar: informará Manuel García Jauma 
en el almacén de ropas L a Inesita en Alquízar. Los 
caballos son deSsilla magníficos, hay 5 jacas y uno 
entero. Los mulos son de monta y cerreros, pero to-
dos buenos caminadores. 14013 4-14 
¡ P A L O M A S C O R R E O S ! 
Se venden tres pares raza belga blancas, de sober-
bia planta y calidad superior. Especialidad en france-
sas, se garantizan. Animas 60, alto, de 8 á 10 y de 4 á 
6.|Un perrito Pock fino. 13963 4-14 
Palomas. 
Su venden propias para los tiros al vuelo: informa-
rá en Alquízar D. Manuel García Jauma. Su último 
precio es á 50 cts. B. B . la pieza, 
14007 4-14 
$1,000 ORO. 
Se quieren vender en el resto de este mes y para el 
efecto se realizan una infinidad de canarios acabados 
de llegar, belgas ingleses, hamburgueses que cantan 
de día y de noche; ya llegó el colchonero y trajo una 
infinidad de pájaros de otras clases y colores; un par 
cachorros Pok, un par Chihuahuas o sean ratoneros 
y el gran loro cacique muy hablador, palomas mallor-
quínas blancas á $6 par, patos uyuyos y otra infinidad 
de pájaros. O-Reillv n. 66, colchonería. 
14005 5-14 
S e v e n d e u n c a b a l l o 
moro azul, de seis años de edad, de monta, maestro 
de carruaje; alzada siete cuartas y una pulgada, sano 
y sin averías: darán razón Prado esquina á Genios nú-
mero 34: se puede ver de siete á nueve de la mañana. 
13992 4-14 
S e v e n d e 
uu caballo criollo propio para tiro de coche: impon-
drán calle de San Ignacio número 65. 
13955 4-13 
CA B A L L O . — S E V E N D E UNO, C R I O L L O , de seis y media cuartas de alzada, sano y buen cami-
nador, con bu montura, en cinco onzas billetes: en la 
misma se venden dos parejas de canarios, mey largos, 
para cria, también en proporción. Sol n. 88, á todas 
horas. 13905 8-12 
C O R R E O S . 
Por ausentarse su dueño se vendo un lote de belgas 
franceses y otros, es ganga. Campanario 147. 
13878 4-12 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos; pueden 
verse en el establo " E l Prado," calle del Prado esqui-
na á Refugio y tratar de su precio Teniente-Rey 71. 
1377S 6-9 
BE CAR1AJES. 
s E V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E cua-trocientos cincuenta pesos billetes un milord re-
montado y pintado de nuevo con sus correspondientes 
arreos y dos caballos maestros de tiro á toda prueba. 
Infanta esquina á Neptuno 112, darán razón á todas 
horas. 13819 4-10 
Q E V E N D E UN C A R R O DE C U A T R O R U E -
Odas propio para lo quo quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. 13600 8-6 
SE V E N D E UN FAMOSO P I A N I N O CASI nuevo, eon su banqueta, del frabricante Erard do 
París, murcado con el "úmero 30,384, pomo necesi-
tarse, San Ignacio n. 33 puede verse y tratarán. 
13974 4 14 
E 
N 5 ONZAS ORO UN E S P E J O D E B A R B E -
ría con su correspondiente mármol y barra para 
descanso de loe piés, un lavabo de tres palanganas con 
sus correspondientes llaves, tres sillones de afeitar y 
pelar y una silla alta, calzada del Monte número 2, Y , 
á la otra puerta del café de la India. Acudan pronto. 
13932 4-13 
VI D R I E R A S D E M E T A L P A R A MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
ños kioscos para establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
qués Obispo 84. 13928 10-13 
í } O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -
l den varios muebles y se dan baratos: una máquina 
nueva de Singer, un tocador de caoba Luis X V , sillas 
amarillas y sillones, palanganeros, una cama de hie-
rro. Aguila 50. 13867 4-12 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBRAPÍA N? 23, ALMACÉN DE MÚ-SICA. 
13899 12-12 
U N G R A N D - P I A N O do concierto y P I AÑINOS 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, cu el escritorio de 
B. A. BETANCOüi lT, 
S a n I g n a c i o 5 2 , 
13872 4-12 
T > O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
i un magnífica juego de cuarto de nogal, un juego 
Completo do cpme-'or do igual madera, un juego de 
sala «le palisandro, un gran espejo dorado, un pianino 
Pleye' y otros muebles f enseres de casa. San Miguel 
núm 105 13891 4-12 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , un par mecedores de costura, una mesa de centro, 
otra consola y un loro que habla varios idiomas; todo 
barato, uo se trata con especuladores. San Ignacio 49. 
13844 4-12 
^ E V E N D E UN E L E G A N T E PIANINO D E L 
K fabricante Gavoau, enteramente nuevo, plancha 
metálica, excelentes voces y construcción moderna 
con su banqueta, propio para regalo de una señorita, 
se da muy en proporción por auseutarso su dueño Sa-
lud 66. 138̂ 0 4-12 
L A Í T U E V A A M E R I C A 
De M. LIull y Cp. 
Obrap ía 55 y 57, casi esquina á Compostela 
Muebles y prendas de oro, plata y brillantes: aca-
bamos de poner á la venta un gran surtido á precios 
do realización, metales, juegos y ado nos de tocador. 
l'-H)? 4 12 
P i a n i n o P l e y e l d e g r a n f o r m a . 
Casi nuevo, con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro baño para aprender, en 2 onzas; es-
caparates do un espejo y comunes, . ama- y demás 
muebles. Pasen por Reina n. 2, Iren e á la Conin'a 
13822 4-10 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , 
entre Jesús María y Merced, se venden muebles usa-
dos y camas de hierro, todo de relance 
13836 8-10 
1" A E S T R E L L A D E ORO DA J U E G O S D E 
jL'Jsala á $140 B., de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, esnejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes. Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapía. 13'57 30-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. Real 62. Quemados de 
Marianao. En la misma se compra una montura. 
13704 ^ <» 
INODOROS 
ingleses, franceses 
S americanos, con 
los adelantos más 
modernos y «arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pneden verse fun-
cionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
A M I S T A D 7 5 Y 7 7 . 
13665 10-7 
S E V E N D E 
un buen microscopio: se da barato. Industria 66, de 9 
á 11 de la mañana. 13618 9-7 
Se veside 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, seis ni-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 9-5 
B I L i IJ ARES. 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bulas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. BormiEa 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, ta segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
IA0Ü1J 
BU E N A OCASION'—Se daá partido ó se arrien-da un magnífico alambique de 6 pipas diarias. So 
encuentra en una finca entre Alquizar y L a <¡üira: 
dará razón D. Manuel García Jauma, almacén de ro-
pas L a Inesita en Alquízar. Se pueden comprar las 
mieles detres ínKenios vecinos. 14014 4-14 
¿X. mm iilmmi 
Máquina de moler. 
Se vende una en buen estado de 14* pulgadas de 
eilindro, 25 pulgadas de trapiche, 5 piés de largo, dos 
pailas de vapor y 3 trenes grandes de dos pailas, y dos 
tachos con sus tres bombas para pasar la meladura de 
una pieza á otra: informará en Alquízar D. Manuel 
García Jauma, almacén de ropa L a Inesita. 
14009 4-14 
Se vende 
L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E , T O D A N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 35 hcctólltros de ca-
bida con todos sus accesorios. Tres clarificadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completo para 
40 bocoyes. Varios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro-prensa gigante. Dos turbinas Weinrich. Infor-
mará J . B . Supervielle. San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor DescMens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica de SAN J O S E del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A P E , Galiano es-
quina á Virtudes. Cn 1681 13-9N 
ÜBACIO 
C I E E T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con cl uso de los 
DEL 
I D IR,. i H i i B i i s r i R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1(U2 1 N 
Maderas del país . 
Se vende una gran cantidad de madera dura del país 
procedente del desbarate de fábricas: informará en 
Alquízar D. Manuel García Jauma, almacén de ropa 
L a Inesita. 14012 4-14 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hammer less 
(sin gatillo), con la ventaja do poder realizarlas á un 
precio más barato aún que las primeras. Lamparilla 
n. 1U.—Builla y C? 13640 10a-6 10d7N 
AVISO A MIS C O N S U M I D O R E S . E L D E P O -sito de betún la Huelvana se ha trasladado do la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 13916 0-13 
Tabaco en rama. 
Se venden muy baratos siete ter ¿ios de buena calidad 
y viejo; Muralla esquina á Cristo, cafe, informarán 
de 12 á 2. 13846 4-12 
B A I S A R T I F I C I A L E S D E SAN D I E G O . 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Gordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella de 
la S O L U C I O N N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
E n el mismo establecimiento so administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 16-27ot 
Enfermedades Secretas 
Hédico de la Facultad de Partí,Ex-farm"de los Ilospilalet 
honrado con Medallas y Recompensas nacionales. 
BOL ARMÉNICO, 40 años de éxito. 
C u r a c i ó n s e g u r a its las Enlarmedades de las Vías 
nrlnarias, Darrames recientrs 6 amigos y Flujos blancos. 
VIM0 DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de una superioridad incontestable para la c u r a c i ó n 
r a d U n l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, me Montorgneil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PRIKCIPALKS FARMACIAS 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
de la 
E s el Tónico del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depós i to 
principal, 114 y 116 Southampton Row, Lóndres, 
Inglaterra, y 92 Bou!. Sébastopol, París . 
C u r a c i ó n . 
DE LAS ENFERMEDADES 
D K L A 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 









> ' • ^ Médico do los 
Hospitales de I'aris I 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DK 
F L U J O S U T J E K J N O S l 
H e m o r r a g i a s 
Y EN LAS 
H e m o l i s i s tuberculosas| 
Depósito General: Farmacia G.SEQUIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 





T o isr x o o 
Fosfo-Ferruginoso 
z r C L J L i T T O J s r 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eficaz contra la Ane -
m i a , ol E m p o b r e c i m i e u t o de la San-
gre, los Colores p á l i d o s , los F lu jos 
blancos , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es un Remed io I n f a -
l i b l e para curar la D e b i l i d a d de l sis-
t ema nervioso, y r epa ra r las con-
secuencias de los Excesos de la 
J u v e n t u d . Entona el Es tomago ; cura 
la Gota y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
G e r é b r o , combate las Ep idemias . 
Devue lve el A p e t i t o , cura las I n -
somnias y Jaquecas. * 
Londres, 3, Stm Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T I S 
H E R M O S U R A 
k de 
T E Z 
e s t e 
H ? O I _ J " V " o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
E s indispensable 
exigir la f irma DEL 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
AcademladeMedlcina 
de París 
V O M I T O S 
P A L P I T A C I O N E S 
Es indispensable e l 
exigir la f irma 
CURACION , 
C I E R T A p0reI 
Estos Medicamontos son loa únicoa Antigotosoa analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HENRT 
Jofe do manipulaciones qu ímicas de la Academia de Medicina de Paria. 
£ 1 L I C O R se toma ditrante los ataques, p a r a curarlos. — L a s P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico p a r a impedir nuevos ataques y alcanzar 
l a curac ión completa. 
Para evitar toda falsi í lcacion, exí jase el > _ _ 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a : ^ 2 * ^ ^ ^ ^ ^ X ^ A • 
Tonta por mayor : COIVZAR, Farmacéutico, calis Salnt-Clands, 28, en PARIS ^ £ ? ^ P Í ^ r « F ^ ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de /a Facultad do París. 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recoinendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Coloras p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los N iños , empobrecimiento y a l terac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea , As imi lac ión completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas (wa oo 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e de P l i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para la» ^ 
H53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C:ia de 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Pa r í s 1885. — Diploma de Honor, P a r í s 1886. 
ó Inyección de 
DEL DOCTOR F0URNIER 
G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin cansar n i molestar los ó rganos digestivos. 
E x í j a s e sobre cada, p i ldora , cada caja, cada etiqueta l a f i rma rtWe. Sfotiruex-, 
FABZS, 22, Place d@ la Madeleino, 22, PA21IS 
"V ó n d . G H Q G 
cu toto las rrinclpal;! ̂ armasir-s 
y Srofruci-luo. 
OeoN E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A f i A l A Q 
Ssito general; 
21, Fautiourg Mcritmartro, 21 | 
El VINO c e n Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1 " clase, en 
París, contiene, á la véz, todos los principios activos del AcoítS do Sigado de Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s da las 
preparaciones a lcohól icas . Es precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Acoito de Hígado da Bacalao, es soberano contra la Escrófuia, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas laí« Enfermedades del Pecho. 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
21. Faubourg Montmartre, 21 
A D O D E B A C A L A O C R E O S O T A D O 
«9 tefes Us pr̂ íi--:!".- 7ans&o¿a« 
1 Srogmeriaa. 
La CREOSOTA de SlAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p t i i s n o u a r , porque ella disminuyo la expecto-
r ac ión , despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito ds 
Simado do Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E R Í 
sea el remedio, por excelencia, contra la TIJSIS declarada 6 Inminente. 
ímp. »J **' "Diario de la Marina," Riela, 89. 
